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L'extension de l'opération secteurs pilotes sur les deux zones
, ' .
de, développemen~ de Brobo et de Diabo a déjà donné lieu à parution
d',un dossie~ démographi'lue. Dans 'luel'lue. temps sortira le dossier
de financement ~ui_même 'lui présentera l'ensemble des ,données con-
cernant ·le projet. Les pages qui suivent complètent- l'analyse des
. .
zones réalisée, à pa~tir du recensement démographique; elles se~ont
d'ailleurs en'parti~ reprises dans le dossier de financement. Ces
np~Bs se proposen~ g ,
- de; faire la présentation globale des 2 zones,.
de présenter les principales actions qui y ont- déjà été
menées.
de dégager en conclusion une méthode d~approche 'des villages
concernés.
On remarquera què nous disposons de données plus
complètes sur Brobo que sur Diabo; cette lacune sera prochainement
comblée par les études à paraître de M. MICHOTTE.
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PREJElïTATION DES ZOlT1:1S DE' DEVELoPPEHErTT
'. Dljl BROm ET -DE DIABO
'" .
1
1) situation
Les deux zone's de développement envisagees se situent··
. R.· .
respectivement.dans les sous-préfec~ures de Brobo ,et de Diabo qui
fo~t partie du département:'· dù Centre de:' la République, de Côt-e-
,
d'Ivoire (cf cart~ ci-j ointe). Elle.s ne concernent qu'une pa;rt,ie'
de ces circonscriptions administratives (qui datent de 1961') : ,
dans ,ce~le de Brobo le Centre et le,Sud-est, dans celle. de Diabo
le Centre et un~ partie du Sud (cf carte) •
La, zone de Brobo a,une superficie de 27 000 ha', celle
. . . . .
de 'Diabo de 28 000 ha. La preml.ère 'est située sùr sO,l grani tique';la "
, .
secon~a est pour les 3/4 schisteuse et pour i1/4 granitique (cf ,
carte géologique et pédologique). Le relief est peu accidenté sauf
daqs la partiè Est de Brobo. Les cours d'eau principaux sont sur
Brobo le Nzi,et le Soungourou et sur Diàbo le Dieblanou, le Loka,le
~élédiabo, l'Abogué et le sèssé. La végétation est celle de la sa~~e
herbacée, arbustive ou arborée avec des îlôts forestiers surtout'- dans"
les bas-fonds. La zone de Brobo est limitée à l'Est et au 'Su~ par des'
forêts classées o
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VILLAlPES NON PROSPECT,ES
VILLAGES PROSPECTES
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La tempéra:lïu:.ce moyenne est' de 26 0 ' avec des' minima et des
maxima moyens de 24 0 .(AoÛt) et' '.3,3 0 . (~a:nvier...~~vril). 'Le .régime des
•• w. '.' ~. r \.
pluies, est le suivant ~ '1.me granéie sa:'son sèéhe·, dG Novembré à 'Février'
et une petite sais~n sèche 'ù l'Im mois c' 15 Juillet - 15 Aoû·i)"e~cadrènt
'deux saisons dG' pluies; les p;écilJitO:tiOlîS 's~nt maxima, e~ se~t'embre' • '
'. '. . '.
Au total il tombe 1 100 mn à, '200 rr~ d;eau mais avec des écarts
. 'J '
importants par rapport à cette moyenne d ~u!1e armée' à ~'àu-~re·:'. Ce,
régime de 2 saisons de p1uies neY.'lî1e-G la réalisation de 2 cycles'de
. ,'. - ...
cultures~
2) Démographie:
, Uu dOfJsier par·ticulier fait l,e point sur la situation
démographique des deUx zones considérées. Il ne s'agit. ici que de
l "1'''''''que ques genera_J_ ves.
Valeurs globales ~
---_._._-------_._-----
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330
272
villages
moyen,
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: \ densité
~ (hl km2 )
37
43
9 887
11 964
74
,30
44
viJ.lages.=' Popu~'.
: tO'L'ale
Total
"--,-~-'--
zone Brobo
zone' Diabo
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, La population est disséminée sur If ensemble des 2 zones "
dans 74 villages plus quelques campements. La dellsi té moins forGe, è, ;
E:rW.L:O . ,-:,;-:;-t;: l~(;~.,.,..:~:~.~:::L:I~&:::,(ro8: pal' le fait qu' iJ. Y existe moins de terres
mécanisablE::s cru. ~ à Di:J.bo'~ ,Les villages so~.t di....r.i..sés en qu~artiers'
(akpasoua)~' subéJ.ivisés en aourobo (famille élargie) qui comprennent
1 •
eux-même un certain nombre d1aou.ro (famille élé:nentaire:;mais qui .peut;
être 'formée éVEm-cuellement de. plusieuJ28, mén.ages; c', eS-G": la cour9 1 1u.nité
bUdgét~ir~~' U.B, ~ ou encore l 'exploitatiolî qui peu'li donc comprendre
,plusieurs exploitan-~'s) ; chacune de ces entités hiérarchisées a son
, '\ " , \
.chef. 'Les villageois habitent des -'cases. dont la plup.art s?nt e~core
de construction traditionnelle; ce!?endant de nouveaux lotissements
et de nouvelles cases font peu à peu leur apparition.
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..... --_.... ~. 'D'8iiï3~le -èadrë 'de, '1 ',administr'ati'on moderne il n' éxiste
. . .
. ,que deux types dr~gglomérations': les sous-préfectures (Brabo '-
. . '. '.
ville et, Diabo - ville) et les villages. Mais il est également
néces~aire de' tenir compte de:s 4ivisions tr~ditïonne'lles .e~ can- "
tnns--eiï'--grou-pes--e-thn:iques.-..C-cf_..c.ar.t..e..&:LQ.j.-j.Q.inte.s) ,. La zo;ne de Brobo
\
fait partie. du canton Ahari dont l~ chef lieu es~ Kouadiani.kro; la .
zone, de Diabo est dans le canton Bro (chef lieu: Adiékro) ~ Les .
. ... . . .
groupes baoulé qui composent .ces deux ~ones sont pour Brobo d~ori-
, .
gine Faafoué et pour Diabo d'origine Ouarobo; il y a 6'groupes de
,
représentés dans la première zone et 3 dans.la seconde; Un'même
groupe peut avoir plusieurs villages chefs et un village d'un .
groupe peut se.. t·rouver géographiquement isolé de celui-ci ( ex:.
Aouzànkro et N:Doumoukro).
. .
Un 'dernier point doit être ici signalé sur lequel on
ins,iste: dans le dossier démographïque. Il s'agit de l'importance
consid~rable des migrations.
... ~.- .... - ..~. --.... _.__., ..... _-:--.... _..~-~..--..... -. '"---'--'''''
PoPU:i •
.
.. présent'e
% populo présente 7
. -..= populo totale.·
: .
.,
.. :
zone Brobo
zone Diabo,
Total :
~.-..- -~.,~_......- ;"'..._, _:.4-........_:_.
8 444
10 026
18 470 ..
85 %
84 %
..
.
, .
----_.
Les migrants saisonniers partent chercher du travail dans les plan-
tations de café en Basse-Côte',; Les migrations' durables? qui
entrainent une déformatio~ de la pyramide des âges, s'effe;~'en~
éga~ement à, destination du. milieu 'rUral; elles conc.ernen~, d~ns la
sou~-préfectu~e de Diabo, 18 %de la population totale(cf.étude de "
M. Nichott~). Etant donné les conséquences d'une telle mobilité ~e.
t '.la,~opulation, surtout activ~ et masculine, il convenait de la
signaler dés le départ. A court terme le développement rural d~ la
région devrait pèrmettre -de freiner .cette émigration mais à Tong
. ' ,
terme? dans l'optique d'une agriculture extensive? une,diminu~ion
(mais sél~ctive) de la densité'démographique appàrait comme souhai-
... '" ...., .
table. De ce point' de vue il n'est pas souhaitabie'què ie'déguer-
.. ~ .
, • f', 1.,'
pissement: provoque par la construction du barrag~ ~e ~o~souamene
.. .. . ... "... . . '... . . -' . .,', .';- \
un afflux de population dans les,-deU?è zones' consi,derees.
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3) Les ~quipements.
_...._-------;---------------_. ,
..,, ,
La faiblesse des équipements collectifs fait qù'on peut
1. ,"
en effectuer rapidement l'inventairG~ 'Ce problème est en partie
repris dans le chapitre suivant concernant les actions actuelle-'
ment menées dans les deux zones.
'." A) Les routes
.
1
J' .
....................
Il suffit' de se .reporter aux cartes ci-jointes.
B) Les transports, "en commun
....................... .;- .
,Ils sont' le fait d'entrepreneurs privés qui trans-
portent marchandis.es et voyageurs dans d~s petits cars Q1;l,des voi -
. \ . .
tures • Selon 11 importance, des ~istes et leur E:mtr.etien, les village,s
son~ déservis une ou plusieurs fois pa~ semaine. Leur passage éoï~~
éide souvent avec les j ours de marché.'
C) Les écoles.',
· ' .
Elles sont actuellement' au nombre de 19 don~ 7
dans la zone de Brobo et 12 dans celle de Diabo.
TI) Les dispensaires.
· ~ - .
On en compte d'une part 1 ,à Brobo-ville, d'autr~'
part 1 à Diabo-villa et 1 à Languibonou'.
,:. E) L'équipement en' eau
· .
; ! ~,
Dans la plupart des villages l'eau. est ti,rée. de. :
marigots ou de ruisseaux, parfois de source.s., Les puits quarit"à
eux n', i'ntéress'ent que 1'~ vill~ges à Brobo et 10 à J)iabo. Il
, ' ,
s'agit' d'un problème.crucial dans la mesure, ou l'eau contient
, ,
souvent les germes d,'un certain nombre de maladies •
• 1 •• •
,',
, .
';
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F) Je-ùnesse et sports.
Presque tous les vi'llages ont un terrain ,<le ;foot-
ball mais les autres réalisations sont très rares. Parfois un
foyer. servânt de lieu de réunion.
1
'G) 'Les autres équipements •
••••• o •• : •• o •••••• ~ •••••••••• o •••••
Les différen~s services qui tr~vaillent dans les
d~ux zones y ont réalisé quelques constructions: bureaux,hangars
de st0 c'kage, ,'maisons d"habitatio~, ••.. On' ~eut 'égal~me~t' cit~~;
, . . .'
quelques chapelles èatholiques. Enfin un groupe électrogène existe
dans chacune des yilles de Brobo et de Diabo; le ~éléphone est'
installé à Brobo mais non à Diabo.
Les services.
On trouvera par ailleurs l'analyse des actiànFl "
menées par iès, différents services d,ans les p.euX zones. On se,
contente ici d'èn indiquer., la liste ,:
','
, ,
.'
, ...
,',
-
LéS services de la Sous-Préfecture
Le P D C l
L'Education Nationale
Le service des Grandes'Endémies
Le Centre Anti-Tuberculeux
L'Education Sanitaire
La S aGE F l H A
Le Génie Rural
Les Travaux Publiès '
Les Eaux et' Forêts
TIa J. A~ C•
L'Animation ct les ,services de l'Agriculture
Le service,
La S
La / C
A T
F :P
de
lVI
T
l'Elevage
A C l''
. \
, '
Les Secteurs P,ilotes et 'lVIotoragri
'-
- .~ ;'
_ f
14·-,
IT) . 1, •Le cadre Sociologique
1) L 'organisatlon sbéf~1:e·:.
-~----~~-----------------~-----~
. 1
Là 'socïété'baou16 est fortement hiérarchisée et le prln-
cipe d.~autorité 'des anciens ( chefs: ~t no:tahles) est ·.trè~ an;cr.é.·... '
L'âge confère une puissance sur l'entourage que 'l~o~ ne peutcorites-'
ter. sans, risques; la meno,ce·.du poisô~ €;·st. ,toujoJrs. l~: pou; rapp~ler
à·l'ordre les récalcitrants. Ce.cqntrôle social t~ès fort a pour
cons6'quenc~.clé' simplifier, au noins extérie~rement, les .rappp;ts..,
entr~. ·gén6r~tions. Les'. fonctions poli~iquës, judici~es;' :rel~g~èuses',
économiques ·et f~llilialGs des anciens· les èonstituent sou~Qrai~s
m~îtres'de la société et,cG9i pour e~core 10ngteQps.~
La parenté matrilin6aire èst à la base de l'organi
'sation soci~ie; la duvolution des' biens s'effectue en ligne uté-
rine et la résidence est le plus souvent ontrilocale. Ainsi'ma
,. . .
position sociale de la femme est particulièreBent'forte mêffiè si
son rôle' quant à 11 autorité. et à ln production est moindre,' que '
. ' \
celle'de, l' homme. Sa situntion dans la s,ociété .. bao:ulé ne saurait
r ' ••
en tous léS cas por:,lOttro (le 1::'.. topir' nI' GC:J.rt (le toute ten,~ative
de développement •
La base religieuse de la'soci6té lui' jmprime ~ah~.
nombre de domaines un curactère·spôcifiqu~. La reiigion traditïon-
nelle, ·à laquelle demeure at~achô~ plus c~e 80% d~ 'la· populâtion , :
fait partie intégrante de l~vi~ socia~e:' Ainsi les rapports entre
. . . . . .
l'homme et le sol qu'il cultive conc0rnent' ùav'tmtage.l'unive'rs
religieux que l'univers technique. C·lest pour de teiles raisons
. .
que certains jours cle la semo.ine il est i!1terùit cle Il b~esser Il la
terre avec des outils en..... fer ( do..ba) ;' selon le's' 'villages" un, deux
. .
ou même trois j ours par semaine, parmi, les lundi, 'mercredi, vendredi
et 'dimanche, sont de cette mnnière excius pour ln r6alisation'de
certains travaux ,~gric91es; en, cas cl 'urgence pour pass'er':"outre
il est néce~sni~e de' sf.l.~rifi~r'u~ poulet; 'ces jours, ajou~és à ceux
. • J •
de marché, peuvent avoir pour. conséquence de r~duire cons±dôra -
, ,
blement le taux d'activité. cette intervention du phô~omène reli
gieux dans, le cadre des activités culturales peùt Ggaloment eptrai-
" , .' . \ .'.'.~ .... - . .~. (.
ner ,l'interdiction de certaines cuitu~es; le 'cas ne se présente
pas dans la zone de Brobo ffinis ùans celle 'de Dinbo où pour certains
villnges les cultures d'oignons, ùe fonio ou même de 'coton sont .
interdi tes ( .pour le coton il s'agit de: Di2.bo, Lossinkro, Gbangaoukan
, ....,
, , .
,,.. , f
. .'
l '
\ :,""
. .
15 ...:.
"
"
1 •
, .~ -
"
1 , ,) . l,
et Yrassuenou; certains paysans s'adonnent cependant a cette cul-
ture à Dlabo et prob~bi~ment pas ~iquement des Dioula);. il sembie
,cependan~' possible peu à peu de p~sser,outre (sacrifiqes ~écessaires .
. . '
comme dans la Sous-Préfecture de Brobo il y a quelques a~ées pour.
permettre la cult~re du riz).
La désagrégation progressive du monde traditionnel'a,
pour conséquence, 1 y ébranlement de la cohésion soci"ale. Si l' indi-
vidualisme du' pays~ baoulé ne date pas d'aujourd'hui il ne tend
, pas moi1'l;~ actuellemenit à s'acce~tuer.La clisparitio~ des activité~'
collectives au niveau villageois, la régression des prestations de
'. ' 1
service's et 11 accroissement du salariat en sont autant'. de. preuves'.
·L'interd·épendance c1es hommes ..tend à se relacher ~t l8s" structures'
sclerosées n' ar'rivent- plus à maintenir l'és relations tradit,ionnelles'o
. '
On trouvera ci~joint les cartes indiquant· les ense~bles de villages'
liés par des relations traditionnelles (origine o,U: liens: de. parenté);
le réseau en est beaucoup plus .complexe dons.la'·zone de :bia1:>o 'que
'.dans celle de Br'obo ce ~ui ~<?ur~aitindiquer que l~ où. le d~~el~p-.
pement a davantage pénétré '(Brobo) l'ïnterdépendance .humaine se .
'. .. ...
relache; le~ fissures de la soc~été villageoi,se·' se ,::ret"rouvent- dans' ',. ,
les relat"ions inter-villages.
" '
. "".
;.
, .
C'est dans ce contexte-de la socié~é traditionnelle
que l'on peut· le mieux saisir les tenànts et aboutissants des
migrations 'aussi bien saiso~ières que définitives. Les jeunès ne
pouvant contest8r ouvertement l'autorité des anciens n'ont pas, "
d~.~ ~~trés ' ~·oiuti"à~s. que s' y sOUmettr~' ou dl Y échapper par la fui te';
'0' est ce désir d' indép~ndarice des· garçons comm~ des .filles qui :Les' ,.'
pousse à quitter 'leur famille. Cette libération à l'égard de . ;'
i, autori1:-é ,se doùble de la' r~ëherche de l' autonomie financi'è'~B:
J ' •
. ',~voir de.,' 1 'argen~' à soi que 1 ~...àn peut dép~nse:r: ..cor~e on' '1' entend~
1 Ce besoi~ d'argén~ peut- correspondre également" au désir de· construi-'
. ~e une nouvelle -"case plus rapidement> qu', 'en faisant simplement'. dti '
'cuton su; pl~ce~'Pour être sûr dlattei~dre ~et objectif fin~cier
. .. '.
le lieu de travail en Basse~Côte sera de préférence choisi. en
1 • .,
,dehors d<? toute ùttache familiale pour éviter d'être "exploité n, '.
On'péut",égalemen~ aj.outer que le manque de loisirs dans. les vil-
lages n'est pas étranger à ces départs massifs.
'.
lréfdit.ionnc Iles
. .
spherc~ $impliriccs des rela'tions
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Dn c1ehors 'd'e ' , . ëtes '1l1etrés il lieu .dece clepar"G y a
, '
signaler l :.imp(H'"lial'J:t;' fadieux' (le mign1,tions que ponsti tue la
. "'. . . ." .' ,.
, , dl' l _.,., . '11 " - ,.p~esence . eco. cs 9 • .!.. '_ n· OE'G ~:')as ac'G'L"'.o en1enlï ~:mo.c;il1o.bl0 pour. un
jeune' (ai~[d QU~ IjOUJ:' ses pa~Gi.!.ts) 'qu.i·a'.acco~Pli son cycle
prinkil'8 cie res-lier culti,;-er la -cerre'. Qu'til ait' ou non réussi
son èertifica'~ à."étuè!.G !.:lG change en :.-ien ~a détermination d"'aller
ten·G.Gr' SQ. Che.:l(;C en ville. Voudrait-il c.1.emGure-r au village que, la
' " •
pre~sion du. gro-~1.pe fQ.illilial 11 en empêcherait. Lé type ci i enseigne-
, ..' . ' \
ment et 13: repruson-;in.tion que les gens s't (3n fon.Ji1; empêche actùelle~
ment· tout: 'i:r:8ex'-'GÎori des lettrGs dana 11 économie traditionnelle •
.i) --:~es û Dstacles humai~s au développement.,~"'''9'' ••,--,-_,__• ._." , "._,, ,_,,,__ , ... ..._~ _
L~ structure traditior_~elle de la société,n'est pas
.
faite poux- .favoriser le dévelèppement· de ses membres: La saignée
considérabJ.8 r1' aC"i:j:i.fs c1ûe aù.x m:î_grations ne laisse .de ,disponible
1
qu'une quarJ.ti·~é très. i:i.1.Guffj.sahte de travail qui est e.lle-même
entamée par le8: jours d~~nterdit de culture et les jours de mar-
ché 0 Les Enci8~s Î ,qui peuplent' .ces villages p:ç-ivés d'une pa:rtie
de l~l~.T j eunesse ~ font la -l~i. et préÎéront le respect de là. tra-
, dition e.~.l mox;re·lr.:::mt ,ël.l;.l dévèloppé~ent-. Le degré de ré ceptivi té aux.
idées no:u"elles en.matiè:r-e: cPagriculture c1épend clo:qc dans CeS con-
diti·on8 du. bon voulaiT 10c0.1 des notables concernés qui ne, traduit.
,. '
di ailleùrs pas fo:r.'céme!xii 1lOth?-ion de la maj orité de la populat;i.on;
on t'rouve:L"u ,sillr l'3r~ c1eu::: ~àrt.es ci--j ointes l'estimation de la
'réc.eptivi t:é moye:n..~G d.es Yi.llages t'elJ.e qu', elle a pu être appréhen-
d~e du;rant l t enquâte démographique? dans l't ensemble 11 aspiration
au·chan.geffieut es~ plus g~anQe dans la zone de Brobo et le contex-
, .
te humaf.11 y GS'i; plus favor2.ble au c.léveloppement qùe. dans celle de
Di~bo 0 Ced. ,.peutôi;re d{i 'â:u fait, que la première. des deux zones a
été ;;rav'Edllée depuis 'plus longtemps par différents services et·
organiSli1GS ~t011"ë'e:foiscette explication es"li insuffisahte dans la
. . ,
:. .
mesure. où .certains, échecs ont engenc1ré un septicisme qui recrée
une résistance à Il innovation; il en est de, même quant à la mé-
fiance provoqW3e par certaines politiques de force plus que de
,
libre choix dUJ,l8 ].', adoption de nouvelles techniques o'&t, cultures.
Il $emble que (:téL~S let zone cle Diabo le souvenir c.1.es efforts de
guerre ex::i.gés <lu temps. c1e la éolonisation soit resté très vivace,
dans' les esprits; il s'en dégage une hostilité .très grande à
l! égard de -Gou'~: ce qui touche 11 évolution (le 1 ! agriculture. A
..
bonne
rai~le
. , '
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partir de là toutes ies raisons sont' bo~es pour s'opposer.p~~
exemple [lUX ·regroupements de culturès qui ~xigent'un remnni,ement
du droit. de jouissance,d~ sol.ent~e les différentes familles àinsi
que 'l'abattage des.rôniers qui procurent le bangui. Enfin accepter
, ' ,
le développement' c'est prendre-' le risque de l' inégalité donc de ..
. '
voir la valeur personnelle prendre le pns sv.~ le stutv.t' socia.l; Fa
, ,
encore le prin9ipe d'autorité et les privilèges qui s'y attachen~.· .
ne pourraient. que souffrir d'une telle situation.
.f
III) L'économie agricole.
Les structures de production.
-------------------------------------- • 1
A) Zone de Brobo.'
••••••••••••••••••• 0 •••• 0 •
. ,
Cet:\ïe 'région a été spécialement étudiée par M. .ANCEY·
. ,
Cl est donc à lui que nous emp~terons l" essentiel d.es données qui
suivent'; elles concernent t'outes la Il zone rurale de Brobo ll c'est à
. ,
dire.,la Sous Préfecture à là.q'!1elle s'njo~te q~elques villages
limijrrophes.
/
" .
o.) L'exploitation moyenne . ,
. .'
~;-.~.-.-~-.-.- - -.-.-.-.-.-.-.-.
On trouvera ci-joint le tableau détaillé de. cellé-ci
: . :.
en ce qui concerne· uniquement'.les cultures~, Ln surface, s'établit·
1 ' • •
à 1,59 ho. dont 1,41,ha en culiures annuelles po.rmi lesquelles
l'igname est pour plus 50 %~ Le nombre de résiden~s est égo.l à
7. dont, 3 o.ctifs soit 0,41' ho. Qe cultures annuelles par o.ctif
(0,53.ho. au ,toto.l). De 1961 à 1967' la surface' moyenne d~exploi~
to.tï;ons s'est accrue de 0,24 ha au. profit surtàut du 'coton' ma1.s~aussi.
cru, nais, C.c l i i;l.To.C~liü0. 'ct.. i.1u riz. p'lu"~al.•
Les rendements sont probablement sur-évolués pour,le
coton (750 kg / hà) et de.vraient être différentiés selon le type
. .
ri'z (pluvial ou' rrrigué). L t autoconso:mrnution tient, une. place, consi-
dérable puisque' sur Un revenu total net de. 7.0 700 F CFA la part
monétaire n
'
est· que de 12 700 F. Les dépenses d'exploitation sont.
faibles (4 900 F) et aux ~/5 supportées par.l'igname (salariat et·
. semences) (Op. note un net acéroissement de l'emploi 'salarial depui;s
1961) •. Les r~enus p~r hectare et par journée de travail montrent
; • • • 1
tout l"intérêt qu'il y auro.it: à trouver des débouchés pour l"igname.
- ,-
~, \~.
'...
.'
.. - L t exploitation moyenne de, hi zone de Brobo à partir de èertains renseignements 'de' base' fournis. par
M•. ANCEY G.
1 l' ,. 1 l' 1 i 1
1 1 Surface 1 Rendt~ 1Product.l Semence 1Pertes 1 Prod. ,Auto-·: Commerc.1 Prix 1.,
f' ." ! (ha) .!(kg/ ha) 1brute(k~ (kg) l' (l\:g) 1net'te(kg~ consom. :. (kg) '! F /. kg, !'
., 1: 1.. 1 l ' 1 (kg) 1 .~ 1 '. . 1
, fCULTUR.ES 1 (1) l' (2) 1 (3) 1 (4) 1·(5) 1 (6) 1 (7) 1 (8), :1·'(9)':' ·1
,! !. l 'le1 ) x ( 2 ) 1 ! !( 3 ) - ( 4) ! I(6 ) - (7)'! .. 1
l ,,"" , , (.)" ., l ,
;-,1-=-- ~----_- ......l-----LI---~--:ll__---~I----_rr-----!I1..--...:...:;,5...=.' --41-----·+-\- .' ; , .! Igname 1 0,770 ! !.. 9' OOO! ,6 930 i 1 275' 1: .1 -390 1 4 265 i,' 3 830 l, 435 ! 13' .' !
l 'maïs .. 1 0, 130 )1 '1 1 1 l , ,Il.
1 !\Ia.ïs - Manioc ! 0,100 ,)1 800 1 184 1 6" 1 '. 28 1 150 1 105 ,1 45 ,1' 8 1"
, Mani 0c' 0 120 ' , , , , , , , '. , . ".'
, , , . ") , , l ' 1 ,1, 1
1 .Divers· . 1 0.020··f) 1 l , l , ,-, 1
, " ,', , . , l, , , , , ,
r.,Tabac 10;0401 3501' 141 0 \. '01 ·14 1 0: 14 1'58', 1
1 ..Arachide. 1 0,045. 1 850 1 38 1 2 1 2' i34 1 31 1 j l, 18" 1
1 ., """" ",,1 :ï;?iz p.luv.iq.l , 0; 020 1) , , , , , , , l '!·'B.i~ ~rr:Lgué 1 0,010.":) 1 4~~ 1· ;42 ! 3. L 2,,1 :37.1 30!, '7 '. l' '18' ·1
,. ..... , 1 1 l , -', ., , , ,
i . Co~on 'à:llen: 1 0',155 1 1· 032 1 160 1 0 1 0 1 i 60 . 1 0 1 160 1 33,5 '1
~ Ca.~é- cacao !" 0,.180 .! '<133 i ,24 i 0--l\i-- O_-ti 2_4__·t-I 0_--J'\i--'--'-_2_4_~·_ti_·_7.....5 \
1 Tot aIl 1, 590 1 l' 1 1 -.' 1 1 1 . 1 :
t "" l , . l , . , ,
"1 T.cafe'-cacaoexn:'u·s' 1"410' ,. l , , , ,.. ., 1
...... l''! ! l ' 1 ·1 1 1 !
,(a) 7 résidents' (c) . S.T. '/ résident : 0~22T ha'
(b) actifs - (d) . S.cu~t .. annuellesl résident: . 0,201 ha3 .
" . (e): . s.' T. / actif . 0,530 :ha.'.
"
..
, 1 (f) S.Cult. annuelles/ actif 0,470 ha
. - .
"
"J
ro
1\) ,
.1.
..
, '
on "consi~è~e qu:t 1/Y'des plantations de café-cacao sont productives ce qui donne' alors un
'r~ndement·'de' '400', k'g / h~.:( 26 082 F/ ha :).
,
L'exploitation moyenne de la zone de'Brobo à partir de certains renseignements de base fournis par
M. . ANCEY G. 1966/61 ( suite ),
,1
.'.
1 i' . i Y
i .1 Valeur Valeur 1 6 h a r g e' s ID 0 n é t air e s Revenu i Revenu 1
1,1' l, produc o commer., l'M.d 1 oeuvre saI. 1 tnotea
t
·
1
,Ill mone('Fo)~et' '.,',','"( )' Outilla~ Divers Total1 1 neC tt) e iF, Nbre de 1 Valeur ge 1 ( F·) i 1
tiF, ! jours 1. (F), i 1
. , C ,U L T URESI' l "
l " (10) 1 (11) 1 (12) ! (13) , (14) 1 (15) 1 (16)' l' (17) 1· (18) i
, , , , 1 l , , , ' ,
1 1(6)X(9) 1(8)x(9) i :(12)X150P: 1 1(13)+(14)1 1,··1 l,
: : 1 Ill' 1 +(15 ) 1(16)-(16): (11)-(-116)'.,: '
'I-----'--·-------~!----_+_I----+'----~l----_f_I----+l-----!'-..:..'---I!-- --+I-----"'"--!! .'
, l" 1 ! ' , 1 1 ~ l ' :
, Ign.ame J 55 445 5 655 :', 14 . J' 2 100 l,t ·363 ~' 1 495.1 3 958 151 487 , 1. 697, ï
1 t 1 , , , ,i Maïs P 1 200 360! O! O! 109 1 O! 109 1 1 091 1 25'j ! -
i Maïs mani 0 c ,) 1 1 1 : : 1 1 1'
1 l,' ) 9 880 1 l , , , , , ! .l ,Mani 0 c ) 3 45 8 1 (D 1 .0 1 66 1 0 1 66 1 9 81 4 1:.3 392 i '. .~::
, Diver:s ,. ': l ' , " 1.. ,.. W "fi' , 1 1 1 l , ,
, Tabac !. 812 812 1 0 1 0 1 19' 0 1 19 1 793 1 793 '1
, , , , l , , , , ' 1
" Arachide IÎ 612 54' 0 1 0 1 21 1 0' 21' 591' 33 ' " ..
, l ,. 1 1 l ' , , , , •
1 : ' Riz· pluvial !) 540 '126' ! 0: 0 1 14 1 0 1 14! 526 l "112, l ' , '. '"i Ri z irrigué j) 1 il, , , , .,
i
"
t' l , , , , ,1.
. , , , , , ,
1 Coton allen 1 5 360 5 360 i 2 1 300 f 73 1 100 1 473: 4 887 1 4 887: '!
1 ôafé - cacao 1 1800 1800 1 1 1 150~~_~8~5_~i__~0~~f_~2=3~5~~I~~1~5~6~5_~1~1~5~6~5 1
1 Tot· El 1 ----:-75 649 17 625 1 11 1 2 550 l 750 1 1 595 1 4 895 \70 754 112 730 .. l',
L-. T. Café-cacao exclus 1 73 849 15 825! 16 ! 2 400 i 665, ! 1 595 1 4 66'0 i 69 189 111 165 .. i·
Cg)
.ch)
(i)
(j)
, '.
Rev o T.net/ résiden~ ,~10 108 F
Rav. T.net/ actif :23'585 F
Revo T net café-cacao' exclus/résiden~:
'Rev. Tonet, café-cacao exclus/ actif
9 884 F
23 063 F
(k)
(1)
(m)
(n)
Revomoné. net/réSident .: 1 819 F
Re~omonéo nèt/ actif :'4 243 F
Rev.moné.net café-cacao exclus! résiden~:
1 5.95 F,
Rev.moné.netcafé'-:cacao e:xclus/ actif .:
",3 72,~ F ~
: 0.. ~~
L' exploitation moyenne de la zone de. Brobo à '·par';:Lr, :çl~ certains renseignements de -base fournis par
M. ANCEY Go19~6 /:' 67 _.( suite) . . ,
, .
l'
1 1 . 1. i
1 ·Rev.enu 1Revenu l', Nombre d'e Jo.U 0 ToI' Re'Jienu: : Revenu
l' '1 t 1 ' t 1 ----.;' t·t l JI ' .... 1!·lÏjoh....ua (~e) 1/mhono .(lF~e) ·r· Par hà .! PoÙr l' exPloi~V'" JO. 'fa-: l:le lÏ1jmJonfe o~~llJ 1l , . 8,. ~. . 1 a'. . , . l ' ,Ii' . o' arnl., 01 . o. aml, 0'
: .' i "', 1 ~amille' lFamil •+so1;j Famille 1Total j (F) 1 (F)·'. 1
'!. (19~ ! (20) 1· (21.)·.··!··(22) '1'.'(23) ! (24) 1: (25) !~'(26) .,
:(11')/ (1) !(-18) / (1)1 !U~1)+(12).!(21)x (1) !(22)x(1)' !c.17)!(33) !c.18)!(2'3):
! 1 ! ' . . i j', 1 Ir 23) , ( ... ')) r : - 1
._----,-..::.---.-,-_L_,__ 1. . , • 1. ...la 1 1 \ ;.. 1(- . 1 .1 • ~ ~ •
1 j 1 1. ' 1 i ,. 1 1
Iii ," , 1 ., l ,
. 1 66 866 1 2 204 1 350 r 368 1 270 1 284 1 191" 1 6 l'
1 1 1 . , l , 1 1 1
. 1 ) - , 1 . 1 1 1 1 1· ;. 1 .
.:1 ) 4' 743 : 1 091 . 1 260 l 260 1 6'0 : 60 1· 18 J 4.:
1 1 1 fig -q l ,
;~,' " 1 1 Iii "1 1:". f 500 1 500 1 70 ! 70 , 'ï40 . l '48, 1l . l 'IIi l, 1 \
l , 1 1 ., l , fi II\)'
1 '19 825 l '19 825 1 500 1 500 1 20 1 20 î 40 1 '40. ,.-!;':-
.1 , 1: l , 1 1. 1 1.
1 13 .133 1 "733 \ 1.88- 1 188"\ 8 ! 8 1·' 74 .\ :'4',' 1.'1
1 1 1 . l , 1 l , 1
, j 1 1 ~ l , . 1 1 l'
'117,'533'.1 :3 733 1 300 1·· 300 ·1, 9. ! 9 1 58' 1 12. 1
, 1 1 1 1 1 1 1 1 ..1 , .. 1 . , , .. 1 1 1
. 1 31 529 13" 529 1 280 1 293" '\ 43 1 45 . 1 '114 ' 1.14'"
, l , , 1 l , , ,
1 86 186 l '8.1 • 1 • ,
, 94 i 94', 74 , ,0 : 13 ;. ,1 t]. , , 1"20, i 120 '
, , l , 1 'l Ili , 1 i'"·-----ii-------il-----+,-.-----+1-----:---.:...:,
1 44499 1 8006 1 310 l" 321 ., "493 \' 510 1 144 .: 26· 1
1 1 1 1 l ': 1
1 -49070 '1 7918 1 340 ,. 351 1 480 \ 49.6' .1 1"44 1 23 1
, , i • . • ,
E S
,eRclus
T' li RC U :G
,
Ri z plui~i,al
Riz irrigué
Coton allen
êafé - cacao
r-lIanioc
Di'l"iers
Tabac
1
..1
1
!
'.',
i
.,
1
1
1"
1
1·
11----·-
. j,' Igr~s-me
1
, lVI~3.ï s1
1 MaïE"" i\1a!li°c
. j
i,
1
1
. 1
1
1
1· Arachide.
1
1
1
1
1,
j
1.
'1,
1
1
r-l' ,T ota 1
. 1· .,
\' T. cafe-cacao
1
. "
(0)
(p),.
Charges / ha' ,: 3 079. F
Charges / ha 1 café - èacao è~clus
. -)-
3 -3'05 F ' , .'
'. .~
c:q.arge-8' d:ii.verses.: igname ,: 1 495 F"de semënce; 'coton : .; 100 F . d'engrais o '
, '
" .~
, 1 '1'
2 500
600
100
800
éleÏl'Uge, .~
commerc:e ~ 1
\. '
transferts: 12.' ,
Le café est la cu;lture, qui rémunère o..ctuellement, le m~eux l?- joUrnée
, • ~. ~ ,.' J" '.
, de travail. L~ re~ven:u monétaire net' st élève à, 1 '820 F, par résident
(cultures annuelles : 1 600 F) ~t à 4 240 F (3 72q F) par. acti~o
Mais les c~ltures' né corrstiJGUent pas~. il s'eh fa~t' d~
.beâucouP; la seule source ~e, ~evenus de la famille pàysnnne. :On
, estime à.30 000 Fil int:egr~lité du reven~ monétaire net': (4 300 F'1
~'résident'; 10':000 F:/,actif). '~différence, .so,it 17 OOO'F~ :se '
/ . .. .
, répartit appro~imnti;vement de la façon suiv.ant·e: . : " '
" .
F CFA ' j"~ 3 100 F
'L'élevage est relativement important· à cause d~ la proxi~ité ;de '
·.Bouaké mais ce' 'sont sùrtout. les' transferts qui sont con~ici.érables.
Il y a li~ de penser que le revenu s'est accru au maximum de.
"7 000 F depuis 1961 ( + 30 %).
L', exploitation', est constituée de parcelles mOI,'cellées
. (peut" être un peu moin~ qu'en '1961) et éloignées du village ce qui
a pour conséquence: 'des temps de dép"1acement importants. :Son cap~tal.
demëure faible avec' environ 4 000 F d'outils et 20 000 F de.. cheptel';
T • , • .,
l~investissementannuel ne dépasse pas 1 000 F. .Rappelons enfin,
" . . ~ .
l~i~portnnce des migrations saisonnières qui privent- llexp~oitation'
... ..' .'
d'une grande partie de ses actifs pendant: 6 mois sur 12•
. b) 2 cas parmi d'autres.
-,-.-.-.-o~.-.-.-.-·n-.~.-.-.-.-.-.-.-.-.-O
,'. '.
La strate 'traditionnelle de Zougban (10 U.B.' étudiées)
,1 On trouvera dans le tableau ci-joint l'essentiel de ~e
qui la concerne. Elle se caractérise par la prédominance-des tr?s
petites exploitations" (moyenne inférieure à celle de': 19'61) et par'
un morcellement trè:s, important. Parmi les ' cultures 1 "igname tient
~ .' . .
une. place impor~ante'; ltéleVd.ge est" très réduit. Une part' ,considé-'.
~aple,des reve~us pr0vien~des transferts. Les dépenses d'exploi-
tation sont faibles.
-. ,La str.ate cot-on semi-évolutive de Sarakakro (10
. '. ~ l •
U.B.).
"
"
L'essentiel ~e'~a description figure dans le tableau
ci-joint. Do.~s· ce.,groupe également ,on not~ un' éloign·ement· impor-
ta~t de~ champs •.Le co~on t~ent une place ·t~ès importante favori-
sée par:
'.
.' . ~ ....,
. ,
, "
" 1
,
,
La 'ètrate t.rac.1i tionnel+é , de ?ougbo.n •
. (- '10 U. :',B.· ,)' .. " ,
. '
(source: M. ANCEY)
fil. , Y . ~ ,1 ,1
, 1Surfaces Eev .mone. 1Charges :l Rev .mone.r Rev .mone. ,
i' Cul t ure s 1 (ha ) ,. !B. (F) ! (F) ! N. ( F) !N./h~ CF) !
, 1 l , . , , "
, 1 1 r , , ,
,. . 1 68 r 8 200 1 4 340: \, 3 860 : 5 680 '
, ~gnar:J1e , 0" l , 1 l'
: 1 mats ' '.... " ... ! 0,04!' ! Il!
, . "" l ,
'. 1maïs - manioc 1 0,24 '1 2 050 1 190 1 1 860 1 6 410 "
, . ',
' 1R:i.2z de 'marais 1 0,01 1 1·' 1 ! 1
,. , , :' ,
't' arachide 1 0,04 1 \ 1 . ! -' 1,
, " . , , , ,
1patate 1 0; 02 l , ! ... ! 1 ~', \
ltabac .. , 1 0,01! ..1 - \ \ \
, "l'"!.coton 1 0,06 \ 2 000 \ 40 1 1 960 !'32 670 !
, ' 1 \ : 1. , ,
,cafe - c.acao. 1 0,20 ,1 200, 130, 1 070 , 5 350 ,
, ' l! 1 l ,
, ",!",, ,,;,:'!T '0 t aIl 1,30 l, 13 450 \ 4 700 1 8 750 ! 6 730 1·
li '\ \ 21 % l ,
, . ",.",
, ,} cult."[mnueJ,.les· :'\ 1,10 1 12 250 1 4 570 1 7 680 1 6 980 1
, . '. , , , ,. 1 0i , l.
1 1 l , ,910 y 1
, " r,", 1. , 1 .,F~======7==========9F========~========~=========9=========~========~=~
1 " " , ' 1 ~ . ~ !
1~1-l;t:r:es sour~e.~ l' 1 , .,' 11-' ,de revenus " 1
1:ueille'tte 'II 1 . 2 300 i 1 2 300.. '1'-iel::age _ 1 1 ~50 1 1 . 1 250" i
, ' '! 1 . 1, 1t~~~~:=============~=:=~====~==~=~~~==~===~====~=~~~~g==~
ttransfcrt's. 1 1 28 350 1 . \ 28 350 . 1
Il . , • l' , ; . : l , • 70d!..0 . 1.~~===========~=====~=========~===~===~~========~=====~~=~
, • 1 1 1 . ' , ' ,
. tTo'tal g~néral \ 145 350 '\'.4 700 140 650 1i !!!! 100% !
(a)' 5,8 résiden~s
,outils .: 2 450 F,
cheptei ~ 830·~
Revenu monétaire net total' 1
. ; . (4,0,650):
• par résid •.:' 7 000 ~
·•
• par actif :14 500 F
•
(b)
(c)
, (d)
(e)
(f)
, (1:-) "
_.-
(1)
(m)
(n)
~~~
2,8 actifs
/ ha
, -,capital:S.T. résident' : 0,22
S.cult.an./réside~t,: 0,19 ha'
S.T./ actif 0,.46 ha
S. cult.an./actif 0,39 ha
Rev.moné.net des cult./résident': 1 500'F
Rev.~oné.net des cult./ actif ': l 120 F
Rev.moné.net des cult.an./résident:.1 320 F
Rev.moné.net d~s cu~~.an:/'actif : 2 740 F
, .
Charges/ ha ': 3 610 F
Charges ha'-cult'.an.: 4 150. F
, " ~. 1,7., 'migrants./ U.B. ,
charges: salariat.uniquement sur ign~le' (2 '050 F)( 13,5 'jour~)'
outillage ::800 F seme~ces d'ignames: l G50"F .
.'"
Ln strate coton semi - évolutivè de Sarakakro, '1
(10'U.B. L
:: ."
• l ... "
(source":
~ "
.,
M.
, '
A~CEY )
.\ "'. "",
-le u' L T'U RE S l Surface~ R~v.mo~é.i ~ha~ge~ Re~.~oné.! Rev.monéJ '
.1 1 (ha ) ! B0 (F) !, (F ~ .. ',i N. ( F) !N. /ha. (~?i
1 ',igname; "" 1: ~0.. ",84 1 5 500 ',' '4 570: t" , 930 '1.100,11 l ' ' , ' l ' 1l '.- , " - 1
, mal:' s 1 0 16 'l ' 1 1 :- , ,I.L r ~, l ' , " 1
, ,arachide 1. .0~07 1 750 1 90 1· 660 1 2 750 . 1i ~=tïabac ' ! 0,01 1 1 1 \ 1 1
1 1 coton' l' 0 83 1 35 '000 1 310 1 34 690 1 4 1' 800'. 11 1 ' 1 l, l " 11 .café - cacao .1 0,08 1 600 '1 ' 30 1 570 1 7 130 1
, 1 ~ l. Ill-l '1 1 l , ' 1
1 Tot al', l' 1 ,99 1 41 850 1 5 000 136 850 1·18 520 1l " 1 85t1f..o ' ,l , l " /"" 1
"·,l'cuIt.annuEüles ,,, 1',9'f' 1 41' 250'1 \4 970 136280 .. 119000 -':1
l, - , , " 1 84t1f.., "l "- l , /0, ,
1=================4====~===9=========dF======dF=========9F========1
, . , , 1 l , ,
1 transferts , ,1 6 400 1 - 1 6 400' 1
, ," l , , t1f.. 1 1
" , ' , , '15/0 ,. ,I=================~=======~========~======~=========~========~
',' ::1' ' .: .' ,., '1 , . l , 1
1 l " l ,l 'Total général l , 48 25 " 5 0 ' . ., ,
, 1 1 0 ,_ 1 00 : 43' 250 . '1 1·
1 l,! ! ! 1, 00% i !
7 ~ 8 résident'S.
l ,
3.,.5 actifs
S.T. / résident ,: 0~25 ha
S"cult0 an./rés;ident, ,: 0~24 ha
S ..T./ actif ,:' 0,57 ha
s. cult:. an.i actlf :' b~ 55 ha
, ,
Rev.moné.net des cult./résident
,II, 'II "-,, "/ actif
.'. ~
IlIl
."
Il
,: 4 720 F CFA
.= 10 530· F
Il an.f.ré:::idcnt: 4. 650 ' F'-, ,
" Il' Il Il'' .. an./ rôsident: 10 370 F
Charge,s / ha -: 2 5,10 F CF~
Charge~ / ha?cult.an.: 2 600
1,2 migrants / IToB. , '
Charges: . semence d'igname' : , 1 600 F
'salar~at upiqu:ement, sur igname, (2 650F; 17,5 ,j)
, outillage: 750 F ','
'/ .
Capital :. outils ,: 2 900 F
, ' ~
cheptel: 4 500 F,
Revo moné.net total (43 250,F) .:' par ré.sic1ep.t;: 5 540 F
'par actif :12 366 F
." (a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(k)
" .
(1)
(m)
(n)
(0)
(p)
..
, ,
\ 1
, ,
' ....' ~ .:
"..' 28 "7"
" '
," ,
, '
1. des D.D. de ta~lle supérieure à la ~àyerine
un exode sa~sonnier limité
la faiblesse des cultures arbustives
l'éloignemen1t du': m~r~hé hebdoilladai~e CBrobo}.
On remarque qulen.deçà de'3 ha(Surfnce,totn~e) le développemen~ du
coton ne SB fait -pas au détrinent' de lligname. Enfin onpeu~ voir
que lé capital'd'e llexploitation (o:utïllage et 'élevage) est' faible,.
, .
"
Zone. de Diabo
• • • • ••• • • • • • .. • • • • • • • • • • .. • QI ••
Celle-ci a' é'té particulièrement~étudiée .par lV1.:lV1:ICHOT~
cr:est donm ici à lui que nous emprunterons les.. données qui suivent.
Elles concernent l'ensemble de la Sous~Préfecture de Di~bo.
a) L'exploitation moyenne.
-.-.-.-.-.-.-.-.-0-.-.-"-.-.-.-.-.-.-.
Celle-ci a une superficie de 1,30 ha et un revenu m6né~
taire ~!Ut total de 29 400 F; nous nous trouvons par conséque~~ à,.
:un niveau inférfeur à celui deB~obo(1,59 ha et 35 000 F).,
,
Plutôt, que de s'attacher à cette moyenne théorique il;
est préférable de 'considérer l'ensemb~e constitué par les exploit~- '
, tions ~ prédo~nanc~ vi~rière~,soit 78'% 'du' t~tal; '~lles con~e~e~t
spécialemen~ l~s ex~loi tations cle' 'la zon.e. qui se si tuent' au Nord Çl.e
,la,rout'e Bouaké~Béou..mi. On trouvera ci-joint l'essentiel sur c.e.
type d'exploitation. ,Les revenus monétaires figu~ent ici bruts
, - ' 1
C i.est- à dire q:u l on nIa pas déduit les char.ges dl exploitatiô~; on' ~
sait· seulement que le, salariat es't très 'faible; il Y a lieu Œ.e:
penser qu 1 elles ne: sont pas supérieures ,à 2 500 F CFA'/ u'. B. '
La ~~perficie est'de 1,10 ha qui procur~ un revenu
monétaire'brut'de', 700 F dont 4 300, F grâce à l:igname '(ia succes~
sion préférentielle des cultures est: ~gname la 1ère année; maYs
1er cycle et 'riz 2è .cycle la 'seconcle 'aru'lée). Les autre.s produits
commercialisés représenten~ une valeur de 1 250 F. Enfin,les tr.ana~
ferts tiennent· une. pla,ce très importante, avec 12 000 F. LI ensemble
du revenu, monétaire br:ut·, soit 21 000 F '~procure 4' 100 à chaque':
, ~ ~ .
résident· et 6000 F. par actif. Surface~et revenus par, résident et'
actif sont inférieur' à ceux de là zone de· Brobo. L'émigration a
, . . . .
un ~rès fort imp~ct sur les exploitations.
"
, ,
, '
,.,.. 29 -'
'.
, . . .
Sous -'Prefecture de Diabo:
Moyenne des exploita~~o~s :~ 'prédominance vivrièr~- 1968
soi t "78 %:' d,es exploitations.
,( ,.source: l'JI. MichottB)
,
,..
"
colatiers
bananiers' :
" ,
1 ! ,'i"" :1.. "1,, ." 1~ 1 Sur f ace s ' l' Rev. mone. IRè. mone'. 'ii C tf L T URE fi, i ha 1 % i Brut (F) ,1 BeMha i
! ~ 1 1 l ' " ,
: ï . l'1 1
'1 ignaF , ..' "!. 0,41 l,' 37 1 4 280 ':.1 10 440 !
,1 'mats. . 1 0 , 29 1 26 1 1 :
Il' 1 1 :. 1 1
1arachid.~ Il , 0,.12 1 1,1 : 2: 600 , Il 3 770. Il
, ' . 1ii .1 1r ri z : 0 , 28 : . " 26 1 1 1
1 1 1 • 1 1 1
1 condiment's 1 1 l, 800" l ,1 1 l , , 1
J ':' ï : :Il! l , ,
1 Total " 1 1,10, : 100 : 7 680 1 6 250 1
1 1 r 1 I( d' t 11 1 1 . . ' . 1 37tJ1.· '1 C o;n l.men s 1
: . 1 .' • l , la, exclus) "
F======~========~=====~==~====~=~========~==========~===~~=====J
t 1 i '
: Autres. sources 1 1Rev.moné. 1
, 'Nombre 1 !
,de revenus j i Brut (F)' !
1 1
1 1 . 1
l ' 10 ' : 1
VII
1 ! 1
, 1 ' , .
1 1 1
., l '1i orang,~~s . i, l' i 230 i
1 mangu.1.ers 1 1 1 11 1 1l ' '1' 1 1!pal~ers-utilis~s 1 4 . 1 440 1
: poule;;t-s... piritade s l 6 1j :
:: . .. " .' ,,' ! .1 !. 280' 11OV1.ns- capr1.ns··, l'
, 1 1 1
: bois 1 1· 300:
1 f '1l , 1 1
t l , ' ,
: T<;>tal . 1 1 1 250 - 1
1- . l , "64,1
l ' . 1 . '. 7°,~=====================~==================~=========~
l ' . , '1
.. • 1 . l, . 1
1Transferts . 1 : 12 070 1
.. : ". ." 1···· . . : . . 57% :
,~=====~-==============9F==================9F.==~======9
t' '1 1 1
t , " l'
: Total general: : ,21 000 :
l , 1 100%'~================~====~-===~==============-~===F===~
.,
, \ '
,'.
, , '
, 1 •
'/
- "
..
/
. '30" " , ',' -
- '-
'.. ....
/
, " 'Moyênn'e,des exploitations à prédom~nan~e, vivrière (~~ite)
,'-III
Ca) 5,1 1 résidents ' ,
:. (li) 3,:?: actifs
(Q) et (d) S'. T. (cult~an.)/ résident ,: 0,22 ha
(e) (f) (cilt. an. )/ actif, --et S.T. • o -32 h;;:t,- ..• ~. ,
(k) et (m) Rev.moné.brut (cult .an.) / résident;: _1 500:F
--,
(1) et (11.) Rev.moné.brut ( cult.?D. ) / actif. :,2 200 F
1 '. " .
,
: ! ' , ,
".,
,
r'evenu 'monétaire' résidènt
, ,
"
, par 1 par actif' ,, 1 , ,, .
" ' 1 " ,
.' , brut (F) , , 1, l, ,
..-
. , ,
! ! ! , " r ...
"
"
, 1 1, l, ,
550 ' '1 production commer. , , 1 750 , 2 .. ' ,.1 , 1 ,, 1 , , 1 "l,tn~sferts ' 1 2 370 3 450 ,1,
! ! i !
-,: ' , :
général
, r ,
"'Total' 1 '4 120 , 6 000 ,, , , ' , ,
, , ' ! : , , ,
.
•o •saisonnières
22,6 %
1,5 %'
mi~rat~.ons "
H , actifs:,
"F ',:a:ct'iVG~: -
ta1J.,X de
. '% des
10 des
'. " .
taux' dë' lJligrat'ions' durables.:
%'résiden~s + non résidents: 20 %
. .' . .
- quelques exploi,tations 'font' en plus
du coton' (0,25 à: O;JH'ha)'-
- :
: •••, '. #'la •
le,s "autres sources d:e revenus" jouent Un role
• • • # • • . '
régulateur s~r les rentrées monétaires. ( '.
, ,
"
;
, 1
, '
'.
31 '~:.
\
b} Le,s 2 autres types d ' exploitations.
-; -. -. -.-. -. - .-0 ...·.-. ,-.~~~~,-,~~--:_ .... ;.... 111-. -. -. -; .-.-.-.- .. ~.
L~s exploitatiops à faibie.' clominarit~ caféière' ( cf
. . .
. tableau ci-· j'oint,) '. ',,; '"
Elles ne concernent que' 6 %c1'è', J.: i è~se~ble 'des exploita~:i,ons. Èlles
. . . ' . .. \ .
ortt une ~urfaca de 1~60;ha dont '0,36 ha 'en café. Le 'revenu monétaire
bru~' qui 'en' est tiré est de 14 200 Fi la moitié provenant du café et
'le tie~s Çl.~~ l'igname. L'ensemble du:'re';e:h~s'élève'à25- 000 F dont
7 000 F de tr~nsferts ~n provenance de Basse-CÔte: '. ceih'fait un
total de,.:4 :2'09 F/ ré'sid'eni;' è.t' 7 400' FI' a6tïf. ;i' cela p~~t s'ajouter
pour, quelques.;. exp~oitat,ions du. coton' (5 2'00 F) .... 'tes migrations sont
'tr.~s ' iinp:o~tarit~~~' <, :, ; ' ..... "" " .,.,,: ' ,;., ,;; :':" :: ,', ,:
, l '
- Les exploiiations à' dominante 'caféière moyenn@'( cf
tableau ci-joint).
'''Elles constit,ient 16 %des exploitations de la Sous-
,.. • • 1
Préfecture et elles se situent au sud de Id rmute Bouaké-Béoumi.
" ,
Leur ~s..u.pe!~icie mOY,~nn\3 est de, 1 ,5,0 ha, la moitié é~ant en ~af'é'.
Ces cultures procurent à l'exploitation la moitié de ses revenUs
(25 000 F) spéqi~lement· grâce au, café (pour les 2/3).' L'es trnn:sferts
tiennent une· place' t'rès ,important~ (43 %deïs 'revenus). Au' to~ttl le
reven'!l monétaire brut s' élève à 52 600 F ,',( 8 600 'FI ré sident", 14, 200 F
1 actif) 'au'quel' peut s'~jouter 7 400"F 's'iï y a du coton. 'L'é~igra-
, ' '
'tion, si elle est en diminution par rapport aux 2 modèles précédent's,
demeure cependant à un niveau encore élevé.
2) Les structüres de consomntiqn.
--------------------------------------------
,.Pour la zone de Brobo dans laquelle le revenu monétaire
net moyen avoisine 30 000 F l 'U.B. On estime à 21 000 F le DÏveau
des dépenses; il se dégage donc une,épar~e de l'o~~!è,de 9 000 F
(30 %) qui est simplem~nt thGsaurisée (et qui peut éventuellement'
. l ' '
servir à des dépenses Qstentatoires Ùn jour) (cf. Etudes de M.ANCEY)i.
• 1." •
Il convient tout d'abord de rap~eler·l'importancede,l'autoconsomma-
. . .' .
tion qui couvre l'essentiel des be.soins alimentaires ainsi que quel-
ques autres (artisànat domestique)~
Aut0 consol}'lffia.tion (alimentaire) 58 000 F,CFA 66 t. r. l,
(aux prix du marché) r,.
,1·
monétaire net "revenu 30 000 34 Ilfi
--
1
-1
revenu total net 88 000 100 % 1 •Ir
thé sauri,sati on( monétaire,) •9 000 10 l'1
1
dépens'es %
1
79 000 100 11
1 l'
en nature '58 000 73 1,1 l'
, 1 •1 monétaire 21,000 27 •1 1
"0,1
~,
, ,
.. '.,.
, ,
, .....
.. "
So:us -"'PréfGc~-qre
J .....
. - .... -'
,,'
"
, ,
"
"
",
1VI9Y,e11r:l:Er.. des expIoi'tati~~s 0 fJ, ,faible :q.ominaJb.:t; e'
O";'so:it",6 ~(des o'e"xPI~itati'o~so - 1968."
C source: Mo lVIichotte) o·
café;i.ère
, .
"
,. .:
, .
.'
, , ,
• 1
• 1
.,'
"
. '
, ,
.' -
, ',
33· ..:. "
\
l ';
, .
, .
. '
.:
~, . ','
"'l .'
2 4'10 F'
4 190 F
l' 220 F -
2 120 F'•
·
•,-
•,.
I~'l'.
.:,' . (a) 5 ~ 9, résidents
..\l;)'. 3; 4 "actifs
. (c) . S.T: /résidènt " ":' "0,27 ha',
~,»fÇl)~·~.·,'·;; ci~O~+.t':;an./r~.~.iden.fr. .: ,'.. 0,21 ha'
. ( e-) si T. / aqtif, ~ , ,: 0'; 47 ha;
(f) S~Cult.an./actif: 0,36 ha
J.k) Rev.n;lqné·. Drut' des cult :/ré.si?-ent '
(1) Rev.moné. Brut des cult~/ act~f
(m) Rev.morlé. Brut des cult~an·./résià.ent· ,:
(tt) Rev.moné. Brut des cult.an./ actif
résident par actif
3 030
30
1 180
5 270
40
2 050
4 240 7-360
25 %
5,7 %
migration~ ,saisonnières:
1
H actifs, ,:
.
,F actives
taux de
%des
%cles
taux de migrations dura1;>les:,'
%résidents + non résidents: 17 %
qU,elques exploitations font 'en plus du coton':'
S.: 0,25 à 0;38 ha
rev.moné.Brut supplémentaire: 5 230 F CFA
les "autres sources de revE?nus" jouent un rôle
régulateur sur les ren~rées monétaires.
'..
- \
1, ,
, '
- 34 -
Sous - Préfecture de. Diabo:
" .
/, ;
,.' Moye:np.e' des exploitati9ns à clominante' caféière moye!UJ.e, '
.. ' ..... ' ." ., . ..
soit 16 %des exploitations 1 9 6 8
1
(source: M. Michotte)
.. :
,
• 1
" l , 1 1.'~ : 1Sur f ace s i Rev ~ moné. 1 Rov. moné. 1
;1 ~ C u J,. t ure s" ha 1 % l, brut'· ( F)' 1brut/ha (F) 1
! I, l! l ' : ,
.. 1 Î 1 1 1
; : 1 l 1 1 1
• 1 1 1 1 l , ";;, igname 1 ~'0,51 1 34 i 4 920' 1 9 650 1
~ '1 II! 1 1
:,: mafs : "0, 06: l '4 . : j'" 1 l '
: " 1 1 1 2 220" 1 9 250 1~ : arachide' : 0,08 '1 5 ..: 1 1
: : riz 1. 0 , '1. Q'" 7' 1 1 1
: 1 1 l ' 1 1 1
, 1 1 1 . 1 1 1
• l, t b . 1 ..... , ' 1 . 1 21 0 1 1
, ~ a nc 'l'~ 1 ...~',. l ' 1 1
"'Ii ' , 1 ,,' ~. 1 1 1
: l condiments' . l'... l ' l, 1 020 1 1
1 1 1 1 1 1
, : café 1 0, 75 . 1 50 1 16 850 1 22 470 1
': : r 1 1 :
" l' 1 1 '. l" 1
.,:' To~'âl 1 1,50 1 100 1 ·25 220· 1 16' 000 1
1 1 1 1 48~ 1 1.. 1 1 1 7G 1 1
1 1 1 1 1 1l ca~é .~,xc~u. -1.- 0,75 ! 50 i, ... ,8 f~~ 1 CO~drm~~~~ J
i: . , 1 1 . 1 . 1 et tabac ,ex;clp.s
2. ====================~=================F===========~==========~===
l,. l , 1 Rev moné 1
: ' Autres sources 1: NOlnb:re 1· • 1
: de revenus i: ,1 brut· (F) :
. l ' ., , ,
I
l 1 .. 1 1
• 1 . t 1
.f bananl' ers 1 80 ·1 "
.! . - - '.' "
" l ' 1 1
1 colatiers 1 5" - -1 .. , ,;:' 1 ·840 l '
:': orangers 1 10 1 11 . 1 1 1
1 l , 1
1 manguiers 1 4 1 1
"
1 1 1
l' palmiers utilisés 1 8 . : l " .2 640 1
1.' 1 : ,. 1 1
.!: poulets-pinta~es 1 8 1 j- 1
• 1 1 660 1
• ovins ... caprins 1 1 1 1
.' > 1 1 1
:: ' artisanat 1 _. 1 390-1:: , , ,
'. ' .1 1 1
• ' Total 1 : 4 440 1
• 1 l' 80t 1,l' .' . .. 1 ,1° r
l' ====================~================~===========9
: l ' 1 . ' • 100 ' 1
•. ,1. 1 % 1
. l ' 1 1 ":,' commerce : , _, ' l 0.,
fi' ====================9F================~===========9
: : . " '1:·'·' - i" . 22 866 1
L transferts .T . ;, !- .' . ' 43~ , 1·
i·::,. ========~===========F==;===~=========F===:======~=9
:: .' ..... l" .":,., ··1',.52620,--1
:~. Total' gé~érnl. '\ , - ,'., 1. . 100% J.
.~; =======:;::=============~====================:'=========-
..
.'
. '.
,
... 3~,
Moyeml8','des exploitations à 'dominante" c'aféièré moyenne(suite)
..
, '.
"
;'
.~ .}
4 130 F
6 820 F,
1 370 F
2 260 F'
1 •
, ' ,
,:" '''0;25 "ha
~ 0,12 :ha
,:r ", ~,41 ha
g 'O?,20 ha
c~lt'./résident: ,:
cultrio/actif g,
cult. an,a/ré sident;:
cult.an~/actif
6 9 '1 rBsic1ents
> "
3,7 '~ctifs
, '
S'. T j" / résident,
': .S •Cult ~ ari./résidènt'
S •.T,./ actif
S.Cult.an./ actif
. ~ ~
Rev~moné. brut' des
Rev.moné. brut des
Rev.moné. brut è).es
Revomoné. brut des
(a)
'.~>,' ': - - (b) "
. " (.c},
. ,
(d)
",:.',' :. (e)
(t)
(k)
( 1)
(m)
(n)
! revenu ,monétaii'8' brut 1 par réside;nt par actif !
1 (F),: 1
1 1 i
! ,,1 ' Il1 . 1
1 P~,9duction, com:nerciali- 1 4 860 8 000 1
1 se e . , -' -, l ' i
'" Commerce > 1 120 , 30 " ,
transferts' i 3. 750 6 180 -,' 11 -I!-'--'---~--'-----,I
.. 1Total général ! 8 630 14 210 ,
, ,
,
taux de' ~igratipns saisonnières:
%des H actifs,~ '13,1 %
%des F,actives~ 2,3 %
taux de mit?rations durables .~
% résidents + non .résident: : , .. 15,9 %
que~~ues exploitations font en plus du coton:
S :: .0 , 25 à 0 ,38 ha
R~v.moné.' brut supplément~ire~ 7.440 F
.r
. . ~ .. . . .
les "autre:s ..s:~)Urc~s de revenus" jo~ent un rôle
régulateur 'sur les rentrées .monétai~es.
. : . .. ~. .. ~ .- . . . .. .. ,
les paysans é:tant'assurés d'obtenir."des '=!-iquidités
.' , ..
par l!=l c:~f("o~"!ï' t'énc1anc~ à, Çlélaisse~ les vivr~ers.
, ,
- "'
- 36 ..:,
,.
, .
Il Y a~~ait prob~blement lieu de mentionner aussi une épargne: en
\ . . "
nature: su~ les"58-000 F'~e partie- est gardée:dans 'les,greniers
pour se prémunir contre une mauvaise récolte éventuelle;'f~ute
~ . , ' ..
d,lune cons~rvation efficace cette réserve risque cl' ailleurs de
'. ,-
subir de g~osses pertes.
;
, sUlvante:
, Sur ,les 21 000 F ~e dépenses ~onétaires 1 '300 ~ (6 %)
peuvent- être ~orisidé~és coinriIe Ul?- ~nvestîs'sement' (ciinent-tôlé~)
(rappelons que les dépenses d'~xploitation déjà soustrait~s 's'élè-
vent: à ? 000 F); le reste se réparti:!? approximativement: de J.,a façon
, \
,
alimentation (26 %) 5 100 ,1 •, ,
,
vin - bière 1 ,80.0, ,, J
1
"
1 . produits , 3 500 ,l. m8r:tagers t
~ t· r, habillement ,2.300 t, ~
t t,. transport 1 600 rt . ,
t ' ,,
scolarité 2 200 ' .., t, ,
,
cotisation-taxes 1 200 ,t ,
t ,
" divers 2 000
,
, ,
.... :.. , ,
1 ,, Total 19 700 F CFA:' ,,
1 1
1,
,
,
1.
1
Il
J
1.
63 100 'F CFATotal
'.
'Les~dépen~~s'alimentairesse r~~artissent d~nc ainsi:
1 en nature 58 000
.1.
1
: monétaires 5 100
,
1
!
1
soit 80'%.des dépenses totales ( 79 000 F).
,1). .Ll,élevage.
----------
Malgré son caractère: ~arginal 'qu~ nous avons déjà
. signalé il est' possible de compléter llexposé'précéden~ par
~u~lq~~s',données co~cernant' d'un'e façon' plus précise .1 1élevage.
A) Le pèt'it élevage
•••••• 4! ••• O ••• O ••••••••••••••••••••
Des e.stimatiàns datant de 1967 fournissaient les
-.i·· 7
valeurs suivantes:
- ,Zone de 'Brobo
,
ovins 2 830 21 v1.llâges 1,
1
,
,
caprins 2' 920 2,3. "
1,,
11 11 porcins 1 '190 17 " 11 1 .,
, 1
1 Total 6 940 26 "
' 1
, ,
, • 1 , t1
, . , ' ,
-37'''':'. ~:.
,.'
, ,
. ,
1
J,
" ,
.
~OO . "33 . villages 1.1
Il 13 :570 34 1.1
'.
1 ,
•550 8 Il , . 11
---
1
1
7 720 36 " 11
"
; . \
L'~ie~ag~ bovin.
l 'oVJ.ns '
l ,
1 "
1 ·caprlns·, .
1 '.'
: porClns',',
1
1
1·
t
---------
•• CI 0 co •• CI " <1 <1 • <1 •• <1 • <1 ••• <1 <1 (1 • ',) • 0 " .a
, .
i ~;. ..,.,' \..
B) :
1
• ,# .'
"
,
,~ :'Zone
Ii. 'conviendrait· d'y ajoute:!;' ,les volailles dont l'élevage~,es~" ,.
re·i~ti ~eme;{t stimulé p~r la p,roximf~é de BoU:aké'. . .'
~ .f;.. t ~.
• • t • t;..~ :~
}-
1 •
~ ,
1
l,
l',
l'
l;
l '
l, .
Il
<. '
9
minimum à' :au
560Total
\ 1 •• ':
:On'peut ,l'estimer
-----,~---::::.--~---,.-.:..'-;::-::=-::---------,~-~':;"":;'---~ ..:...--- '.
zone de Bropo ,3~0 3 villages
zone .dè Diabo '210 6 villages
~Pour les baoulé l'élevage est un moyen 'et non une ~in
en soi. Il sert à satisfaire les besoins en viande des propriétaires
et à réaliser des sacrifices, cependant il est trèB peu commercia-,
lisé.'
. ,Chaque 'élevéu~ possède en mO'yenne 4 ou 5 bête~ do:q.t.
, certaines d'ailleurs peuven~ ~ui, être simplèment prêtées. Un des
propriétaires 'e'~t constitué' chef des éleveu;s et il' lui re~ient de:
traiter aved les peu~~ {2 par ~roupeàux) qui seront chargés 'de'
s'occuper des bêtes (il est très 'rare qùe ce soit 'des baoulé) •. Ces'
gardiens se rémunèrent en vendant le, lait qui pe~t leur prqcurer
des revenus très importants (150 à 250 000 F par an et par troupeRux~
Cet élevage souffre d'une mortalité élevée occasion-
née par une alimentation déficien~e (en ce qui conc~~e les veaux
les peulhs ne leur laissent· pas 'assez de, lait) et par les maladies'
'.' o." '.
,(surtout là ,peste bovine~ l~ péripneumonie). Le tàux de renouvel-
lement e'st faible une politiqué dè'vente n'létant pas poursuivie; ,
dl autre part il man:q~e de mâl'~s, les tQur'?a~.x', ,. existant~ sont 'malin-.,
gres et la monte des génisses sé,réaltse trop j~une•. Malgré les pqs~
, .'.sibilité~ ~'élevage est le,pare~t pauvre à cau~e des'cultures; on.
ne lui concède que les, plus mauvai~es terres' et 1" expIaitatiori est.
• • '. '. 1 •
extensive. 'Les vaches sont de très médiocres laitières ~ais la
production de viande demeur.e possible.
, "
, .
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"
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/
4 ) tcmtati'Ves de transformati9ri ..
----"':""-~--_ - ..---- -.--- --~..--:-----.-""":"'-----.----.~ ----7
Nous reviendrons par la suite sur liaction des diffé~
rents services qui trav~ij:lcmt' ,dans' le: sect'eur rural,•. Nous nous,
contenterons iCj4 ,<1e les nOljU~.lGX' ~
Tla J. A. C 0 ~ animE.l:~io::l
- L'Ani,ma~Gion lèLn~,al e'~;- :1.8s services de 1'1 Agriculture , (suite
de la CID 11 ) ~ J:"og~:'oupel!.!erits ~ sociétés pré-co0I>ématives,
habj~t'at, conchtior.u.:; san,i:'ûQ.j.res, boutiques, .•'.
I,e 'service dG 11 EJ.,cvagG.
La S A T ~JI li C l ~ opéra-Gion riz' et maïs
La C F D T:: opé:::'a-iiion coton
LGs,Secteurs Pilotes et Motot'àgri.
IV) Le cad:::'e sep...li~urbain et le c0InJl1e:t"cG
~:o...- ..... _ .. e_-_~:...._._- ,_
, ,
";~.) '-, Les Il,centresrur.aux"
_ ____...._-...•• .r:-••• r •• .... _ ••• ...,.. ..... ._ ...__
1 '. ~ •
On peut approximativement a~similer Brobo et'Diabo
villes à de gros oom:rgs; ln population est voisine dans ,les deux'
oas 'de 1 400 habitants 0 Sj.èges des, Sous PO P:réfectures ces centre~,
seront· certainement· 8.mme~és dans 1'1 nveni.r à prendre de' 1'1 importance
• .' '. '. 1
et à Çl.evenir davant'age des relais' entre lu brousse et Bouaké. Seul
1 1
Brobo, a étê étudié (par M.oCHEVASSU auquel nous empruntons les
donn~~s qui s~i'Tent-) ~"L'-sSi nous :p:e -p~rler~ns pas de Diabo '~ais il
e's'i -.très" probàbie que 'la' s'iir·ucture interne de ces deux' centres
"soit très pr'oche l'ûne de liautre.·
L'I ensemble des :cGnseig!l~ments chiffrés concernant.
B'robofigur.ent' dans' lès .t'ableaux 'ci:"'joiiits. La: faiblesse de 'l:'équi";'
pememt commercial fai t qu~.:10 c~ntre.. hénéficie peu des ~lépenses' de :
, ',fonctionnemen~ d.es serv~ces publics et para- pÛ.blia~ (14%) l'es-'
, ... ~eriti~l cle celles"':ci .étant effect.ué.es à, Bouaké. ,On, compt.~ 26.' ,
artisans (tra:nspor-!:;eurs' compris) elo'nt le "chiffre dl affaire s', élèv'e ~
à 3'; 1 miilions de F CFA et la valeur,' ajoutée à 2 1 6 (0;'11 ,par ~~t're~'
.. ~ri'se) 0 • Les 43 locataire's r~cens~~'s vers'ent, 90:0 '000 "F ~'e loyer~ ~
dans l'année. Les·servioes (resi;aurants 'et café)' ont; un'chiffre
'd'I,'affaire dé 1'm:i,lliori a"t' ~ùie val'eur.'ùj butée; dé 0,7 ~ .. ',:: ....~.:' ...'
,;
, ',Au tot.al les revenus propres de ~obo. s'élèven1; à , ,',
8,9 mi.ll,'ions cle F CF' l' dont 1 1 d ' , " ..
n a p uS,gran ,e partie provient- dû,èon-
m~rce.· (53% ; 4~,7 millio~s)' et ..de J.,lartisanat (2'9%) .Les 'eff~'ts
~ .
,.'
,
. ", . , "·1
l '
" ,
VIL'LE
~ .."'
. , _.~--------~­
, "
(source:' m. CHEVASpU),
r) ..
> ,
Population
',dont i 7 %'
1 400 ha ( ,'1'968')
depuis moins dllUl an.
•.
Fonctionnaires, habi tant' en ville,:
, '
population correspondante
20
140 ,personnes
, '
, iBureaux:
Inye$tissements publics : 12 millions F CFA
S °G E,F l H A (30 maisons) '(1967): 9 millions en
nature ,( crédit). "
3 millions.
Ii)
" 1
III) Dépenses de fonctionnement '( salaires eRclus) (1967,)
(million~ F CFA) (sous-prGfectur~)
1 Î Administra-· 1 Services 1 •, 1 , •, ,D e p e n s e s 1 1 T 0 t a l Il
• ! tion généralel agr,icoles 1 l'
• ,1 Il "1 , l' 11 , , 1 1 •
• effectuées a Bouaké 1 -1 ~ 9 1 1~2 1 3, 1 ' Il1 f 1 f l,
1 . 1 1 1 1
1 fournitures 1 0,8 1 , •1 , 1 1 11 1 , r.,
matériel de c,onstruc. i 0,3 1 i •• , 1 1 •, 1 , 1 ,~
. véhicules , 0,8 , , 1, , , 1 ,l, , , , 1
1 , , ,
.'effectuées ,a Brobo
" °
i 0,5 , 0,5 l', , 1 •, 1 1 ,fournitures 1
°
1 0,4 , 0~4 •, , ,
"essence
,
°
, 0,1 , 0, 1 ,.. 1, , 1 1\
! ! , •, , , 1.
Total , 1 ~ 9 1 1 ,7 1 3,6 .., 1 , •1 1 1 l,
% 1 1 1 1dons Brobo 1
°
1 29 1 14 ,
"-
,
IV) ; ,Conunerce, (les commerçants effectuent' ,10O %cle leurs achat's ,a
" , 'Bouaké)
,,f I:~Nombre 1 chiffre dl af- 1Marge commer., :
: l ': faire ,'" _, brute : '
: ' ,C 0 m m e :r ,c es. /Nb. 1 % ITotal: % ~lloyen.IIDtall %1 moyen. "
t 1 : Kmil)1 !(mil. ):(mil~ dul(milliJons:,
l , l '1 l (F) l, 1 (F), 1 (F) jCA .1 "( F) " , :
. !Lf--;.....,..----------------i,--+,--l-r~::..:..-f---f'~~~+-,~=-.!-'"'"l'F4-1-~~~,':""""'. t
:. commerce général(clétail)1 3: 20 J. 24, 1 67 1 8 '1 2,4 110 l '0,,8· ,';
1 Q) , " libanai s " 1! Il ',! " 1· ' l ' •~ ,: , ." , t
H àfricains 1 2 1 l, '1 1 l ' l' ;.
Q) Q) " , 1 l ' 1~ 'g, commerce spécialisé' 1 1 \' 1 1 1 1 1 :
~ El I,,(st~tio) produits i>étro-!" 1 l ,71 3, 1. 813 1. 0 ,2! 6 \ 0,2 ,l'
M Ilers 1 l '1 , " . • . ,El .. ' , , " : 1 l " 'g 1Tota~ commerce mOderne',' 4 l, 27 l, 27 \ 75 1 6 1 7 '1 2,6 l' 1 0, 6 ,~
, "!' r ~;
petit commerce africain l' i 11 ! 73! 9 ! '251"0;8 !2,11 i 0,2 '";~ tabliers,- co'lport'eurs 110! 6TI 6 11710,6 11,51 ,1 0,'15 i
't b ", 4' 1 1 l '22 .1 t11 ven es, dans Ero 0 Iii l' 1 1 l ,
'; ventes à l' extérieur \ 1 1 2 l ",.1", "\" 133: :~i~_~b~6~~~c~h=e=r=i~e~'~_'_"_:_'_'_" 4l_'_1~'~1_;6~i_3~~i_~8~~_'_ib,61 l' 0,6 ;
: Total général. !15 bool 36 î1001 2 9 4 Î4,7 113. 0,31' ':!
, /
"
4'0· e-•. '
"V ILL E
'.
( suite)
-1
"
" ~
~. "'.
"
v) A~(tiBanat "0,2 million F)
1- ----'--.---;l;--'~n .L-lIr-·-e-p-r·-~-" s---'e-s--·...,ir-C-h-i-f-f-:J:'~e·-C!.-'l...;.I-a-~-r-a:-·-,-f~V-a-·I-. -eu-.-r--::"l-a~' ;]-:o-u-t-~-e~W.
. 1: r..•. --:- -!-_-------:---.,;;:...=.-+t-----+---=----.:.
1 1 1 dt ' dl' 1 :.~
.:, .ART l SAN A T nombre: 70 r total' /0 1 :total 1 moyenne: r, :
;,' 1 l' .l(millions 1 I( mil.F), (milo FH: '
f 1 1 1 Ft- i 1 1 .. 1 ~.~
'! Tradit i onnel ! 5 '! 21 1 O? 8 !-2-:-6-~1:---0-,-6---:·±-:1::--0~·,-1-2--'l·\·
l' ,t 1 1 l , :. {.l, 1· l , " , .,1-
. f 1 2' , " , .'!
..Ii orgero,ns ,- , , " .. , . t
~' teinturiers' "1 1 1 1 1 1 •::1 1 1 ; l' , f·.~ l' 1 1 l , ' , '
.: tisserands 1 1 .! ! I.! . ! L
1 t·' ' "" l , ,o.l , po l eres l ' 1 i 1 l , . • .
! 1 1 . 1 l' 1 1
.1
.
" VI) Transports. '. (Ïyestissement: 2 millions F)
: :
~.
\f ,. •
, t :' , r" 9 . 1 ,"!; transport ·1 véhicules ·1 charge utile ! entreprises 'J'.:
t. . l , 1 -.<'
l' 1 1 1 ' r, •
:' voyageurs: taxis \ 1 1 : 1 ::
~ ; de. brousse 1 l, Il :;: ,"
i' :.l , " 1 .
1: :mar'éhandises'i' l 1 • r-, ..
:: camionette '1 ',1 ' T ,,' , 1 of1 1 ;r.
(te ----------------i-----------.~! ----------+-'--'------:---~,If~ l ,: '
l ,l, 1
Il Total 1 2 ,. 1 2 ~1-------:..----:----..:...1 ---.;.t I·~------'t,'
..' i.
.~ , . :.,
,
. ,
"
\ , . "
.,
.. ' ':
" ,
"
- 411 '- . ,
'~>~ ~1: ~ .~~!; ~."I"~"~J3
VII) Location-s-.-----"-..,--~-----
, '.' ~t~ ~" ~. • ~
.' • '.' ",,, ..,, ,,~; , 'l, ': .
, , (süi te)
l'
1 V ' , , ' , 1
; Profession du locataire, 1 Nombre 1 Rev. an. (les' loyers verses 1
,".!. ~_:_:_-':""":'""---:-_:_:_---'-:__----ll 1" (millions' F) !'."~! employés, 'administration l ", 18 0,4 1
,.; .commerçants, trans,porteurs 1 9 0,4 " 1
{!: c,u'l~'~~,a~eurs, .Plant~urs' "1, 5 -.' '1'
.;.. art1. sans "l, '11' 0,1 1
, .1 ' . ,
l , 1
'; To.t,al;' ,,'1 43 0,9" ~'::: "1'1 .L. -+ · --11
>;. l ' ,
! , moyenne , 20 900 F ,
".'
':
"
VIII) Services·
, 1
.t Nombre
, 1
, t.r<=
1
, t restaurant 4t
1 café 1, t
1,
; , T 0 t a 1 5l ' 1
, t
, 1
1 m 0
'7 e n n e" ,
ehiffre d'affaire
. IX) Revenus propres de Brobo
1 , t 1 % 1, t origine du revenu 1 T 0 a 1, 1 1:,1' . , ( ), 1' i , millions F ,1 , 1r ' , , ,
1 , ,
l-I commerce 1 4,7 1 53' t , 1
1
artisanat
,
2,6
,
. 29• l' , , ,
1 1 1 1,
'loyeps 1 0,9 1· 10 ,1 1 ,,11 1 1' 1 services
1
0,7 1 8.. n
1
1· 1, , ' ,
T 0 t a 1 l , 8,9 100 !.
X) / Effets induits à l" intérieur de Brobo
création d'emplois. ' ( Gérànts compris )
t , , f ~ !
1 , nombre salaires distribués '1
· 1 • 1 ,1 , (millions F ) f, t , " l' l '.1 r-- ~
· 1 i (5,7% ,des f1 employés du commerce 1 , q,4 rev.propres)rt , 4',1 moderne , 1, , t .!
1 , t
1 , !
,1 moyenne mensuelle par , 1
; ; 1 8 300 F ,salarié , 11
1
XI) Impôts , ( 1966 67 )payes
1 commerçants 0,1 million F CFA 1, 1
, 1 1 ,
1 patentes, licences 0,1 ,, .. 1
1 salaires : 0, 1 11 ,I- I
. • 1
1 Total 0,3, 1.1 1
; 1
- 11 1 1
.. ;'
i .
l ' 1
1.
1 1
-'
42
.'
1 !
in~ui~~ l'intériéur du centre ~ont t;ès faibles avec comme créa-
tion d,' emploi uniquement 4 employés du commerce moderne (0,4 mil..;.
l.i~n de Eialaire)' o' Les commerçants. effQctuent .100% de leurs achats
à Bouaké o Les dépenses d 7 i;nvestissement et dl équipement- sont 1;rès·
faibles (pe~ d', innovation) ~ tra:nsporteurs 2 million,s' et artisants .
0,2.
Brobo appara1.1j donc COIlliile· un centre fort peu dévelop-
pé et quï dépencl entièrement de' ·:Bouako. Il n' aI'rive pas encore à
satisfaire les demandes de la brousse qui dans bien des cas doivent·
's'effectuer directement à Bouaké 0 ,Il ne 'saurait actuellement: frei-'
ner1 de ·par s.a seule présence, ·l'inunigration urbaine.
, Ire commerce.
A) Zone 4a Brobo •
•• .,.eo •• .ao •• a.&e ... au .... ootlo
a) Le commerce à ·Brobo-ville.(cf. étude de
-.~~-~-.-~-.-.-.-.-o-.~.-.-.-~
i'a. CHEVAS SUY0 .' , •
" .~ ." .On denombre15' commerces soit un .chiffre d'affaire qe
36 millions de F CFA Érb u:n:e 'margé' commerciaié·· brute de 4,7 mil
. .
lIbons • Le 'commerce' moderne. comprend 4 entreprises don-!; 1 station
de produits pétroliers. Le petit comnerce 11 marchands dont: 1
boucherie'~ 'Les nmrge's comm'erciales sont beauc~up plus fort~s dans
le secteu~ 'traditionne~_,_~n %d~ chj.·ffre d~ afiai~e mais no~: en va-
leur absol;ue car le C.il; du commerce moderne représente'75%'du total.
b) Les "Centres de Productivité" (cf. étude
-.-.-.-.-0-.-.-.-.-.-.-.-.-.-"-0-"-.
1VI~ . ,ANCEY)
:'
, '
La C'I D R avaitinst~ilé:fin 1966 deux boutiques' en
brousse: l'une '.à Saminikro l'autre ?- Bounda. La première est actuel-
lement- fermée; son C.A. en 1961 avait été de presque 1 million mais,'
· i,~ ~urai t .PU, ~t~e bien. supérieur si' elle ,.avaitété coreètement· gérée;
elle intéressait 12 villages,
" : La boutique.- de .Bourida .continue' a fonctionner .. Elle in-
'téresse 10 villages et une, clientelle'potentielle de 4 000 person~'
nés mais les achats réalisés sont encore minim~so Le chiffre d'af-
faire de 1967 a été de 1,3 -milli ori~" Il apparai t que la pré s enc e de.
r
c~tte'boutique a tendu à au~enter la propension à conso~eT sur-
· tout au profit· du ciment ~ dél?:t.ôl·~s"et de l ~ outillage'. Toutefois .
': <1., étant donné la marge financiè~e,dis:ponible g~âc.e à la thésaurisa-
, • - • • or ~."' • •• ~ •
· tiorï '11 n'est pas certain que 1 ~ incitation à consommer davantage
,. .
"
, ,
" .
, 1
" '
1
. "
, (
,proV'oque;~,au,'moins clans llimril6~iat, le désir d'accroître la,'p.!·oduc-
tién et ,de 'la,commerci~liser pour d~sposer de 'nouvelles liquidités.,
1 Si' ,'ce' dési~ iioutefois a'l)parait'il reste' encore à -c~éer ies condi '..;
, , ,
tiQns permettant sa réalisation; c !'e,st justement le but de la zone
~ , • 1 ~ • t ~ .
de développem'ent. ~ , ' ',' "
: .'
'c)', Le' marché de Brobo •
-?(~f·:étüd;'·de-·M:-ANCEY) ,
• 1
, , La, zone de Brobo dispos~ d'un important ~arché :ie mar~i
à Brobo même. D'autre part- deux petits marchés 'fonctionnent: l'un à
Mamèny le Dimanche(qui est provisoirement' fermé depuis 1 an) et
l'autre à Kouadianikro le Vendredi. On trouvera les "sphère's d' inf-
. . '. . ,
luence de ces marchés sur la carte si-jointe; celle de Brobo recou~
vre toute la zone; seul 'ce marché sera pré~enté,i6~.
,1
Contrairement à d'autres marchés' on constate sur celui ..
de Brobo une "relative rigidité dès 'échanges 'commerciaux quelque
soit la quantité d'argent frais 'injectée dans l'économie, de la zone
rurale par les cultures industrielles"'. La stabilité du trafic .rou-
ti~r dont bénéficie, Brobo est quant à lui prqvoqué par le cor~erc~
, . '
-'de produit pondéreux (bois', volailles, graines de palmiste, m~rs-" .
, grains, manioc sec)- •
. -..
La physiononnie du marché en ',Avril 1967 était; la fluivante:
· clients la . rurale' ,
·
2 500 de zone
·
·
·· ,1 000 'vendeurs
- .. ·
·
·· marché· Ventes: 750 000 F CFA··
1
/
boutiques 65 ,000
· Total 815 000 i· ·· ·
·
~ont'27% à destination de, l'extérieur àe la zone rurale.
-La dépense moyenné par U:B. et par 'marché est alors de
240 F CFA
En j~illet-~oût de la même année le ma~ché se présen-
,tait de la façon suivante:
,
t
, e,
produits;
" :",
,1 '
,1:
1
,; , , '
e
•
• 0•1
·,
6-cY8 000
560,~doo FCFA
.. 48 '000 ..
Total
'boutique'
. ~ ~OOO 'clients de la zone rurale
1
: 940 vendeurs( diminution'de:ceux proposant des
1 . , '
: ,extérieurs à la z.one) '.. 0', - ,
: ventes,: 'marché. ..
, 1
1
"1,
1,
1
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élan';; 34% ft üesti:natioYJ. dr:; l" extérieu,r o • Ccci montre bien
,
le rôle' de Bouo,kG CCfll..ITIO 8ou-lï:i.8!l cle l' F.',cti·v'i.té c1ans.· ·la zone rurale
de' Brobo.
La. clé 1)8:;'18 8 r.;.O~;-e'.:-;'::.G paX" U •D 1 et pa!' marché est de 160 }:'
CFA.
POl'.r l' 8nsemb::!..e dG 11 El.IL1'1Ge '1967 on peut estimer au mini-
m'lml que leB achats pa~:' :La zer.'.B I·u.raJ.e de procl..uits .p~(!oYenaJ.1"t: de
Il ~xtérieur' s', 8J.èv8 ;). 30 m~J.:U.(\:'l8 dG Ii' CF.t, (sortieo monéta:j..res) et
que les vel.liï88 dG p:':'oc1utts locauz l-ro:;.'s dG :':'a ~o~e atteind '14 r..l~.l h~
lions (en~r~es Don~tair8~).
il. p8:,:,tir de cet-ce étude (le lnSl.Y.'ché M.,ANCEY El. pu dégager
1 ' .. t ... , '\0 1 l' Oh " • t ' 0exJ.s 'ence r:il'~ ;o}C,r0-'2one::;; lxceSen-LJan',j lm/? cer1iaJ.l1e .L omogene~ e. n
les trouvera inà.iquées SUI' 1a C2.l"tc ci-·J o:;.;nte', Pour :la zone 'qui ro.ous
intéresse O:;J. li8·1}.t dj.stiTI.gucl' 3 mi(;ro-zonea ~
Centre ~ 3 v,i.l.ll:::.ge8 C10::li. B:rotJ:1.
Frtqul",,:ntc:tj. on élevé'J uu ma-rché.
Dive:!:'sit8 dan8 J.' (jrigin(~ c18fJ revenus
I":::l,fl.u-:;i:JCG mC~lmlj,18. de, Bouakô clans l.es Ii'en-tea de. micro-·zone'.
1
I:rord~'E~TG ~ .! 5 villages •
.
!." Faible fJ.:,Gque:n-cat::i.on du mQ.:r~h6.
}~:cGdom:i.i:1aTI.ce élE.ilf.1 lef:} VG~c.t\}S (10 11 :ï.g'.1ar.....e précoBe: ei:' tardive
c-(; d.e manioc r:3e~'"
"ço, In f 'luencG relati"\ien:e:o.t· in:i.ble c1e Bouaké.
Est ~ 12. ~Ti 'Il;:; 0''-' (' ("'1 r: ~'lr '1 a p",.. r''Y'Ocl'''' - ·...·..nut e c'l.[:> Brobo), ... --._· ... 0 ""'" \. J ~)... ••ô" <.;;>"' c.t.. ,.,~ - '-'
1•. Ij1~::'éq.uentF.',tio:nmoyenne du marchrL
i. Divers7.t6 dans l. q o:c:i.g:i.ne ~les r8venns
Tnfllh~nc<? moyenne de Bouakq e
D , f ' , " 1 Al1.p1e açon gener:::L.e e. rO ..8 ya en s 1 amGnu.isan-;;-~
x quand on "vu YO:;:'8 Il Est·
x surtout a:0anël. on quitf,-e 11 axe rou'iïier principal Bonaké-
~1'Bahiakr.o.
Dans l'échange inter-mi~ro zones seul le centre es~' c~éditeur;
Il Est; est fortement déoi teur et le l\Torcl-Est s !,équilibre presque'.
Dans l' échangG D,vec Bouaké, tout'es les micro-zones sont débitrices',;,
le Nord-Est· ct l! Est J.e SO:::1t- fortemen'(j' •. Globa:i.emeni:: (pour les
deux types d~éonange) 18.Celitre c01lvre l'ensemble de ses dépenses
à 97%~: le, N-E à 55%' et l'Est à 51 %• .'.
... ~~~ ~ : .,
'.
, , \
"", ~: ,) " , . /
, ---~---~._..~,~.~,~~~~~~.~~~~~~~~~.~~~'~~~~~-.~~~_,~_:~~~~~.~,~~~-_~~~~,'1
DE L'IMI rATION· 'DE- MICRO- i." N1~-S \
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d) Les 'sociét6s dfintervention.aéheteuses
... ~. _ ~ ... " _ '\ ........-....... •.. ~ ...-:..o..::~. -::Cl ~ ~ -:-•• 7'"' 0 :- ~:- ~_ : ....-. • ~ ~ ~. t' - !" - : ~. - : _ •• -. - e - • -. :-. ~~ - • - •
Il Y a lieu de lTIent-ionneI' ici le rôle d'acheteur' de
certaines sociétés; la·G F D T' n J.e monopole, de, 1'1 achat du coton;
.,
la S A T M'.A C l achè"GG. ':i.e riz et dans une moind,re mesure le. mars
--,-(pourleriz eIlë8üb:i.·~' la con-éü:i";reii(5ë '-c1e's 'dioula) ';, enfin' laËj;s'eC-"----'
-, teurs pilotes ont~ ser·vi. d t;i:r.d1errllécliaires pour' la commercialisation"
de' certains produit-s (:Lgname~' arachide)'.
1
B, ) Zone de D1.8.ba 0
"c. ••••• ~ •• ClG"."" .... Clt .... O.
(cf études de M. MICHCTTE)
> ,
~). Les marchés
-,-,"'il.:" -. - .. -0-" .... - .. -.. .-G
Il existe dans' ia.zone de Diabo deux marchés import-an~s:
l'~un à Diabo même le Vendredi~ 1'1 aut're. à Abolilœo le Dimanche.•
~r. •
@Iautre partuxl peti~ marché a lieu à Languibonou le Mercred~. L~$
paysans de quelques village.s du Nord··,Ou.es·l; de, la zone se: rendent;
par ailleu~s le L~ndi au marché dè Bvtro. Enfin on peut signaler
,., .: . ;}-' exist'e!}08. 'â.'e"q-jelques" ;I:Yeti t-s Cor,lT'ûerceS ou tabliers permanents,
danS3 ce~tains viltages'. 'Ces derniers ainsi que.· les sphères d'i~­
fluence des diff6rents marchés, figurent- sur ~a carte ci-j oint'S'. .'
, 1
·~·'··--··_'----'··'-·'·--'·--····-·--qJ--···-'LËis": sô"ëiêï~ês' 'a"Y,ifitërvëntion acheteu13Bs.
. "-:-o~.·-Q- ....it';~"""·.-.na..-o-o-.--.-·.-~.-o-.-"~-o~.-o-r T 7 ".."
Comme pour la zone c1e B:r'obo il convient c1e citer la
C F D T pour. la commercialisation clu, cot'on et la S ATM A, C l
pQur celle du riz et du maïs. Pour le'sectBun pilo~e de Behéké
le, service responsable a jôué le rôle c1 1:int·ermécl.iaire.
v) Conclusion~ Bilan des deux zones o
1) Zone de Brobo o
Pour pouvoir présenter le tableau écononrlque de la
zone rurale· de, Brobo 'il nous faut- tout'" dl abord compléter les
données qui pr~cèden..to On,:t.rouve~a dans, les .tableaux'ei-joints':
-, cl'Iune part le nombre <le personnes (qualifi~es et non ,qualiiiée~) '"
employées" par les se:"vices~ Publics et' para-·publics et les salaires
qu'I'elle"s, perçoiv.eniL pu, constat'e, ainsi qu'l en 1968 il Ya'eu 21,5, '
, '
....- millions_..de. .,F_CFA, .cl! inj.eQi;;~ê 8..' ,cl.o.n8, la' ,!?lqne > •
. ,_.....~_....._--
f
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...
;-., - ZONE . RURALE DE BROBO' :
,
(source : l'II M. ANCEY
.- •...
et CHEVASSÙ)
'.1) 'p~rsonn,el des sevices .publxcs para-publics (1968)
Tot a 1
l ' '1
1 Personnel' 1 Main cl' oeuvre 1
, qualifié 1 non qualifié 1! SERVICES
1. b 'kmillianJ b !<mil. ) 1 nombre 1 (mil.~
1 - ~om re !sulaire~ nom ra 'salaires' ! salo '
·rr--:-À-d-m-i-n-:i-s-t-r"':'a-t-i-O-n-g-e-'n-_-.--!:---:---1-3-~: --3-~-8-4-1--7--+i,-·-0-, -8---!Il--2-0--~i '-4-,-6-1
1 l , 1·, 1 J '~ l ,1Sant'é ,1 1
, ' ! 1, 0~3 , 1 :. 0,3
,- "" 1 • 11 enseignement 1 34 1 .13,8: 1 1 (34) 113,8 1
, l , , ,
, publl' C 1 32' , , '32 l ,
l 'l"" 1, , "' ., , ,
, prive r 2' , l '2' ,
,
, l" l , l ,, , , , ., , , ,
méveloppement- rural" 1 13 1 (2,5 )1 3 1 0 ~ 3 . 1 16 12, 8 l'
" l" l , , , ,
, C' F DT,' 2 ,. 0 3 ' , , , ,, , 7' , , , ,
1 Animation 1 6 1- 1 3 1 1 1 1 l ', " " , , , ,
, - ) " , ", S A T l'II A CI' 2' , , , ,
, " .0,6 1 l , , .1
-,' C A' l TAI 1 l) 1 1 1. l ,
, ,-" l , - , ,
, "l""1. Autres 1 2 1 0 ~ 3 1 1 1 1 1
l ,t"" ,
TI) Cultures
, " t ,! 4 885 1 100 1 5,2,0 100 1 1
i. 1 , 1 , t
1 Sur f ace s 1Revenus mone. B... 'Rev. mone •B. 1
i-,-----I-----+I----~;-----:.;..-"I/' ha (F) ',,-
Ilot 1 millions doha , /0 10 ,l ,IF CFA 1 !
l " , ,, " ,. ,
1 2 400 '1 49 i 12,5 24 1 5 200 1
, ",) , ,
1 400' 8 -,
, "') , ,
, 300' 6 1,5 3', 1 420 "l, 1 l,) " "
, 360 1 7 , , ,
, '1 , ,
1 150 1 3 1 Ç) , 3 1 1 2 000 1
, " , ,
1 60 1 1 II) , ,
1 30 1 1 ) (), 5 1 1 5 500 1
i 75 1 2 ! 13,7 26 1 i
1 r 1 1 1
1 90 1 2 1 2,0 4 1 22 ·200 1
1 l ' , ,
, 480' 10 ' 16,0 31' 33 300 ', l ' , t
1 540 1 11 i 5, 5 10 ! 10 180 !
, " t J
T 0 T,A L
igname
maïs
maïs - manioc
manioc
arachide
riz pluvial
riz de marais
'divers
tabàc
coton
café - cacao
U'L T URE S
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• ,1. .: :
économi-'
. ,
, '., .' igenerales.
, . . .
d'autre part le8 surfaces par cultu~e et les rev9nus moné-
taires bruts qui s l'en dégageniï~' Au total, 4 885 ,ha enviro~ sont
c'$.ltiv;és clont ,presque ~a moitié en ignâme., Le',revenu qui en est
issu s vélève. à 52 mi,lliol13 grâce: princi,palement. au cot'On~ à div~r- '
ses petites 6ultures' ~t, à l'ig~~mff.
Ces renseigne~ents 'complèmontaires désormais connus
• .... 4 .' ..... i'. _. ... ~ • ; . • l " • ' • •
il nous est ~aintenant possibl~ de Qresser le tableau économique
, (Revenus .- dépenses.) Qe la zone rurale..; Le:; tableau joint; fournit
;"])"estim~tion de~ "différents posteS' 0-,' , •
. ..' . ..~
; ,
''', ~es revenus cle la ~on~ ','s 1 élèvent· ~ "e~viron 116, 9 ini'lli~ns dont
92. ~~,·proven8nce. du secteur priv.é (eri dehors cles cultures.no~er,
. ,l'i.~portance ëL~s .t:r.ans:f;'ert·~) et' 24-~'9 'grâce aux c1épense:~ ad~nls­
': tratives(. dont l'fess~ntiel est· rep~ésenté p~r des salaires)'.'
: 1"··· .. les dépenses monétaires' s'élèveniï à 92,3 millions; les deux
pr~ncipaux postes' ~,ont le marché 'et', les commerces de Brobo •.
. :.
-~il se dégage de la comparaison entre revenus et dépènses un
excédent qui .est' ,th6saurisé; il es~ de: l"ordre de' 24~6' mj.llf01?-s··
'ce' 'qui est: c9ns;i'dérable ( faiblesse, de l' incitation ~ d,épE?nser: du .
, .
, fài ~ 'dè la non adéquation, ent:('e, ,des ", disponibili tés monéttLire.s
-, faibles et ,des. projets 'd"investïssemËmt- coûteux) ~ . ,',
.. :.. On. Pèut'~ pour complét,er cette. pr~sentàtio:p.
que~'faire ùn certain nombre de remàrques qualitative~
(tirées des étuù,es de M. ANCE:(.) sur cette zone' rurale:.:
. - ,.Aspect·· marginal q.es· cultures arbLl~tives Ccafé-cacao)
- ,Implantation relativ~me'nt· réceniie et' non 'Gotalement-, générè.-
'. ,'.lisée des nouvel;Les cultùres: industrielles (.spé.cip,lement.·. - . -:'.
. 'è9ton et tabac) '('~epe~fu-m'G" i~po~tance d~ ·cdt·on., c;mpa;G~' ~~~.,
gutrcs Sous .:.., Pr.qf·ecturès) ,. ' .
=. '..
- ImPortance'des cultures vivriBres auto-consommées.
,.'
.....
. ; .
. .
_. Faible monétarisàtion de llécDnomie
.'.. .~. . . ~ " , ,
. ~ .. :, ~
.: - ' influence' .c ~mplexe., de Bo:Uaké,' ~ . ,,' .
• :\" '._ .' r '. • •• ' .' ~ •• • .'. • • • .' '," •
'., Dépenclance 6troit'B' mais différenciée selon llorigine et- la
destinai{iori: cle.s .proclui t's
~,
.},;,;....... '. . .
. '.·Influe·nca::'clifféreniiiiGe ..plus su~,les' comportemen-t-s que. sur. ..
les structures "de prodU:ctioh. :,Au niveau cle' ces dernière's '.
• • 1..(, r • '... :",' • .... • • • • '," ., .. ,,'. ••• ~ ., .• , ...'...... ..,.. • • '.
. . .. , '"
les effets cl: induction sont faibles, 'elles ne se transfor-,
~ent .pas mais il y a un simple chang~ment' des activi~és..
m~rginal:è~ au dét'riment des cultures,indust'rielle.s.
1
"
,
, . '.
5~ .-,
Tablèau économiquo
.\
. do la- ·zone 'ru'ralo (le Brobo . - (
( . source: M;·M~·; .:.iiTCEY
..
196,7 / '1968 ) .
ct· 'CHEVASSU' )
,
.' .
' ..
, ' ,
1 .1· 'excéd.ent de la zone .'6 1
, . ~ , :.~ 24, '
l ,1 (thésaurisation) 1
, 'i-r--------------:---------!-i----..,------':..-----...:.----~,
, l '
1 ~ o· t' a 1 1'16 ~ 9: . Tot', a l 116,9 1
1 1.'. ,1
'
1 1 ~l
, Revenus monétaires B~ts ,DGpo~ses 'monétaires 1
f' l ,
, . (millions F CJ!'-A) , 1 .. (millions F CFA - 1
1-'-.,--------------''--------~.:-'_. l '
.! I) Revenus .ruraux ~ , . (~}'2,0)1 I) :Brobo: r·; .'(;71;0) 1
, -- l '
1 '~ul,tureE?'i~q.ustrielJ.,es~ (2~,5)1 marché' 3o,0;'l
, , 6 ~,
l 'cL café, ;-~éaçao 5',5 , commerces ,. . '13 ,0.. · 1
1 l ,, , ' ,
, :.... : coton 16,0 ,àr~isanat 3,1 . ,, . . , ,
, , '
't?-bac 2,0 , locations " . Oj9' ,
, '.- , ,.
1 cultures vivrièll2es (28,5)i Rostaq.rEJ,nts,. cafés 1,0. 1
, , ',
! .ign~e 12,5 !II) ,Villages: (. 3,3) 1
! aùtres 16.,.0 i ;.Centre!3, de prqduc.. . 2,3.- !
1 élevage,cueil.,boissons 10;01 1
1 artisanat· 2'''0 1 ambulants(non basés 1 ° 1
, , 1 à Brobo,) , 1, .. , , ' , ,
, transferts ·privés. 25 ° ,l'IIII) .. Extéri eur. : ( 9-;.9}. 1
, r8cettes comme'rcialos 3 6 ' ,1 ' 1 achats, à Bouaké 8,° 1
, l '!II) Dépenses adplinif?trativos·, : 1 achats à 11 8xt·érieur 1
l, dispo~ibles:. "-(24,9)!. .c Bouaké .exclu) 1,0 1
, '. , 1
"
1 J "Investissement: 0,3, ) ,
'l' ,IV Salaires à M.O.exté-· 6-,'0. 'l'
salaires' personnel ',', 1 ri our :1. 20.4 , '
, qualifié' , '
, 1 - 1i sa~_a:L:'''Gs persc:-::'81 non - J V) .:;i'inc2.1i t~ : .. 3,° 1
1 qualifié 1 ~ 1. l. 1
, . . l '
1 . 0.110cations familiale s 2,5· " .', 1
, '
'II fonct:ionnement· °95 ! i
, ,. , ,
, pensions, rètraites 0,1 1 1
.. ,Ii.-------------------.:..~i!--.:...-------------..:.....--~!
" Rev.moné.an:disporrible 116;'9 l, Dép. mon~o annuelles .. 92,3 !
, ' "
, .
, .' : ~ "
. "
, ~ '.
.,' ..
*' " ..
" '" l' ,", • J J. ',. , ......
(.l, ! ... ~-'I Il 7. ~t. " "\ •
- 5~ ,..:.: ," ~. :
l '
'Jo,1
.. '
.. . ~~.
. "
. ~/ '
• l' •
Facteur. st'abil{s~teup.·des'GG~n:ng~s' (par, ln de~ande.)... ,..
: .
Amplifié les :t'entltntions cle 1'1 exode' sai.sbrÜri.~r'(effet dG}' dé~ons":,· .
tration) ce qui d pour conséquence d'accroître l~s activités·
,; ." ~ ,de cue~ilette au' dépend de~ cultures.
, '
, .' L~'~ente 'de sit~ation par'rnppo~t à lui joue en certain. cas un'
rôle de frein aux innov~tions en facilitant les activ.ités infra-
, 'a'gr.ic9~es (pro'dui t's d~ cu,eillet,t'e; bois .artisanat ; petiLit élevage). : "
JI •
1
':- 'Influence du marché da Brobo: ','
"
.• ,
- L'unifom~té et lthomogénéité de,la zone rurale ne son~ bie~
souvent qu·:'a.pparent:es' o. Si' les exploi tn:ttions sont; hoIDog·ène.s' les.
~ • . ' ,.. •••• "1
activités'marginp,les et les comportements ~ux sont' hétérogène~o
Selon:,. que la' t;a.it~ ~qt- import~t;e' ou faible. e{ que. les, villages
cor~~spondant-~ sont é~oignés o~ proches du ma.rché les co~porta~'
meniïs' s.ont différent's'o. ('cf sur ce point' les micro-l2lones déga.géès
à pa.rt,ir de l":étude du marché). '
- LI i~térêt' 'port·~ 'depu~s pi~~ieurs années à la ·~one. explique .l~
" .. no'mb~e: important· de service's' qui ont été ~mmenés à y travailler.
:(cr par ,a.ill'eurs li'étude (les 'op~J;'ation~. Gntreprises.)'.
Zone de Diabo. , , .'
.: ,1
: Le t~bleau' économique de la Sous-Préfècture 'd~ D~~~o
figure ci-contre ~out :au moins en ce qui concerne les activit"és·
agricoles au sens 'large.
l' • •
.' \
" l'
1 :
, .. . . . ,.
Sur e~viron 5 230 ho. cultivés 35% le sont au profit' da:,.
l'igname'les autres. èui~res'jmportantes sont le maïs et' le r~z "
(cf l"assolemel1t ·tra.diti~~el: 'ignamê 'e~ 1ère a~Ge, mars ·1 er. cyél~:
ét-: riz 2è , cycle ,'en 2d anné'e). ,Le revenu 'monétaire' bru:t· (valeu~ ·da
. 1 . ,
, la co~ercialiso.tion) ti~é" do. ,ces cultures s_~ élève à '48 ~llidns'_' 4~
F CFA, llignamG venant· en tête avec 18 millions. Mais ce.,rérenu 'ne "
. réprésent~ que 41% 'dé l" ens~ble des rèvenus dont di~p~se lé~' ruraux.'
, , ,
:C~eillette~ élevage,' artis~nnt:sont"pour.6,5%'dans'cet 'e:t:J,semble. Le
, \ '.--
rest:e,: soi17 62 milli?n~ (52'~ 5%), sont' coristitués' par les transferirs '
qui, sont par consequent 'considérables. On"obtient ains.i un, revenu,
. "~ . . .
dispo.nible 'de J 1i8 millioris'~
; ,
.' .
, \
, '
" 1
, ',
5.3 '::. ," , ,',
, ' ,80.us
: :Tableau . économique,'
-.Pr6fect~~e de Diabo.
. .. "'
(S~urce, :,' rvl, , nlichotte)
" ,
.
. ..
.
cacao
tabaè
., condiment s
coton
café
i" ign8:me ';', " '1 ..:, 823 !" 34,9 :I~ 18; 2 l, 15,41 - 9 980", ,l,i ; "'l?a~g ,;. ',:'i i .• ", l : ,..::t 100' 1 2,1,° :'): ;,: l~ ';, . "p ',. .. ,','
: . arachide " l ,506 1 9~~' ,l, ) 10," 3 l,) 8,7 l,~" , ,'3' 830 . ":,
'riz' . ",1'1'030 1 19'7".~~ ,,)., .,: ,~ , ".:
6U;é\L:·~tir6·:,·~' 1,: """5'3 ':' 1.0 1 l', r: 'p ,. :.',i:'," ,
, ,' ", ' ., " ,! 42! 0,8 l' 0,6 1 0;6! 14 280 !
: i i 3,4 l ,2,9: 1
, , , " '"
: 88: 1, 7. :' 2,5 : 2 ~ l' : 28 400 :
, , , . " ,l' 564': 10, 8 1 13 f 0 : 11 ,? ,0 1 23 050 l '
, , l ' 1 l ,
\ 1 22' 1 0,4 ,1 0;3 ,: 0,,2 1 1'3 '640 1
Il! " !
29 440 F.1,30- hamoyënne :
"
exploitat~cm
Total
, , l " ,
15,228 : 100 1 48,3· 1 40,9 l '8' 600 '1
1 l, : : : condiments ':
, "'" exc'lus '", " , , l,' , , 1
~=====~=====~=========F========~======F========F======F============9
: Autres '5\ources de : ' Ill.
; revenus: 1 1 1
t , '"~ , 1'" •
, fruits ' l '1,4' 1',-2'j ,1 ', 1
l , '"
, produit s 'du palmi er 1 1 3 n b 1 3•0 ,
, , l ' , "
, l '" , ,
• 1 élevage: 1 1 1 , 5 1 1 ? 3 1
, , 1. ' l ,
: 'bois, : 1 1,0,: 0;81
, , '"~ arti sanat 1 1 °,3 : 0 , 2 1
, , '"r " , ' , ,
: Total ~ l', - 'l',' 7,8 1 6,5 '1
~================~===~===============================~
r commerce ,1 : 0,1i 1 0,11
~=====~===============F=====7========~========~======~t-e~;~~;~;~~===~=======~======~========~=~g§~&=~=~§~~~
t ", 1 8 t ,
: Total general! ! 11 ,4 ! 100 !
.
l'
;
,
par ' ré sident': prod. comne:'~. 0 2 200,.
transferts . ,2 520 . ,, , 0
Rèirenu monétaire Bo :. 4 720 ' F CFA
", "'J
" ,
.... ' 54 .~
CHAPITRE II
....:.::-.=_.=-=-=....:;=-=-
~.. l",
• ' , H ~
t,
LES PRINCIPALES ACTIONS MENEES DANS LES ZONES
DE BROBO ET' DE. DIABO .' .
. I) Lï.ad1ll~nistratio!1générale et' le 'par.ti
.
,,' . Les Sous-Préfets et leurs 'servi'c:es ."qui sont installés;.,~,
à 'Brobo 'et' à ,Diabo .dépendent' au lVlinistère cie l! Il;1téri:eur.~, Ils ',s6nt
c4Urgé~ de l'administr.atio~générale de leur Sous-Préfecture'et des
l:taisons de c"elle-ci ,avec 'la' p'éfecture du llépartemerit: du centre ','
'(Bouaké) et av.e.c la capitale (Abidjan.)'. Ils représent'ent dans leur·
. ' .
circonscription le gouvernemen~ et ont à ce titre un droit de re~
gard sur ~ou"G ce qui s'y passe.
A) Le sous-préfe~ est chargé de veiller à l'applica'-'
". . . . . .. .. .. .. .
ti'on.' "du 'droi i;; et des directi.;.Tes'" gouvernementalès 0 Fonctionnair.e
'exécu:tif d' aut'orité il a des attributions en matière de' fin~es ~ '-'
de police et: de jûstice.• Il' établit, les act'es administratifS- "et'
, .
effëctue des 'recensements~
. ,
H) Le sous-préfet' a à $es cet'és le conseil de sous-
préfecture'. Ses di'reptivès aux, administrés ~ansitm2iJ par les
ch~fs, de ~illage; les ~hefs de' c~tons et',~e, tribus peuvent, éga~a7
meniT. constitùés des échelons in~èrmédiai~e,s à travers lqsg,uels le:
pouv.oir se r~percute·. ..
C) Le sous-préfe~'peut' ~voir une influence importan~e
", en'ce'qui concerne les écoles soit en incitant les village9is à en'
construire, (et éventuellem~n~ e~ les y qidan~) soit e~ défendan~
au .niveau départemental les proj ets d'extension ou de création,'
d" écoles dans' sa sous-préfecture':
,"
,D) En matière ci lhabitat ct est' le sous-préfet qui déci-
de les lotissements, les, déplacements et les' regroupements ,de village.
..
" '
.' ,
, E)' Ci est à la sous-pr~fectur~'qu Î incomb~' la, charge. de -,
l'entretien des :aout'es non, classées. Elle intervient auprès des
villageois pour qu'ils'participent à cet entretien.
,F) En 'matière q.g:ci.è~ie...:~pécio.lement il préside le. comi-
té ~ d'action rurale qui, est ' ~ha:rgé ::4e ,co~rdo~er chaque mois l'action
des différent·s services travaillant sur la sous":préfecture'.
Z) Le'P D C l'
---_....._,..---- ....._-.._--...--_.....
Le Parti Démocratique de ,CÔte ~1 i Ivoire;' par!7i 1.ll1ique, est:
. ,.
représen~é dans chaque sous~préfectu.re par un se~rétaire général et
... " ~. \ r ~'\ ~ ,,~. \ '. :.: J' ,l. : .r; .. •. 0' , ~ .. l /' ~
clans chaque vlllage par 'u..Yi cami té. Tous les adult'es doivent: possé-,
• • '" o' • • '" •
der leur. carte du. parti (200 F par an). Le parti est chargé de
l'encadrement politiq~'è des masses ... Le 'comité de' 'villagè et son
président: seconde~t l~ chef do 'village et servent- également· d:'in.ter-
• , . ' l ,1
- m~diaire eŒGr~ ,les autorités et les habi.t'ants. L', enteni7e qui règne:.
, . ,
entre les .structures administratives et les structur.es po~itiques
, ,
ainsi- que ,le ~ôle,~ffectif de ces dernières dépendent pour une bon~
ne part desr.esponsables, en p~ac~.
II) L'éducation nationale.
L'é.clucation nationale'l1:
'
est-: :.~eprésentée actuellement;
, , ,
danr-.- les·' zoneo.,. ,(le Brobo e-li dé. Diabo que par des écoles primaires.
Les btitim~rits .. (le 11 école et les 10gem~nts cJ,e's maîtr~s cloivent êtr~ ,
construits' et"entretenus par les villageois et plus spécialem~~t pari
~ tous les parent~ ~ieièves Ç~appel~ns.le rôle possible' de cataliseur
du Sous-préfet~·c On estime lè coût de la const'ruction d'une classe
ct ~u logement correspondant à 6:ou 700 000 F CFA.soit' environ
1t~ 000 F par élève, (40 élèves par classe) 0 Dans l,' enseigJ;lement public
\. .' . .,., '. . .
chaque classe a à sa t'ête un insütut'eur dont lé, salaire est' pris en .
charge par l'Etat'. Chaque école draine les enfants de' plusieu~s 'vil-
lages et, on t'rouvera sur les cafrtBs ci-j oint'es' les zonè~ d'influence,
respective des-différentes écoles. Généralement lQs enfants d~un .
même village vont tuus dans une.même école;.les'deux seules'excep-
tions concernew' les', villages cl' Abl,.Ulyanfoutou ..et de.:· .Losinkro d.ans la
zone de Diabo. ~ous les villages spn~ ~ouchés par. ces écoles sa~f;
Pékékro ~ans la zone de Brqbo. ains~ ~ue.Kokokro.et Agbakro dans cal-·
le de Diabo.
1 ... ..
l ,
Il ", .
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ZONE DE MODERNISATION RURALE DE D'AE~O
Iphères ,s'influente du éulu
!!:" •• '
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1
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l ,
\
L'état cï.~,l;~mseignemen-t: se pr6sente de'la,'façon s-q.;i-
.. .~.
v,ante (cf pour le détail les 2 t'ableaùx.. ci ,- joirits),' : ,~,:, '
,.:
'.
, "
",
. \ '. ..
.' "
une huitième est envi-
. , .
000 'élèves parmi', les-' ,
. -. ~
Itécole la plus
Il 'existe actuellement 7 écoles et
~ag?~o Cela représente 26 classes et plus de 1
quels les filles ne sont ,que pour 27 %. Brobo'a
importante et·une zone d/influence étendue;
Comparé à' lli clasf?e d'âge. 5....14·
re~!ésen~ent ces élèves'son~ les suiv~tes
élèves p:r'ovenant c1 1 autres vil+uges s'o~t. en
." ;"
ans les proportions, 'que
(on suppose que l~s, .. ': '
nombre ~ég+igeable): '
l!-_'_G_a_r_,ç_o_!J._S_+-_F_J._·_l_l_'e_s_-+_T_o_t_'a_l_~l!--G_u~.ç ons . ~,--_'_F_i_l_l_e_'s_-+!__T_'_o_t_a_l_'---Ir
1 58 % '24 % 42 %, II 64 %' J 27 % 1 46' ,% ,J.'
....1 ......L- --!- -'--.::.-- ......l'-- ----., ~·1..
1 PoPu+.atipn rec.ensé 1. Popuiation présente, .. .l-
" , i
Ains.i aussi bien pour les garcons que pour les ,.fill~~:~·
mais' encore plus, pour. ce's dernières 9 il y a encore un important.
travail de' scolarisation à réaliser. L1inspection primaire considèr.e
, "
que les, parents cle. la sous-préfecture .de Brabo ne sont: pas très fa-, .'.'
vorables à la scolarisation et que celle-ci y est en retard.
En. ,dehors de la cr~ation .de: l récole' de Bopri, ·pour dé-'"
congestionner Brob0 9 les projets d,lextonsion des écoles existantes
, -, .
d~vr~iel1;t permett.re ,de dé.passe,r 1 200 élèves en octobre 1969 et fina.:;-
lement i 400 clans la structure f~nale actuellement' envisagée'. Ce
dernier chiffre est encore modeste car dans le cas très favorable
, ' ,
0. lune pO]2u.lation stationnaire il ne donnerai t', qU,e des taux' de sco-
larisation de 57.% par rapport à la pOpUl~tion totale et de: 64 %
par rapport à la population présente.
Il Y a lieu enfin de noter deux po~sibilités dta~enir.
Tout. dlabord il est très possible d1envisàger la mise en place dlun
institute~r à BokQkouamékro(sectour,pil~t~·) si les viliage~is 'accep-
tent, de construire l'école et le logement. Dlu~tre part il existe
un projet de création dlun centre agricole à Brobo (comme il en ex~s~
teüBjà à Boua~lé et Katiola); sa réalisation suppose la participn~'
tion du Ministère de llAgriculture entre autre en prêtnnt.partiel-
" '. . .
lement l~s bâ.timents, du Centre d1i:An:;lmation Rurale; dans, 11optiq.ue
dS~n développement intégré on voit tout le parti que Iton pourrait
tirer de. 11 existence d'un tel centre et de. son insertion' dans la
, , . -.
~one de développement· (exemples vivants de modernisation; possibili-
'tés d'i~stallQtion'à la'sortie;'etc ••.•• jc ,',
, .
..: .
, '0<'
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ECOLES PRIMAIRES:" :6E~"ŒJÀ ZONE DE 'BROBO
. : .~.
,; -
1 1 ; l ", ! "
f : ~ '1968 / 69 ·1 19?9 / 70 -~ S~ructure, finale ;
f ,. ': d .. " 1 (' ) l' ',(pre'vl" s'l'ons' ),' ", .'.: ", .' previsi·on,.s " ;Vl"llag'e"s';' :,' '..... .'.,:: \ ,.:.. ' ,:. ,. , ,, ., , r •• • , ,
, , " l , , l ,
l " 1 • ,.,.. -,l ' "..... 'l classes 1 élèves IclaSses 1 élèves 1 classes·l, élèvés 1
'i---------4'~·----~,-----=--l_'-----+,------!'....;..----+-'-'----~'i , t ., , , , , Î '
, " , , . l , , ,
I.BRO:SO'· 1 ·11 " 431 ' 12 ' 480' 12' ,. 480',"
l , Il : " , , ,
, , ,. -
1 . lVramini 1 2 ' 79' 3 ", 110', 3 ' 110 ', "-, , ' ,
, , , , , l , ,
1 :Bobokro 1 2 1 91: 3 1 120 1 .3 1 1201
" .. , , , , l , ,
1 Sarakakro 1 2 1 73 1 3 1 .100 1 3 _ 1 100 1
, "l" .. " ,
1 Saminikro 1 3 1 135 1 3 1 135 l. 6(?) 1 270(?)1'
, ' -, ,1 YtLpikro, 1 3, 1 122 ,II 3 l ,122 1 3. 1 122 ,1
1 .., , , , , ', ,
1 Bbunda:: ' 1 1 1 1 1 - l '
, , 3' 110' 3', '110', 3 ' 110 f1'catholique' , , , l' , ,
l " 1 1 l , , l ' 1
, i' (Bopri') ': 0 1 0 1 -1 1 40 1 3 l' 120 1
r-I-,....-----'---':--.:..- t-l,-----t-I------!:!------rl,'-----~l----_il
'1 . l , ~ 1 1 1 11Total:7.+ (1) f 26 11; 041 1 31 1 1 217 1 36' 11 432; "
}' 1 1 1 1 1 l ,
, , , , , ' ,
1 l , , , ,
1 40 1 1 39 1 1 40 1
1 élèves 1 !élèves " 1 élèves i
,- ,-1 ,,--, l '. ,
(cII.lSS~ r/classe ! 1/clo.sse 1
, ,
1 G:. 759 1
, f 73% 1
l ,, ,
I-,F: 282 1
t· 27% '11
.\
" ;
: ~. . .
'- " .60
:: .
\ .
.
g)__.],~g!3 s.1..e "'p_i El.!?.9..:, :
Il existe actuellement 12 écoles dont 5 sont privées'.,
Cela représente 32 classes ct plus de 1'20Q élèves parmi lesquels
la proportion des filles est encoré moindJZe qu'i à Brobo (22 %):.
Diabo et Languibonou possèdent l~s 2 écoles les plus importantes;
• • '0 •
on relèvera notamment l~ très ,large zone d'influence de ce dernier'
village cè qui justifié~ait lïextension de son éc;le ce qui n'est
cep~ndarr~ pas aqtuell~men~ prévU.
Rapporté à: la classe cl! âge '5 .- 14 .ans les proportions
que représentent les élèves sont les suivan~es:
Population , Population présen~erecensee
i l, 1Garçons t, Filles Tota.l Garçon's 1 Filles r Total,,
, 1 1 T 1
%
,
23 .%' 53,% 1 % 1
,
73 , , 95 , 32 % 1 66 %! ! 1 1
La situation scolaire apparai~ ici nettement meilleure
que d~ns la zone de Drobo et ceci pour ,les deux sexes(la moinàre
proportion de filles dans les écoles s'explique par leur importance
irlférieure dans la"populati~n). L'effort essentiel doit désormais
porter sur la sçolarisation des filles celle des g~rçons ayant
" 1
presque atteint son maximum compte ~enu du niveau actuel de l'émi-
gration temporaire. Misœà part' des 'difficultés locales comme à
Kondéhinou et à Boukebo la réceptivité à,la scolarisation semble
, '
assez'bonne; la presence de 4,écoles privées 'dont les maîtres sont·
rémunérés par les vîllageois (il n'yen a pas à Brobo) ne peut que
renforcer cette opinion. Il y aura.it lieu d'ailleurs de se,demander
1 l,
si ce n'est pas en partie parce que la scolarisation e~t importante
que l!émigr~tion es~ aussi forte.
Dans les prévisions actue+1Gs on envisage la création
d"lime école à Agbakro et 'le remplacenent progress;i.f de 3 écoles
privées par' des écoles publiques. Les créations et les extensions
devraient permettre de scolariser presque 1 ·500 ,élèves en 1969/70
et plus de 2 000 dans la structûre finale que 'l'on a en vue. Cette
dernière 'permetterait dans le cas d'üne popuiation stationnaire de
,scolariser 91 %de la population tot~le 'd 1 âge scolaire et même 113%
.de la population présente ce q~i laisse par ~onséquent une marge de
sécurité. Si ces perspectives se réal~s~nt ~ans le moyen terme la
zone de Diabo se situera en bonne position sur le plan sc~laire;
'.'
. \
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~ONE DIAÈO
. ,
.. . '. '. <: •
"
,',
"
Kémankro
SaoUndi
Diabo
Kondéh:i,.nou
LanguibQnou
( privé
A~olikroè(PUblic)
( privé
Eiinz:ekro ~ (PUbl;_'~)
--'-1-'--,-1-9~~--'-;'~~--"-'-r-' ,-1969, ;' 70 j structure finale 1
1 l, 1-
Î : (prévis:ï.ons) ',:' (prévisiol1s) ,\
t-_·__···_-
l
" ------ ----1------..-:-- --'------+f----.---.,;-,--"":-_-;'
'-' 1 1 l' :' ,. 1,- l ' " ~ , ,
lclas,sGs : élèves Iclnsses .1 "élèves lclasses: eleves' l,
_-'- , ...,l__.:.__L ,__L __L- " ,'- :
1 , ,1, , 1
rI' 1 : , l "i , 1 1 1 1 1
\ :2 i 96' i 3 : 140 1 3 : 140' 1
i 1 1 1 1 l ' 1
'1 31 114 :' 3 ! 114 ! 3 1 114 !
l , 1 1 1 l' r
1 1- 1 l , 1" 1
!' 6 1 302 l' '7 1 350 .1 '12(?): 600(?):
t 1 1 1 1 . 1 l ", 11 1 j 1
1 1 : 1 r , ..
i -, 1 28! 3 1 130 \ 3 '1 "130 1
1 : : i , l ,
\ 6 1 2 -r 9 '\ 6 : 219 ' \ 6 \ 21 9 1
: 1 l , 1 1 1
, 1 1 1 1 1 1
l '3 : -j 4'7 1 3 1 "1 47 : 3 1 147. 1
! : 1 1 l , 1
1 1 r , 1 1 1
1 2 : 9? 1 2 1 92 : 3 Î 140 1
1 1 1 1 1 1 l'
1 r 1 l' rI'" 1
NIDoumoukro:'privé 1 1 1 24 ! 1 1 25 : 11 : 35'\
1 i { 1 l ' " ,
, 1 ! l , 1 1.
1 3 " 40 ! 3 !, 45 ~ '3 { 50 ~
1 1 1 •• l, 1 l , ,
l , IT 0.1 r
1 2 r 38 1 1 1. 20' 1 0 11 • 1 i 1 1 1
i 0 : 0: 1 '1 40 1 3 1 120 1
, l , 1 1 1 1
l ') 1 68' 1 3:::; 1 0 1 0 11 l '-1 f ./ l, 1 1
, l , 1 1 l "
1 i , 1 1 1 1
, 0 1 0 l '-, 1 Ll.0 1 3 1 120 ,
1 1 1 , .,' l '1
, 1 1 Ill: :
. _ (,catholiqud ï ! 38 ! 0 1" 0 1 0 1 0 1
BOukebo( (public) II 0 1 0: 1 1 40 1 3 : 120 1
1
l , 1 l , 1
i 1 1 1 1 1 1.
1 Olt 1 1 1 6 1
1 1 0 1 1 1 40, 1 3 , .Î 2 "1 1 -----.1 -1- 1 1 l ,
'1 r i i 1 -r- l'
r , 1 1 r 1 1
1 32 . 1. 1206 1 37 : '1 477 1 49 1 2 055 1
----------: l t , - t ~
1 l ' ' , ~ 1 l ,
:. 38: 1 40 1 -: 42 1i él" , , , , 1 1 , , ,
'1 eves 1 1oleves 1 1 Gleves 1
1 1 r . .1 1 1L(cla.:~e !. [~_:_[l_s_se l :! /claS::J
ri'
I~. 9L1 1 1r.... • r 1
l, '78% 1
. 1 1
-I:B': .265 , '1
( ,22%, ,1
,
t
1,
, 1
1
,1 Vïllages
1
1
1
1
, ·1,
i
1
, \
, , 1
- 1
• 1
1
•
. i
1
1
1
1
1
1
1
, 1
1
1
! Kouakoublékr:'9
1,
: And'okro Kouakou.,
1,
t
1
1
1 Kondoubogprivé
1
1
1
r
1
1
.1,
1
1
1
1
, ,
,1
1.
1,
1,
,
1,
, '
. 1(Agbakro )
,--------,
ï Tàtal: ,12 + (1)
!--
/
"
'.
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,\
la se~le q~estion qu~ s~ pose ici con~1e ailleurs est de savoi! quel-
le proportion d" anciens 6lèves ,resteront sur place; la créa,tion d"une
, zone 'de,' dGve-loppenient d.e';rai't ',les y inéi~er.
III) ',' L,a, Santé.
-----------,,'
'1) Le Service des Grandes End'émies.
---_._-------_.._-------------------
A) D6pistage et traitement:
•• ~ ,e, 0 ~ ••• 6 •••••• III 0 •• , • ~ .
,a) La lèpre:
On dénombrait' en 1968 ••
zone de: Brobe: 30 vill~ges
426 malades.
zone' de "Diabo: 44 villages
686 · malades
, .
"
. .
Ces malades' sont connus pa~ le service et régulière~ent soignés. Il
l 'y: en a dans' tous les villages et on peut ,considérer qu'il s' agJ.t
e~sentiellement d'adultes. Selon le degré d'évolution de la maladie
~ ". ~ . _.. . ~ ..' ~
les personnes atteintes sont ou non aptes au travail des champs. La
proportion dès lppreux dans la population présente est de .
zone de Brobo ,= 5 %
zorre" ,de Dinbo: 7 %
\ "
Si l'on suppose qu'ils appartiennent tous, à la trancha diâge 15-59
, .. .
ans on obtient ~es proportions suivantes :
zo'rie de Brobo, ,= ' 10 %
,zone de Diabo : 12 %.
Notons enfin' qu'on connait'actuellement" les m~dicament's capables île
guérir les lépreux.
, b) 'L'otichocercose:
"
On dénombrait en 1966' :
zone de . Brobo . 26 villages.
1156 : :malades
zone de Diabo 38 villages
906 malade,s.
:.'
/" .
63 .:.... , .
"L'oncho~~rbose' 'cst une maladie endémique caraèterisée'pa~ la~~résen-
ce 'de' kystes,·su!~·lè·corps et· 'de m:Lc,rofila:l.res: dans la. peau:' Au :shne
• • .1
ultime le malade devien~: progréssi~ement aveugle •. Tant que ce s~ade:
, n ~ est pas atteint le oalado deo8ur.e.·' généralement apte au travail. Il
.. . . . i.. t \. _
siag~t ici enco~e surtout d'une malaaie d1adultes mais contrairement
à la lèpre on ne connait pas oncore les moyens' d'en géûrir les 'per-
, \
'sonnes atteintes; en conséquence les Granc.les Endémie·s ne réalisent;
en ce domaine qu':un simpl~ trav;il' cle dépistage' ~t d' expé;imentà-
••~ ~ ; ~. ::, 1 • .. , ~ i .' ..: ,:
,Tla part de ces malades dans la population présente est
la suivarite ~
r
.ensemble de la Actifs.{ 15-59 ansH-tt. tt population ,,'• t tl ,
~ .,
de Brobo 14 % 28 .% 1 •1 zone ",. ! t1 de TIiabo % % r-I 'zone 9 15 l'1
, ; ensemble cl? Actifs (15-59 ans): .
: population .i '
, . t
, dt nt 1; zoné de" Brobo 19 /0 -38 /0 1
;, zone de Diabo' 16: % 27 % lt _~ . _
c) La Dracunculose (ver de Guinée)
Cette maladie est· aThtuellement- dans li .optique du déve:-
loppemenit agricole la plus gênante car elle attaque brusquement- le·s
1' persorID:~s. et 'entraine leur immobilJ.té souvent; en pleine' pério.de
culturale. H~ureusement on connait actuellement· les moye~s d'obténir.·
. . '
une rapide. guérison. La dracunculose atteint· enfants et adultes et'
se tra~smet par les points dfeau stagnante ou les sources.
Dans' la zone de Brobo de '1965 à 1968 les Grandes Endamies
ont ~er1s 463 mu~ades (6 vil~ages)et en ont dépisté en plus.37
(3 villages). Dnn.s: l' ens~mble de. la. sous-préfecture de DiabQ; ~n
. .' .
1967, 607 cas ont·· oté dépistés mais non traités'; de plùs 40 perspn-
l'les ont 8té guéries à Télèbokan.
Une' campagne d'éradication systématique a, débuté' èn 1968 .
. . .. . .
dans la sous·-p:r;-éilrecture de Brobo et doit: se poursuivre. dans celle de·'
. Diabo ( traitement' cles malades et assq.inissement de.s points d I·eau). ,
-.
.' ',~. 6,1'. '"
'r ~,
'.
.'
:" ' .
. ..
C' est CG::,~·t.:Ünel:1'.3n-.:;·' Ci.Œ~Y.!.l:: le ë"or{lo.::,i1e cle . le-, . J.U-G-G8 . contre' catte· maladie
.... . , .
c"u r .:} clev1~;'i'-;,!- y <'1Cl';'" U!lc: ·~-l·ro;'~n r;olln.hora.J..i'on er.r""Y'8 la zorie de~... : .. - . ~:- C _ J.. .u '- ~..... . . _" ,l1 ..u ~_ ln...... .,... ~l., ~ ~. C. Il • ." ~...&. ~". ~ • J •
ëléveJ.ofpeY:18n"i';- ct;' J.o 88.J:v~,(:e cles Grandes Enc.lém:ies; la zone signale....
.. .. . , .
rai t 0......1 8Uj.'''lico :;:8;':; caG cle dI'8,QUl'll;UJ.OSP. rdi celui,-ci viendrai.t'· im."",,·
. .
LlGdiàt8l::1(::n~ ios t:o:'o..i·~'G'_'" clG :f:'D..]ml Ci.lle cette mnlaoj,e, sociale débili.,..
~-a-rl'lj" e' Il' <>:...::-; -'f" ':, 1-" , l" "u _ ,- .. u. 1.J......·:,) ll~::! i;nc:LcJ.enc 0 .,..Lor-s de '~,a saison de.s cul-
.:
"
o.) ~C:8, :t3j_].~J.ru_1~j. (1 s e.
~ ... _.....,........_..._.......__ ~._L._· .......... .,...._....,
GGtta malac1io semlùe. tOllc~le~ moj,,::ls de personnes que les
pX'Gcéden-'c-es ou tCrL;~'~ 8."..1 moins son èlGpis".ïage !l â F.1. pas encore· été :réali-
~ .
E.:é o~(:::ri;él'r,.ati(-r,-i.elIl.Gn'~o COrfllilG chiffre 0:;'1 no peut citer que 34 cas. à
Boù:ûùa· (D~'obo) n Cette maladie do!):i; sont att'ein-Gs sur"c'out· les enfants
G 5a'i;trape r)l~:LnciF::üemen'~: clans l j es'J. couronte·. La traitement: en est
, .
éOml11. Une en(l'J.êto pc:n;1.ott8J.1.-(; Cl. 1 oïfu11.18r le nü:nb:ce dG personne~ at·- .'
të:i.n-iies OL::;'~ li1"2'\'"t.:Ù:; d.uro.llt Je· 1Gr trimestre '1969 flans la Sol.ls":"préfe'c-
tUI'e de' D:l.[Ü)o;"
", 1 :
..... 1. -0 ... ·1:" ."" "'-" - ...... ~-;... .,-........ :)--..- "'--0'-0-" ..... O-Q-{'lo-"'-o
J~lles' ont' pom':' but cl i i~~ll:::':\:I,rliser. le8 gens c011tre certaines maladies ~
1~2. de!'1'l:i_ère cCd':l:ra:~no Q e;~ liou en'déceTI!.bre 1965 et ,S'ladressait aux
enfants de 6 ~:1o:Ls è, 5 [:..1:18 (compx':i-R)'. Elle a touché' ~
.._,-~~._- .__._----_._--.....--------,~~ ..__._----
. zone de Broho
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Di2.bozone
La, ~.C~G .. n f[1~t l'objot c1i~e (;N.flpagne en 1965 dÈms la sous~pré­
fect1.1.re de· Brabo E),G, e:.l '1966 dillls celle. de Dlnbo ô Cette v~ccina,tion
, '. .' \ . :
'~st aPJ,:ll:Lcluée lOl.lJ·.{ pc-:l'80rmes de' moins cle 20 o.ns o El;Le a touché ~
, ...,-_...__......-.-_-..-,..-o.c-<'J'........C'.....__~ '"_. ...~.._>
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Si on compare' èette'vaccinaiïion avec la précédente 'on constate que
, l. \ •
rapportée alL~ popuiations intéress6es cQrrespondantes 7 elle. a tou-
ché un n0111bre bien màinc.1J?e de gens; cecj. peut: sl~xpl~quer en pàrtie
par' ie 'fait" que la roùgeàle, c0l1.Èrèitue ici un véritable fléau dont
sont 'vïctimes les ellfan~s ~l;rs que les 'hab~tants ont beauco~p moins
conscience de la présence 'pourtant réella de la tuberculo~e à liéta~'
endé.mique (cf plus loin) et par la même de la nécessité de s'en pré-'
, '
servel".
La va.riole.
,1
,
Les, :V;:lccindtions. contre lu variole sont effectuées p:ériodiquement:"
Lè~~' "3 d'errij~ères' 'coJnpagries' .en lieu en 1962 7' 1'965 ~rt;: 1967 j 68 ; elle,8
. . .' .
concernent liensemble de la popu,lation quelque soit: l'âge. Le nombre
de .pel"1s0nnGS .touchéesb st élève à :
Il Y a lr;.~l':'. de penser Que" ces· campagnes ont touchées la quasi inté~
gra.lité de J..a POplllD:t'iOn: concernée. Un: fait rest'e. toutefois ine·xpli...·
qué: c'est' l'énorme différence séparant· les chiffres des vacc'inations
variole. dans .10. zone d~ Diabo des ré sultat's du recensement démogra-
phique d'mctobre 1968 (11 964 habitants) •
.
b} Les soins.
Le service cles Granc1,es Endémies a Meux infirmeries dans les
zones qui nous intéressent". L'lune dans ·10. ville de Brobo l"autre à
Languibonou (Diabo)'~ Dans chacune l'infirmier clemeure 1 semàine sur
. '
2. sur ,place pour ~o:~,gner les. personpes qui se présenten~·.
Les 'autres selnaines il circule dans les villages pour y assurer
principalemen~ le, traitement ambuRatoire des lép~eux ainsi ~ue_~~ soins
générauX (A.M.A. ~ assistance médicale autochtone) et le traitement
des tréponématoses" ( pian; syphilis).
_. Dans la zon~. dé :Brobo c~~te, infirmerie est la ~eule qui existe.
Dans ceile·, de. Diabo il. y en a une autre: à Diabo-ville' tenue par 'un " ' ' ,
1 • •• •
infirmier '; il'Y ~n 0. également- une à Saoundi mais il semble' que la
pré.s~n~e d~·un.:·ini'irmiern', est pa's ass~rée en pe:r:manence'.
" .
.' ,
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;.2) Le' Centre Anti - TuberculeUx.
-~7,---·~-""~----~~---i---------·"---
, "
'.,
~ tubèrculose est une maladie assez rép~due~dans'la
régiori. Le' Centr'e Anti - tuberculeu..~ m~ne, une action de' dépista~'
ge dans: f.a s'Qus-préfecture de Diabo ; son point d'implantation le, ..'
plus importnn~ se· situe à Adi~kro hors de la zone; ~e caractère'
dynamique ,de .ce village et le. fait'· qu'il'soit chef l~eu. de canto~
et·, de gr?upe font qu IOn au:bai t intérêt à l "intégrer dans la zone;.
à la limite de laq~ellè. ~l'se .trouve o
. ,Les village.s plus ...p'articulièrement- touchés sont Nr Dou-.
moukro et N'Gattakrd .. Des comfutés anti - tuberculeux. son~ m~s e~.
. .
place, dans les village.s leur rôle, étant· de savoir r.econna.1tre: un
tuberèuleux" et de surveiller ensuite les malade:s en tr~it·emen15l.
Pou;r mener' à bie'n son action le cent-re essaye de st appuyer .sur .les:.
instituteurs.
Jusqufà présent aucune prospection systématique n'a
été entr~prise èn matière ·de·tuberculone et si un ceF.~ain·t~a~~il ..
a été ~éalis'é dffils ia zone de' Dîaho rien n', a été fait à Brobo et·
ca~{'en Pàrticuiier par mànquè' de ~oyens 'fîn~ciGrs ; on espèrG que
, • tI't. 4 4 ".', ~. •les .malades se. presenteront cl' eux meme. au Centre a Bouake ••.•. D'une ...
, .
façon générale là où ii y a une véritable action de.menée par le
, "
centre. et les .co·Qités elle. est proche. de celle de l' Education, Sani~;·.:
taire'.
3) LÎEducation Sanitaire.
-----------------------------------
. L'action de ce servic:e porte, sur les points suivants
constuction et utïlisat'ion (le lat;rines et'· de douches'
- propreté d~ village
lutte contre les moustiques et les parasites
amélioration de l'habltat
amélioration des ustensiles de cuisine
~ parcage des. animaux.
. .
. .
, L.'équipe.dc l'éducation sanitaire passe 1 journée dans-
èhaque. village ~t. a pinsi touch6 tous les'grosvill~ges des,2. SoUS7'
pr'éfeçtûres. Elle fait cle:s suggestions et forme un conité de. santé"
compo'sé dù comité' d~ PD C l auquel s!aJo~te :quelq~es' jeunes'. 'Le, .
soi'~ elle'· P~.s·s·e· .un' fil~:;;. :Par la' suite ~'l:Le-' s', eff.oree. de' sU'i"i.e l~s
.:;illages .~l~s les~ù~is il y ~. èu" c1e~ "~~aïisat~onS'o'
...
~ 1 ~ ,\ ' , ~ -,
,-
\ ....
, '
'- '
., ...
l "
, Dans la sous-p~6fectu~e de Brobo liaction a ,début~ en
, octobre 1967. Selon les resporisabt~s les"résuitats obtenus 'ni';nt
pas été .satisfaisants.
r .~ '!'.' . , •
"Dans -cèi'le. de Diabo 1 i aè-~ion 0. commenc'é en août de. la'
, '. " " ' ...
même ànnéé.· Le ,iniliéu S'i ~si:' révélé' 'usf:iez ,réceptif à: ce. type di in-"
,-
terve~tiono LGs~villages les plus dynamtques da ln zone, qui nous
intér~ss'a ont' ~tB N"Doumoukro'; Kondoubo'; LçU1guib~nou, et' Kondéhinou;
tou~efôis on'doit signaler que dro1S ce dernier village les habitants
" ne s,e. se:rvent' pils encore de J,la .pompe à l' 'eau ':q.ui ,à é'té co~struit'e.: ,
, ~ , , . . . , .
" Le bilan sani-cuire' des 'deux z6n~s 'S 1 il il' est" pas, fll'Jan-
cheme~t ril6:uvais, ,B'St 'iôïn, cependant dl êtte ~xceil~l1t'~ Les différents
services qui travaille~:~: 'en brousse ont enco~e' beauc~up ,à' ,fai~e' pour
~méiiorer lé Diveau de santé des hàbitants. Liétroita ~ol]aboration
qui devrait', s' insttLurerent~e les zones (le développement; et ces ser-
'vices' est indispensable pour rendre possible ,l'effort physiqufr exigé.
• • 1 • • ' •
Le progrès agricole lui-même, devrait favoriser la ~utte contre la
maln~t'rition f?n diversifi[]l1t' l:I,9-~..:i.mentatiorio Les ,actions socio";"E?ani"":'
taires de,vraient- se fixer, i7.ouit particul:i.èrement comme. but" :J.:a mise:
en place cle, points d' eau oolubre~' l'eau utilisée étant 'act'uellement"
. . . .. ., ',.
la source' de bien des maux~
,'.
'Iv)- I,'habitat 0
-.
La S 0 G EPI H A
------..--.----.-,..----....- ....... _ ......__e---._
. , ~ .. .. '. ",.
Cette'société de financement' en faveur. de l'habitat', a
actuellement: 30 maisons ~ en construction à Brobo-ville, dont- ':1 0 étaient:
. . . .
finierefin 1968 et ill1 progran~e de 30 maisons ~,Diabo-viiie dont 12
étaient: commenc6es fin '1968. 'L' 8ndaclrement- te~hniq~e est" 'as~u;é, pan
, , .
le Hinistère de 1 1 Habitat' et de l'Urbanisme •
. ' ,..
Les conditions pou;r' bén.éficier de lhide financière de
S 0 G E F l H-A sont les suivantes~,
, !
_. ' création d'une société mutuelle de 30 personnes.
versement de 30 000 F CFA par membre.
, , \ , .'
,. , 'h
Chacune 9-e ces persor.ines r~çoit alors un pret de 300 OOOF
, . ' . , .
en matériel, .remboursable selon les cas en 5 ou 10 uns. Les' frais de'
o • - , • • t ' •
gestion et d1intervention s'ajoutent- au 'remboursement du capital '.
. . . . . \
Le propriétaire doit aV8l1cer' un complément; .poùr construire sa mai-
. ( ..
son (ne seràit ce que lQ,pr~x ~e.la' main7d'oo~vr~),le co4t 'de celle-
ci étant; supérieur à 300 000 ]1.-
.' ,
,",' ~ - 1 ~ ... ,,,. -1" " .
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Rura~.
La S 0 G E F l H A nia pas actuellement: en 'vue dihu~'
.. ,
tres,réalisations dans les zones de Brobo.'et de Diabo.
,2) Le Génie
----------_.------~--------
Le Génie Rural est- immené à intervenir, en matière de
. , "
l,otissement: mais aussi en d 1,autres domaines que: nous mentionnerons
icii •
• ••• OO.o.lI.a ...... ouno
Le' Géniè Rural n.ccep:tm de réaliser lé lotissement: des
1
villages' (tracé ,des rues-et des lots).,à la demand'è des. habitan1ta
lorsqu'l'ils ont r.éalisé. ,les bornes néces~3aipe.s'. Il peut égalément';
fouIilnir des p'lÈms de maison. (Bbkakouamékro'; Béhéké);.
Ainsi
de Boka~buam6kro;
. .
Bounda ; d1autres
ont été lotis sur la zone dè Brobo les villag~s
- - - -Prikro~' 'MamenYi Pékékro, Takikro 1 Pindikro et '
lÇltissement:s sont, en ,projet'.
, , Dans la zone de 'Diâbo LBéhéké èt Konankro" bnt été lotis ,"
et il' existe un projet de lotissement pour'Boukébo.'Pa~~illeur~
.- . . .
il est possible que l'mn 'fasse appelle aU'Génie Rural pour les
\ ..... '.
prbje,ts. de regroupements de villages envisagés' par la' sous-préfe,c-
. ture : / .
Regroupement de Konc1éhinou" et d 11l.ssinzG sur le village de
Kimoukro -(Route de Bouaké - Béounii.").,
- Regroupement- sur Andokr~ ":" Kouakou des 'villag.es dED Sangrobo 1
Sayebo et' Akproabo'. Ces 2 derniers villages qui ne sont ,pas
, ,
compris dans la zone devraient en fait y être: inclus~ non 'seu-.
,lemen"Ü; ils risquent prochainel~ent cl ~'y être. s.i t\lés géographique~'
ment mais encore ce sont les 2 seuls villages du Sud"êuest- de
. .' .
la sous--px:6fe.cture et proches de la zo~e qui en sont exclus'.
B) Prospection pédologique'. "
••• u •••••••••••••••••••••••• '••••••••
SG' démande de Génie Rural :p~ut 'réaliser :de,s prospec-
tions pédoiogiques. ,Ii' e~ a réalis~ une 'pour un champ d~ mari a~
pnrtenan~' à un particulier sur ,le terroir 'de Diabo-vill~.
C):, 'Matériel agribole •
. , , .
_, ' Le Gén~e Rural' peut 'événtuellemeni7. être à même "d léla-' ".
, bor.e: r des plans de peti il; natériel. Il a ainsi mis au point- par, exeIn.7 -',
plè"ùn crib à maïs e~ matériaux locaux.
,. 1
" "
. , ,
. ',"
"
v) ,'" ..Route,~ •., .,
, 1
.'
•
1
" La création et, l'entretien des routes sont assurées par
,.la direction des Travaux Publics.' 01';1. clîstingu,e 4' types de' roù:l!es
'(dans les 2 zones elles sont· toute~ en t'erre) ~'
Les r~ute's .il. ,:', très importantes f théoriquement: pleatiquables à'
t'outes' sai~-ons; c' e~t' le', cas dé 'lu :boute Bouaké -,:' Brobo .- M' Ba-'
hiakro et de la route Bouaké - Languibonou - Béoum~.·
,Les routes B : cl,' importance moyennE?'; ci est :j..e cas de ,la route'
BouakGi' - Diabo
-' Les,ro~te,s:'b i ,clé faïi:>1e,importance'; :le8 è:q.gins' n'y passent'
normaiement qu'i une fois' par an à la fin de la ,saison- dks pluiès
pqur les remettre en,ét~t; leur viabilité n'est dpnc, pas,ass~ée,
toute l'année 0 On trouve,ra sur .les deux cartes ci-j o;intes le
. . . .
tracé ,de ces routes.
.
Les pistes non ,classées qui doivent être entretenus par la sous-
. : , préfecture o~ les villageois; il s', agi t' soi, t de véri tablE?s
", . pist~s , soit de',simples b:,r'etelles reliant un village à une ro~~e
cl~ssée; dans cer~ai?~ cus il existe des arrangement~ ~vec les
T.P. ,par lesq~els ceux-ci ,font en réal~té :pass'er leurs engins
sur ces pistes; leur tracé figure également sur les cartes ci-,
, l,
jointes .'
·Les zones de Brobo et de' Diabo dépendent toutes les deux
, depuis le 1 / 1 / 1969 de lu 2èm~ subdivision des ToPo' La base ,des
engins est à Bouaké; clepuis :)..a m,ême date exi'ste à Brobo-ville· une "
, base, comprenant ~e équip~ chargée de l'entretien m~nuel des pistes
de la ,sous-préfecture.
, Dans la zone de'B!obO les:villages situés sur la route
Bouaké M'Bahiakro et ceux sur la route Brobo Bokakouamékro sont
gé~éralement accessibles toute l'année. ,'Pour les aut~es viilages il
peut se poser"des problèmes d'accès en véhicule au moment de la sai-
~ . .'.
son des pluies ,qui est celle d~~ cu~t~re~o,Ceci est particuliè~ement
.. '
net pour les villages su~vants : PouékGikro, Aouzsnkro" Bpbokro 7
, .' • .' • 4 • •
Taka~sou, Bokassi et Tano BroukrC? au Nord; Tiébissou et ,Languira à
l'Est; Langbabokohou au Sud. Dans l'en$emble on'cloii cepend~~ remar~
quer que le réseau routier e~t dans ~ 6t~t ·correct. Toutefois cet
état est moins bon c1Gibut 1969 qu'il ne ',l', était l' an plus tôt; ceci
Gitant dû en partie à l'importante 'sa:Lsgn'des 'pluies de '1968. Cer-
,taines pistes' viennsnt seulement dtêtre' rendues à 'nouveau prati-
quables en Avril
' ..
"
" ' .. " ,
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" 'Dans la- zone de Diabci 'les vill'ages situés sur les rout:res
allant 'de'Boua~é' vers Béou~i et' vers Di~bo-ville sonn normalement' a~~
'cessibles toute' l'année,,' On ~e sau:àiit ~n dire autant des' autr'es vii-
iages.':Début 1969 leS- ~outes de cette' zone apparaissent comme èn très
, '
mauvais état'or elles sont indiSPensables pour 'atteindre la plupart
des'villages. Selon les T.P. on peut considérer comme p~aticable
. " . ~
toute l'année, outre les routes A et B déjà mentionnées: Diabo ~
Boukébo - route Bouaké.- Béoumi, Languibonou - Diabo Soukoura ,
Abolikro - Sayebo, Kondéhinou - route Bouaké - Bé~umi ~t ~ssièbl~nou
- route Bouaké - Béoumi. Etant donné l,t é:Gat actuel des r<?:utes: il y. a
lieu de se demander si même ce minimum est assuré.
Actuellement la direction des T.P. voit~ses'crédits
diminués et de ce 'fait elle adopte co~ne règle de ne p~s ?uvrir de
nouvelles routes et de ne pas eri classées de'nouvelles. Ce principe'
géné,ral, peut cependant connaître' des exceptions. ,Comme travaux i'mpor-
tants: réalisés en 1968 on peut citer le redressement de'la route'
Bouaké - MBahiakro à,l'entrée de Brobo en yenant de Bouaké. Il,exis-'
-te pour l,e' pr,oche aveni'r de,s proje:ts ou au moins des possibilités 'de
réalisations : ~
Dans la zone de Brobo Gn envisage ,de créer "une pist'e"qui:
ira~tde' Langbabokohou à Kiérakr; en pass~t par Assékakro. Elle
, ,
permettrait"de àésenciaver ces 2 villages actuellement totalement
i'solés'. Il est même possible qu Ion prolonge cette piste' de Kiérakro
. . . .,
jusqu'à Tiébissou • Remarquons que pour le tracé Langbabokohou -.
AsséKakro il 'est' nécessaire d!obtenir du service des Eaux et Fo~êts
l t autorisation de traverser la fo'rêt classée de Boka-Go. "Une telle
création entrainerait par le fait même le changement de statut ~e"" '
la'route Yinguébo~LangQabokohou'qui'de non classée deviendrait route
. ' ,
C. Si,ce projet, se,~éalise il serait alors intéressant d'intégrer, ,
. ' -~ .
les villages 'd'Asséka~ro et ~e Kiérakro 'dans la zone'de développe-
ment.
" ', ,
Dans'·la zone de Diabo les T.P. acceptemaient avec l'aide
de 'la sous-préfecture ou de la ~on~ de développement d'améiiore~ .
la'routé Gbangaoupri'-:Béhéké ~ Languibon<?u en construisant'3 ou~ra-'
ges permettant de '~ranchir des marigots en tout~ sais~n. Par:' ail'.:;
leurs les ~.~. seraient disposés à prendre à:leur charge l'entretien
'des piste~: rout~ de Bo~aké -' Béoumi à A~dok;o ,~ Kouakou par Koua~
koublékro: et' celie qui', ,partant de ce' dernier village,. passe' par' :
'Goli~ro; L~kanoua ~,t .Sangrobo'; c~s 'Pis,t'e~ d~vi~ndraiènt alors des '
routes C ( là. bretelle menant au village d1Akproàbo pourrait
également être incluse dans ce classement, ).
"
,
. l'
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Pou~ mener à bien ~e déveJoppement agricole de la région
, ,'l' obtenti~~'de :qoute$ ca,rossables 'est une,' CO~(1ition indispensable •
'~ans_"'~, ét~t '~ct~el de gros effort~.so~t hécessa'ires, pour a~éiiorer'
c'ette viabiJ-i té tout Po.:rticulièreme.nt clobs la .zone de Dinbo. Une co":'
opérati,on entre les-Travaux Publics' et la zone. de développemént dewra·
" .
SI instaurer pour' que qette,' dernière puisse mener à bien son action.
vi) ," -',:. L' Agri culture •
t: ~.
.-..
, • •• 1
" . . \- . .
. '
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•1) Les, Eaux et" Forêts
-------------------_....-----_.__.
Le service des Eaux et. Forêts s', occupe cles forêts et
,snvannes cl~ssées; il n', en existe pas dan~ la sous-pr~fecture,de
Diabo mais il y en a dans celle de Brobo.
Celles-ci sont situées d'une part au Nord et Nord-Èst
\
,d'autre part au Sud et Sud-Est; il y a deux gardes forestiers l'un
" ,'" \ . ,. ~
a Kouakro l'autre a Pronou. Les parties classees du Nord et Nord-
.Est n'intéressent pas la zone de développement; tout·· au plus la forêt
. ,
'classée de Fétékro se trouve-t-elle à la limite des terroi~s des vil~
, ,
'lages,du Nord-Es~ de la zone. Les +cgionsclassées au' sud et auSud~~
. Esi'risquent davantage de gêner la mise e~ place de blocs mécanisés:
-' , - La for~t: classée de Kouabo-Boxo pourrait gêner les villages de
·'·Pronou (comme c'est d'ailleurs déjà le cas; une (lemandè. c1e déclasse-
~.. ". 1
ment a dû être faite) et de Kouakou-Kouac1iokro.
Celle de Boka-Go risque fort de constituer un obstacle pour' les
villages de Kouakou-Kouadiokro, Langbabokohou et Languira ainsi que
, .
, pour les campements de Koffi Bokakro et Tabouakro.
Dans ces conditïons il est nécessaire c.1'envi~agcr dès
,'déclassement partiels pour permettre l'expansion agricole de-s'villa-
f
.ges· concernés faute de quoi on ·se trouverà localement devant·Un
. manque de terres mécanisables. Il est d'ailleurs possible que cette
insuffisance de te~res apparaissent ailleurs (spécia~emen~ dans la
1 •
zone de Brobo) ma:i,s cette fois pour, d'autres izaisons: soit .:naturel-
. - . .. .
les ('qualité et relief du .sol),.so~t humaines (dimension des terroirs
et problèmes in~er-villages).
Sign~lons,enfinuri problème pratique coneernànt les
forê~s c~assées: il nlexiste pas.de cartes à jour qui en donne·les'
• i
limites exactes. On est 'çbligé cl' opérer (llune façon empirique. en
faisant appel aux gardes.forestiers·pou+ 'en connaître les délimita-
tions surIe terrain.
, ,
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" La Jo ,A. C~
__.....__....... ....._........ ..._roqP:"O_._...~--
" . La r,'feune8se Agri.cole Catholique est amenée.: à travailler.
dans. le monde rural sur le 1)'lan cle l'animation. Son but' est 'dl,e.ssayer
~ . .
de, transfox'mer les a-cti tudes· des paysans par l'~ inté~i'eur clonc_',cl i oh,- ... ,
tenir des résultats qui se voudraient' soliétement' ancres car n?n.. issus' ,
cl iune contrainte extérieur.e,. .Agissant' par des contac:ts permancntB et: .
par de courtes sessions de formation intensive concernmlt tous les
domaines de la vie rur.ale, elle Si aclresse à tous ceu:i<;, hOliUi.leS et felJllmS
(quelque soit leur religion)~ qui acceptent de rernG~tre en cause leur
comportement' traqitionnel.
.
La J.A. Co travaille dans la région depuis plusieursa~~'
nées, plus particuliènement dans la sous-p±6fecture de Drobo' ; on
~rouvera des, 'détails concernant cette action passée dans l' é,tude. ,cle'
Mr. REVERDY (llEval;u.ation de sept années cl! anim~tion clans lUl arron~
dissèment ivoirién~, Brobo cl~ 1960 à 196T') c~ont on vel'rn ci-Jolnt'.
une carte qui en est, extraite indiquant les zones cl 1 influence cle: la"
. .
J. A. C. ainsi que: d'autres organismes. Dans la ,zone, de Diabo 8 vi~~
làges 'ont' été, touchés dans le passé mais dnn~. Il ensemble aucun résul-·
tat probant' nia été obtenu (cf carte ci-jointe) ] la J.A.C. a' cOns~'"
tat-é ~ne bien moindre réceptivi té dons la sous-préfecture cle Diabo
que dans' celle de Brobo.
, .
Ac-i;U:A:n.Gment la j' A '. C" lance l' opération IlClub AvenirJ
Çl.U niveau des villages. Un cl-lJ-b cloit comprendre. au' minimum 5 'j eUlles
et" il peut' t,rès bien être mixte • Le, programme de ces' clubs comprend
c1Èmx parties ~ une partie t'ecbnique (épreuve. c,oton~ épreuve. jardin,
cours INA DES ) et une partie réflexion. Une émulation est créée
par une compétition inter-clubs. Le but poursuivi est en particu-
lier' la luttB contre llémigrntion et pour cc faire la création; par
'le,s intéressés aux....mêP.les ,de. conc1itions de, vie meilleures •. Dans la
zone cle Brobo 6 villages sont ainsi touchés dont 3 sont actuelJ.e-
ment des secteu!s pilotes o Dans celle, c1e'Diabo u~ seul village es~
concerné mais il est possible que la J.A.C. tonte de se réimplanter
èlans' 3 villages qu', elle. avait dé j à travaillé par le passé' (çf cart es
ci-jointes). Il est sûr que là où la J.A.C. agit la 'zone de. dévelop'~
pernent" a de fortes chances c1!3' trouver une réceptivi-l;'é plus grandci •
. "
3) L~Animation et' les serv.icesde· l'Agriculture.'
~------------------------------------------------------------
. .
LiAnimation Rurale a pris la relève de la C' l D il dans
les zones de. D~obo et de Diabo ~ On trouvel....a~ 'Gouj ou:;:,s dans 1 ~ étude
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1 •. préci;tée' c1e '~fli". RevCï.~dy ~ cles :ccnEei~G.rrients, concerno.nt l r aC'Gion c1e
_~ettG' 'cerr1pagnie clans la sous-'préfGc'~uré (le Brab'o c1e. ']960 à .1967
'''' ~._ "'"(cf'" carté" ci~"j (üiiiï'e·. su~:' sa' "z:one cl l i.-nfliJ:tncè) ~ _./ _.,., "_., "" .. " ..
En 'CG qui concerne li nC'Gion présente. c.1e llimimaJüion
. "
Rur~le celle-ci s'efforce ù!intervGnir au n;veau des villages pour
obtenir lladhésio:!.1 c1es ·1)aysans au.x directivcs :..1GS ôrganisme-s tech-
, , .
'.._..._..--,~riîquë"Er:'-Jf'païitrr'" êtG-s·--êlcU:k-·C-efl't-rê:=r-clÎ·A7J:trna-~:tDn-Ru7'rrl·e-('e·;·1t;'n:-)''"':L~.'-\
Brobo 'et (le Diabo le::4 respol,';lsahlcs raYOlmen'i:; 'sur.' les deux: sous&-
préfectures ,. Soit par c1es contacts sur le terrain soit, par ~ des
,sessions clG formation des animateurs rurm,~x on ten'c'e <.1 l'obtenir le
clj:on:gemenit de comportement; cles paysans en matière cl'l'a.griculture ou
cl·'é:levage'., L' iÙ1imation vouclr~it'être le pont: entJrn' la base. et les'
, . services t'echniques ou l J ac.1ministration ; rôle êle consEl::'J.ler- pour
" .-~
~a ~ase,cle coordinateur pour kes serv,~ccs~ destrQctu~e de dialo-
gue et d'action entre IGS deux lorsque des difficultés se proscn~en~.
,:illlans ce rôle'de port'e ps.role et ü'l int'crmé(1iaire l"Animanon,Rurale
, . constitue l !'interlocuteur. principal clu. sous-préfe,t· (laJ.1,s le Comité
, '~. .'
c1~·.Action Ruraleo Par ailleurs J.a c10 A.< C. ,c.1ont· le type c.1'action
est proche. ·cle CGlui (le llo.nim::ttion, cooJL:clonne son t·ra.vo..il avec ellel •
.A côté lle l'Animation RLlrO;le: ·les' Servi.ces Départemeno:-·
tàux de l!Agricul~ure même s~ils n:interviennerrG: pas direc~ement sur
le t'errain constituent' 11 :.nl:,:,astructure ac.1ministratîlle cles opéra-'
.tions touchant: le moncle ro.:ca:L o On peut: également: citer le.. service de.
:. 10. Prot'ection (les VG.D'otaux c.1ont- un c.1es rôles principal est de (lif- '.~_•• .__.•__". ' _.__ .• . .. '"'' . . _.,. 0 .. '_ _ __ • .,._ .•_._ "'_" "_' _ _ ••_. _.. ._ " _..__•.__ _•..._ ••_~••~_.,_, _
. fuser les avertissements pour les trai tement-s du coton (un champ
cl'I observation exist·e. à coté de Brobo--ville)
4) 'Le Service, üe llElevage •
...........--- ...._----------_..__.-_........_-_..._-------...._-
Ce service mène c.1a.ns 1GS deux zones une.action en fa-
veur. c.le l (élevage spécial,ement· bovin. Fin 1968 il sr occupai t clel:l
. '
- ,troupeaux bovins sui~untB:
zone Qe Brobo ~
Konarrsuikro 164 bêtes l .2 paJ;'cs de nuit (lansBrobo 142 Il chaque village.
Bekakouamékro 35 li 1: parc cle nuit
Houn(la 2.. Il ( 1 pairG (le bœufs (le lahour)
'"
.,.' . .
,,'"
..
----
Total 343 bêtes
.' .
, • Il '. 306 ,Ii sccteurs pilotes exclus
.. "" ~~ , '-' ,-,'." ~ ~ - ~~.,.p.-- ~ ~ , ' ''",.l'_~-'
'\ ' t
- "80
,-' ,zone (le Dïo.bo
Diabo
Agbakro ,
Kondéhinou
, Béhéké·
, 0
bêtes " la cha.îne ' '32 a
, i
79' ,,13
5"/ H parc de nuit
24 "
T'otal
"
,186 bêtes
'162 "" . secteur pilote exclu~
LlaètJ.bn menée en faveur de ces tro.ti.peaux est la su,ivant'e:
. "
créatlon d' aborù, c~e porcs ùe nuit .. '
.~ remplacement; ensui t'B, par çles étà.blàs Cen' instance de,
construction à'Konansuikro)
établipsement' de terrains l1e parcoulS" clôturés (fil de. fer
fourni par l'Etat) et ensemencés de stylosanfuhès (un proje~
cle, terrain de parc our est' à' l' é:t;uc1e à Br,obo).
,Po~r favoriser l'apparition ùe nouveaux t~oupeaux le se~vice
.' .. .
favoriEle, la créat'ion da noyc;;aux dl élevage,: "
Ori fo~;'ni t à un paysan 20 1?$.tes et i'i doit en:. rendre 5, chaque
. - . .' , . ,.." . .
annÉe, pendant 4 ans mais seulement à partir de' la ,eme année.
Pour lancer l'opération'~e service achète de belles bê~es de
18 mois à 2 ans pour une valeur' unita~r~ ùe 12 à'15 000 F CFA
-,On' entenù:par la suite faire un efÎort' pour facilit'er la
commercialisatiàn cle ce "bétail.
Cette opération noyenu cl: élevage n'en est encore qu', à ses débuts
ei:; il semble ',que cc ' soit pas enoore les paysans de base qui en
aient' profit"é (po..r' manque 'de èonfùmcè en eux) mais, piut'8t, 'cles
-notables ou':ë!.,es, ins'tïtùteurs (le village, de 'Bounà.a attend c1e.puis
~ plus, ë!. 'un an qu' il soit .Joru::ié satis:eact'io~ 'à ,sa' c1~mande).
, 1
, Pour les bovins ai~lsi s,uivis le Service (le l'Elevage
" org~ise régulièrement des c~mpai.nes ù~ vaccinat'ion contre la '
. .
péripneum~:mie et' la pes~'e bovine. D" autres campagnes de vacciIiation
sont' organisées èn faveur des petits rQ~inants {cont~e la pes~B,
·10. postellose ovine, ~t; les parasit'es intestinaux) ~t des chiens
. (contre -l'a ,rd:ge).
:::: Li introductïon de ,éoqs sélectionnés a '9galem'ent ,é~B
réalisGe .afin c1' améliorer l' é:J.evag~ et ~l..', accr'oître les pos~ibUi-
t~s de s:',en nourrir'. Cett-e opératïon moriée en 1967-'c.lans lâ zone de
Brobo a :été 'ab::m,donnée en 1968 f:nut'e cl' encaùremerit:; elle' c10i t re-
p~Gndre en 1969 dans'cette zoue et début~r'c1~ns cell~ d~ Diaba.
- ..'
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On peut enfin méttre QU crédit' du service de l'élev~ge
la réalisation (l'une' campagne (le recensement (lu bétail erï 1967. Les
'-ré~~lta*s obt'enus ont ,'été ,i~Çli'qués,'précéclemment". (Sign~lons' (l~;plus
, i~1 existence: cl 'une: forme, d' é'i~v~g6i"~;fivéo' à zougbari). .. "
l , •
Si ln zone (le dév~loppem~nt "ent'end o.s"sOèier~'"nese~ait"
ce. q~e dans une fo.ibl~ mesure~ llé~evag~" à l,agricultur.è '~lle de~ra
faire appel' au' Service de. l'Elevage. Dans l~optique d'une action~
intég:Eée' cette collaboration se révèle 6bli'gatoir.e et, pou~rait· ',être
. ~ '........'< ": :: .' ~I.Z; ....'!';" .~ :,~ _ ••.> .• _~.•:-:~.
fructueuse par exemple pour 1.1 embouche, (lu Detail sur jachere artJ.-
- - '. 1 1" ' ..
fic±.elle. Il Y aura, lieu également de voir dans quelle mesure.. une
. " i' ~'. 1 • r ~.. ","., ~,. .' .~' • " j • ~r' .' ... ~. ",' ~'. 1 :
act~on.agricole est possible dans ~es villages possedant c1és- trou~
peaux.
5) La S'. A. T' • M. .N. C. l •
---------------------------------------
La . S. A. T. M. A; C. I. s'occupe ·clé,·l' encaclrement· de
, la culture fra riz, surtout: du r~z irrigué mais également; du'!ii"
pluvial. Elle se chnrge auss~ de sn comnlercïalisation? ainsi'que
de ,cell.~. (lu marE! dans la mesure c.lu possible.
Dans l~ zono 'de Brobo la S ATM A ç l avai~~mis-en
p~ace en T968 2 ·cmcadreurs. La culture 'du· riz étant peu développée,
et la commerciali~o.tion très faible ~l ost prévu.de ne· pas maintenir
cet· encadre'ment.
Dans la zone-ùe Diabo il ~.avait~ 3 encaclreurs,depu~~
octobre' ·1'968 dans' los, villages suivant:::: Abolikro ~ Kokokro et Saoundi:. "
'Ils étô.ie~t ch~rgés à~ faire l,e rec:-ensement: ,des. ~ulti7ate~+~. inte-
ressés par le ~iz pl~al'e~ succeptibles d'être encadrés: pendan~
. .. .
la campagne 1969 / 70. ~evan~ le faible niveau de réceptivlité et
,/ r . " '. • . •
un_e commercialis0-tion presque inexistante la "" S ATM A CIO: (léci.-
dé ici' égalecient cie' ~etir~r so~ enco.clrement·.
. '.'Il,semble que la S A ,T MAC l s~oriente davantage vers
1 i encal1rement·· c1~ péri'mèt~es irrigués et il n' en e~iste "pas clans les
d~ux z~nes. concer~és. TI ':autre part ~tD.~t· 'üonné les pro j e'ts cle ,z~n~s '
c.le: d!5veloppemeniï la S ATM lL C l a c.1éci(lé (le surseoi:b à tout'e ac~èri.
tan~'q~'une décision ne sera.pas prise.,
Le type de collaboration qui devrait's'établir entre
.- .' i •
ce.t· organisme et les. zones pourrait être Qu" genre prestations de','
services. 'La S A'T'M,À'C l fou;nirait,lep semenc~s s6leQtionn~~s;
ie~ en~ais ct le ;atéri~l.(fa~èilles; batteuses~ va~euses, etc •• ~)
- . ~ ... ..
et: a~surerait la commercialisation; Cl est cl i ailleurs c,fi qui se pro-·,
. '" .. ~ .
duit' actuellement 'au njveau dG~ sec~eu~s pilotes., Il n'est pas
,
, ,
"\- .
, ,-
·...... 82,.. ,= ,
~ ... .
•• •• "'14
souhai~able que l6s services de la zone ùe Qéveloppemen~ cr.ée~t' deE, '
,structu;r-es parallèles à, cellés' (lé jà exist'entés; 'il :~st' b.e~ucov.p plus:
:rationnel c1'lutilis~r c'es" (lernièr,es en les: ,coorc.io'~1Dl~t si~p'lement 'pouJ;',
,f" "...... 1 ••
réaljser une véritab~o intégration
", .-
1 •
6) IJa C. J?,:D" To
------....---•• • __.... ...,__..... __._~ .... .I-r'__ •••_ ..
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La 'c' Po D T ost certainement la struc-ijure',(11ip;trerv~n-.
'tior;t:-la. plus importante, Cla:::lfL les' ueux: zones qui nous int,éresse.nit 1:
1 ~ •• .... • _ •
L~': plân 'co'tonnieJ:'" 0. une ilJ1POr-caJ:lc'G' rta.tionaJe qui· se r.ép·~rcu:rre·au' ..
'niv~a-d région:al. si l~actiol1,ue ce:t,02.''gani~lne ~st'par (léfïniti;~
m'ê~e ~'~d~'Sioll~' 0{le' tond; C~P~~ld::;.nt';' à ~ 1 él~r.gi;;· par exemlù~. aux' ~vant-~ ','
cuI~r.-es (nraèliicle ou maïs). SU1.{'lë ,pJ.nn techniqùe èl1e ès~' soûtehue.
. '. . . . .
,par,~es' activités'de recherche de l'I~ R. C. T.
~ • 1 • , •
Dans les deux' zones ,la C F D T a mis en' place. plusieurs
morriteu~1's chargé~ (l'e'nca(lrer les paysans qui cultivent; la' bot'o'n...
Elle.', se charge. cie "toutes. les :ï,.nterv8ntions ',.depùis la fournm.ture, des..:
.seiné~C?es jusqu! à 'i 1achat'. (lu. coton~ Il' ~l agft·· (lu mGme ..mod~le cl·1 i:rit'~-
, '.
,gra.t'ïon verticale ,(conce.rnant unc,"seule cliùtu:;,--e) .que celui, tent.G par, ..;'.
la S. p,,' T' ])JI A' C l po~r le' ri~, nus~i f~ti(lra..-t-il prévoir Un m~me: type.: .'.
,(le cO,orcUnation avec la zone cIe développement' que celle ·préc.pnisée "
. . . ,
précédement pour la S.A T' ],il .A cr.
.' ... "
" .
La C \ F D T' 'ost implantée (}ep1üs 1.960, ~lan~ la. région. mais
il n'es~'pos~ible'de remoITGor quo'jusqu1à la campagne 1965 / 1966
· p'our dis'poser cles' uormés pa.r village qui permettent· 'ensuite Ùe.cormaî-·
'. .-' .. . . . .
,"t~e' celles 'par zone'. On trouvera.. c.lans le:: tableau ci':"'joint. les. prj:n~ ...
èipa~x':'résultats ~onc;rnant les 4 l1ernière; ~ampag11es·. On ·peut ~onsi- ,
ué~e; "que' le's surfaces :.so~-:t ',ro1 moYenn~.·: sous. e~ti)Jlées ue.· 20 di c~ qui '
Q" pour conséquehc,e (le sur~st§imér cl 1aut,ant le' rè~(l'~:mcj,1t;,e-e;]~~' ~.èv~u" net.":
à 'ï'!}i~~tare ;.' il '~st. P~~s'ibie q~O le n~';E1bre c.i.e' pi~nteurs '~.oi t i~i" .... ..:;
,1 • • • • • _ •
aussi sous~e~tim6 .mais certa.inement bèa.ucoup llloins ce qui ne,sures-,
· t'ime' que' iégèrGm~:pt' le 1~8ve~u net. pa.i"· planteur~ au. t'otul la surface'
réelle par pl-anteur soràit c1on:c, Un peu sup6rièure', à celle' iai incli...;,,;
quéé~'
.' -
.. ~ .. ~ ..
: .
Dons la zone ue Brobo la C F D T a touuhé là t:otalité des, ..
vill~ges, ~oit'3Q" ùu~âht ;ces 4 cnmpagd~~'ma.i~,23 seul~~~nt on~ fai~.
du '. ~~ton les 4 'foi's :,; Les s~rfaces.. stagn~nt (~i augmenta,tion ue '1968 .
es't surtout c1Û'3 2:~~ .sect~urs pilote's) ainsi que la pro(lùction :qui 'a .
· atteint· s~n maximum e~ Î 966/67' gra~'e à l'i a.ccI·oissem~rit ~1e's ienc.leme!Ït:s•
..l,,' "'1 ....
";. ' ..
., -
', .....
.,'
. ,
, ',__ , Production cotonnière .. ( Dourc,e: C F D- T )
1 ZONE ,:~'lw~.pa~e ~ ~brG clcil s:u,~Îtèe 'f: Nb. de fs/ plo.n- i, Procluc • ,1 Commerc\. f 'Engro.i D( F ·Rev. n~t. 'Rev. r:;r ./h~:' Rev •N)~:l
, ,:( ',' ,lv::iI!ng.~,s, 1 (h~.') . ,plant~d teur(ha", (kg) ,I(F CFA) I(nb. cle 1(:If 'CFA )1 proc1./~~ 1/ Pl2.!l-1
L '1 ! " ':: 1" "" :", : ,'1 '. tplmteur) 1 1'( kg') 1teur(F)j
'f l "'1 65 /66·t :27?":\1 2t3'~'991 417 :' 0~51. 1116 415.13 899 900! 66'070 ~ -3 833830117 916 F.I 9 194 '1
, l ' , ,'1' - . - , " ".: .'. , ". ·1 '('29) , "544kg ". 1
, • ' "': , ". ' , , " " l, ,
,1, l'H'! 66/67-L '28.' ··î 2.·l·8.~·56f' 515 ! 0,42' f 337 409!11303200 ! '59 500Ff11 243700'! 5145'8 F.! 2~ 8321 ".! 1. cd: 1- . :'. 1.: .' l '., 1: 1 !. -' ·1 l , (~O) l ' 1· 1 544kg,! : 1 ~;
l" !: 8!: 67/68 '.1. 26~· .~'l21$?75I' 382, .1 0?57.1 268 085 !8 '980 847! 325600F 1 8 6552.47139 567F' ,122 658 i ..
1 1 0 l ' ... J." " 1 .~ 1 l,' . 1 1 1 (113) 1 1 1. 226Kg 1 l 'ç
: ~ 1 8! 68/69 '1' 28' ';! ~90~;60! . 500 :' 0;58 ..1268 795 19 004 632 !.643 500F!' 8 361132 : 28 77.2F :! 16 722 ! '.
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Le' nombre de planteur.o semble lui nu'-cioi plafonner ai~si> que la ou~:'.'
- -' • " ~- • -,.... .., I~ ..
:fi!Eum: ,pur' plant'our'; oi on ~xcept~' les Secteurs Pil?tes. ,La con~omma-,
t'ion di engrai'o se situe à un niveau 'cléris'oire: si .on 'r.etrQl1che cel-
le:' réalisGe: par les' 5 secteur.s pilotes actUels 0 :&;, ,éc~rt'~t; égal'e~
"'ment: ?~:s· v~llages. ceux dcmt la: production 'c~tonnière ~st importuht-e
_. .'" " . . . . .
SO:t:lt tout- cl l'abord ,Sarakakr0 9 'tres gros village cotünnier, puis
Brobo, Langbabokohoul P~kekr.o~ et Tun~broukroo
Dans la zone 'de Diabo la C F D T 11. 1,0. touch~ au tüt:ul
'que 2-3 villages ~ur 44 et pûrmi ceux-ci 7 seulement' (le '§,~cteur
Pilote ,de Béhéké compris) ont fai~' du coton pendant' le8-4 campagneio~
, . - . " . . ' '. ," -, ..~.,
" ' 'L8'$' surfac,es et la production après une croissance. exponentiell'e. '
pla:r~nnent" à, un ,'niv~au encore très bas comparé à la zop.e de Brobo;
les re~dements ne progressen:t pas. Le nombre cle. plo.nteurs',vôit:.sa 1
'crois~ance s'arrêter'eu 1968(si on excepte le'Semteur Pilota de
B'éh6,ké) et la surface pnrpi~nieur te:p.cl à se, st'âbiliser à '6 ;48hd.
La consommation cl ~ engrais si eile est faible en valeur' absôlùe ~~i1'
, '
proport~onnelleme~~ bien p~us considérabl~ qu'à Brobo; les quelques
'planteurs' qui qca-eP1ïent' de faire du coton sont' bèa1Ï1coup moins r,é.ti':"
.~ . , . . ,
. cent-s que ceux de la zone cle Brobo pour mettre, de l ~'engrais' mais '"
. cati'e', ~encianc~ s'est renversée en 1~968/69 à cau~e ·cl"un c~op.geinent'
çle ,for~le dl engrais qui, n' a pas 'été compris par, les' pnysans',;tOl,lt-e-,
fois les rendements demeurent: inférieurs à. Pautre zonee moins bon'
." . ,.
'en~retien des cultures?). Ici' comme dans lïautre zone'le nom~re dè
regroupement's est très faible et le principe tles parcelles cle co't:on
di~pe~sées d~meure ln règle générale.' Les principaux villages P!O-'
"ducteurs'(B'éhéké exclu) sont éeux dfAboli~ro~ de Diabo et de
NI D9umoukro • '
.;
Ainsi la C F D' T' dans la zone cle 13robo aprè s s'être
,soli,dement implantée semble maintenant- plafonner et' clans la zone.
de, Diubo où elle Q progréssé rapidemen~' durant 3, ans elle se t~ou­
ve 'maintenant à un palier situé encàro à un.bas niveau dû:à l'hos-
, , ,1
,tj,.lité clu milieu ambirint (21 viilages nlont jamais fait: cle coton). '~
. . . !. . . . ..M..... "
Le coton est une culture techniquement possible mdis les ob~tacles' -
humaina.ne manquent pas pour fair.e progressor les uns ou simplem~n~
, ,
déci~r'les autres.
Il reste à citer l'opération secteurs pilotes qui es~
, , ,
. essentielle puisque c'est à partir' des· expériences quJ- y '0nt' été
,me~~es qu'on,entend créer los deux, zones Qe développement. ~our,
tout ce qui la éoncerne .011. se ~eportera au documen~ sûivan~:
..
"BiJ,.an de l' opér~tion Sec"teur J?i,lote en moyenne C. I. 1959- ,
l '
'.
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Dans 'la zone de 'Brobo l'opération concerne les 5' vilJla-
, ges 'de, Eokùkouamé,kro, (depui,~~ Î'9(0)~;:~~Hounda ,(1967), Kou~dianikrà';,
'Pronou et ÉouakroC: c~s '3 derni~~~', â~pu.:li,~' 1968L Duns, la zone de '
Di,o:~o' elle ,touche ~e seul, vi:;Llage cle 'Éé~éké .(cle,puis 1963 )". "
. . ,
Centres de' recherche opérq.tiormelle· et "èl~ p;évu.'lgarish-
'.'tior;,' i.~·~ ,;sC?ct.~u,rs'.piloi,es, essay~nt: cl~ ,metire ,~u poi~t" c1es ~m~c1.èle.E(
.. d'è >Ciév,elo~ppement: global applicables à cles, régions~ nature1,1es • ~A par1tDr
" .
. c1'1un encadrement: rapproché, et Q 'une 'so+ic1e base ~èchp.ique, üD: siest:
ainsi;,,;~f'fo!ecé"de :"i-ai~e 'év'oluer ,cles vi.l'~age~,",cho.:j.s:Î.s: a;~ec :'s6in~'
Llopération a, en outre util,~sé les servi,ces cl'1 autres sociétés
(C ,·F DT'" S A T, MAC 'I)tout "particulièrement' de la MOTQRAGRI
. .
pour la: motorisation (c1éf;ichements et façons .. culturales) .'
, l' ' Les résultat's tant qualitatifs (évolution' des méth,odes,
. culturale~) que quO:ntitatifs' (augmentation, du nivé,au, de ,v:ie.) ont"'
été 'suffisame~t: probants pour pouvoir envisager aujourd'hui une
extension:géographique de l'expérience acquise.
'.'
"
" ,
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r) D~limitation' des zones
Zone de Brobo
Comme nous l'avons déjà ,indiqué si la nouvelle piste
Langbabokohou' - Assékakro,- Kîérak~o ~ Tiébissou est ~ffectivement
,. ,
ouverte il', conviliendrait d'inclure dans la zoné de développement les
villages dtAssékakro et de Kiérakro.
Zone de Diabo
Le's' villages· de Say~bo e,t d' Akproabo devraient être
inclus:d~s l~ z9ne. D'une part ce sont les deux ,seuls villages du
Sud-Ouest d~ la Sous-Préfecture qui? malgré leur pr9ximité de la
'zo.ne, en ~~nt exclus. ·D.!autre pa~t ils y seron~ situ~~ géographique -'
ment dans un proche avenir si ~e projet de regroupement (av~c'San-'
. . . ' ,'" .'
grobo) sur le, villaged '.Adokro -, Kou,akou se réalise. ,
. . , ", . . .
. .~ Le village dlAdiékro~, à la limite nord. d~ la zone,
pourrait également y être .intégré. D'une part il,a un certain dyna-
misme. de' par l' ~ctïori qu Iy mène" le Centre Anti-Tuperc,uleux. D,'autre
part il est chef lieu de 'groupe et de canton •
~I),
.,
Dét7rmination de micro-zones homogènes
. ","
, "
L'I ensemble de la, zone peut être déjà considérée, comme
. ,
reiativement ,homogène dlun certain nombre ~e points de, vue :
mêmes condit~ons éèologiques' (région naturelle).,
- même univers culturel baoulé.
\ ,
, \
, .
"
cette zone
qomp:l;e "des
des cartes
'/
.'
"
,",. 87 ,-
,
appartenance à une même soùs-préfecture.
. ~ . . ..'
l '... .'
liaison avec un ,même' pôle 'commerciai: le marché de Brobo'.
, "
, "
même contexte écono~ique (exploitations homo~ènes).
même poli tiquE? générale appl'iquée.
Toutefois il est p.Qssible de dégager à l'intérieur de
, .
des micro·-zones plus homog~nes. Pour cela nous avons tenu
six divisionp suivantes qui'o~t' déjà, été m~nt~onné~s sur:'
précédentes ~
, :
Sociologiques
• groupes' baoulés (6)~
, • relations "t;raditionnelles (6) ...
Culturelles : éc'oles '( 7) ~ "
.1;'" .
Economiques :
lVIicro~-zones de lVIr. A N C E y
4'-.1
Petits mar6hés.(~}.
D~opérations de d~veioppement : 'zones d'Animation et
d'Encadrement 'de M~. R EVE R D'Y (5).
A partir de là il est possïble de dresser la matrice'des'
.....- .. .' ',. .
relations inter-Villages' pris 2 à 2 en indiquant dans chaque case' 'le'
type' :ci~ relation (parmi les, 6 ci-dessus men~ionnés). Noü~ avons" en- "'~ "
\ suite additionné ces relations sans les pondérer, (pourquoi privilé~:
gien "a' ~riori' l'une plu.tôt que Il autre ?). ç tèst cette matrice que
l'on trou';era 'ci-jointe: elle indique le degré d,e ,solidarité, de
chaque village par rapport à chacun des autres (c'est une matrice
. sym~trique); ·les valeurs' varient t,:qé~riquement de ~ (~U:c~~ lien) à ..
·6 ( forte liaison) mais en réali~é' on ne.dépasse'jamais 5. Nous
~vàns ensuite traduit ;qeE? ,liaisons,', sur d~s' cart~s. ~n dilp.inuant pro-'
gressivement l'exigence d"homogénéité (5; ,5' ou 4; 5 ou 4 ou 3). 'On
'obtient ainsi d~~ zones homC?gèneË:l' plus o~' moins rali~~s'entre elles'o":
Nous avons enfin (au prix d'une 'moins grande précision) simplifié
les graphes obte~~~ pou~ pouvoir clair~ment dégager des micro~zo~es
homogènes. è, est' cette carte' fin~le q~i iiiLl;'~ "ci-~o~t~~·.' Elle indi-',
,que ,~",; _ l'existence dè 6. micro-zone,~ clas~ée.s, s~lon le~:r: ,d:egré, d 'ho-
mogénéi té (la zone' l est =!-a plus, homo'gène). 'On y. verr'a 'également les
. . , . .
principales liaisons inter-micro~zones qui peuvent ou non se,réali- ,
sel" 'plu~ particulièreme~t pa; i'intermédiai;; 'de certàins villag~s
" ,,
, '
, .
,
M a·t rie e des rel a t ion s i n ter - vil l'a g e s.
-.
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charnières (N~ 16 y 48; 60, 34 ~t'39; 61 et 13). Ori notera en
particulier d Yune p~rt ln faible intégrat'ion de 'la ';ill~ sous-
préfecture à lJcnsembl~ de la zone (la liaison des micro-zones
'IV et V n'est,que d'ordre 2)(toutefois il fau~rait tenir, compte
des points '3 et 4 définissant' l'homogénéité de l'ensemble de ,la-
zone)'~ d'autre part la faible intégration de la tlicro-zone ,VI à
. . -' . .. ~
l'ensemble (<:es rel~tions avec "l'extérieur ll ne sont que d',ordre 2)a
Les raisons d'unc()e:rtaine hooogénéité de J,~e11-pemble ':
, . ,
de la z~me sont les mênes que pour celle de Brobo' exception fai';"
. . . .
te de la non existence êt ~un pôle commercial unique,.
'Il est également possible de dégager dans cette zone
des micro~zones plus homogènes. Pour réaliser ce découpage, nous ,
'avons tenu cDmpte des 4 divisions suivantes qui ont déjà été're-
, '
portées sur des cartes :
~ Sociol~giques :
groupes baoulé, (3).,
relations traditionnelles (11).
Econoniques ~ narchés ( 4).
Après avoir opérécou~~e pour la zone de Brobo nous
obtenons la matr~ce :'chiffrée des relations inter-v:illages que
l'ton,trouv.era ci~jointe. Les valeurs va~ient de 0 à4 (forte'
liaison). Nous avons ènsuïiè, toujours co~~e précédernrtient? tradu~t
. ' . ' ..
ces liaisons sur des, cartes, eri diminuant chaque, fois, l,' exigence- .
de solidari~é (4; 4 ou 3)'. Lcs zones o,:i.r.si obtenues sont ensuite
simplifiées pour pouvoir dégager les nicro-zones hOl:'lOgènes qu~ ,
figu:;-ent sur la carte èi-jointe.- Elles sont au nombre de' 7; les,
micro-~onek i et II s~nt ~rès~ooogènes9 les IIi et IV ne le'so~t
, ,
que lég~reBent ôoins enfin les 3 dernières ont ùn plus faibl~
coefficient d' homogénéité'~ Les principales lHtÏsorîs inter' L1icro-
zones dé,gagent ce'rt'ains villages pivots (no 1 ~ ,42; 40; 19' et :60;
25; 16) ~ !-es, villages 11, ( 'AQ~gnanfoutou )' et 25 ( Gro ) sont "
très solidaires,respectivement des ramcro-zones l et,V dans les-,
quelles ils auraient très'bien pu être intégrés. COlTIne pour :srobo
on remarquera qu'en dehors 'd'c ses fonc'tions administratives 'la'
ville~ sous-préfec:t'u~e :dë :biabo' ést :faiblèment i~tégré'è à' l' ~rÎsem-"
ble ~le,la:zone' (li~ison'cl~oretrG 2"~ntrë les oicro~z'o~es VI ~t' VII'
de même qutentre cette dernière et la IV).
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Progre~s~on dans le choix des vil~ages
.h· •
, " Le problème, ici ~posé es,t l' ord~e dans lequel il con-
. '
vient'd~aborder les'vill~ges. ~'option prise 'est celle de commen-
cer,par les village~ où l'opération de développement D. le plus ~é
chance 'de' réussir et, ,de terl::li!lGr par ceux où l'on risque de ren7"
. . . .
'contrer davan~age de 'difficultés en'espérant que pour ce~ derniers
• • • .,. ! • ~ 1 • ~ 1
jouera un cer~ain effet die~traine~ent. Pour classer les. villages'
. '. .
nous avon~ tenu 'compte d ~unêertains nombre de critères ;,":, ': \
- La réceptivité globale de chaque village telle que
i!enqu~te démogr~Phique a p~ l'établir. On pourra se repo~ter. aux
2 cartes'qui figurent à ce sujet dans le chapitre I~ Une, note a
~té, attril>UGe 'se.lon le degré, de récép-bivité (t'rès bonnè : 10; bon-
. . . . .
ne': 6; noyenne : 3; faible: 0) et le coefficient 4 a été appli~
qué à ce cri~ère.
, ,
~,La présence ou non C10 ou 0) de la JAC actuellement
dans ces villages~ Ce critère de même que les' suivants sont affec-
, tés du coefficient 1.
'. ' , . - Les ,résultats de,s
(Bon': 10; Moyen :, 6; faible :
culttire interdite: - 3 ). '
4 dernières campagne.s .de, coton
3; quasi nul et nul: 0; çoton
, \ l '
" i.
La réceptivité à l'Education Sanitaire (10'ou 0).
La part représentée par les hOhmeS' actifs' présents,
(15 -' 59 ans) dans,ia population présente. Cette prop~rtio~ varie'
• J • .. ."
en~re 11% (0.). et 34% (10) la moyenne se situant à 21%'(5). D'autre
p,art lorsque ;Le ,nombre d'homme actifs présents ne ~épasse pa,1=l_30
nous avons pénalisé les vil~ages corrospondants .(-5) (le village
'moyen a 50 H.A.P.).
L'addition des notes fournies par ces 5 critères:
d'appréciation affectées des coefficients correspondants fournit
urie' idée, au noins relative 9' des chances :de réussi te du dévelop-
pement dans' ces villages' (l'échelle varie de -1 à 61 ).' bn peut,'
ainsi obtenir un classenent dGS vi~lages de 1 (les meill~urs) à '
41 , (les plus difficiies à aborder) ~ 'cGrtains villages ét~t à
égali té' au même rang; Cet ordre de' choix 'préconisé entre' les vil-
lages figure sur le tableau ci-joint. Notons que nous avons tota-
:lement exclu les "s,ecteurs pilotes actU;els.','
"
.'
. '. Ordre 'de préférence dans le choix des vi,lIages (N° ) p' Secteurs Pilotes exclus.·';",
f
'-D' ':
01 l ,
f,:-' 1 .>, ,. i ,.
f ", zones", B R.O B 0 (25 villages). . J D l if B 0 (43' villages ) :.::,~: .~~~~.~e!. nb~~:r'~'.1 no~~re :
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1
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" "Ordre ·de préférence d'ans le choix. d'es villages (N0 ) ,: Sectèu;r's PilQte~. exclus ('sui te)'.'
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. l " ,'" '," "., , , l " , ,
1 2.1 : ,1 : 1 ·1: ' 1 l " '1' 27 i ! 1 1 1.! 26:1 13.·1 . 1 1· '2' 1· ,
l ' 22 : 1 1 43 '1 -1 ,1 1 1 1 1 . l ' 1 1 12J 11 13' ·1' 1 1 2 1
, 'l'" "" '" l, , , " ,
'j ·23 1" 1 1 63 1 1 1 1 1 l ,1 . 1 1 1 28 11 13:' 1 1 2 1
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l "" "" "" :,' ,
: 28 : 1 : 1 1 55 1 1 1 1 14 1 l ' 2 38 2 13 2 ,1 2 1!., ,1 1 60. l, l, 1 l ',i ' ',' 6: 28 l, 1 l ,l" 13 '4,,42 3 13 . 2 ',' 2'.1 \..o..
, 29 . 1 l " 1 l , ' , ' , 1 l, . , ,. =', --1 '.
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. A'partir de la note' globale aff~ctée à chaque villa-
. '. . " ..' .
'ge jl est pos9ible de'cu~muler la, note du village oQye~ 'de
'micro-zone homogèhe (secteur:::; pilotes exclus) (échelle ~ 1'7, à
. .' .
l "Nous obtenons ainsi le classel"Jent ~suivan't, dès mÜJro"~zonesJ:
.. (S. ; sin~Ple ; C =: cumulé ',) 0 f .. r ~' " ' ';' • ,
~ ;. .. ; .
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l ,·TOTAL ' l-
, !
'Enfin la note d~ chaque
note du villag~ moyen de ch~que zone
permet de classer celles-ci ~
village pe.rmet dl ét.abli:l1 la :~
t - ••
(écheile ~ 22 et 28 ) ce qui
. ,
A partir de ces différents classe~ents relatifs il'
est possible dl envisager 3 types dl approch3 "\ :;
, .
Aborder les vi~lages selon le classefilent indiqué sur'
le, grand tableau ci-joint c'est à dire cm ordre dispersés sans "~u~
cune concentration d'éffortssce que nous ne saurions conseiller.
En effet dés le '2 ème villag~ on opéré sur les 2 zon'es et à" partir
. ,
du 21 éme village sur les 13 oicro~'zones. ..
, ,
-, Aborder' les micro-z9nes dans l'ordre précpnisé dans
le tableau ci-d'~ssus ce .. qùi e~t probablement lè meilleur ~yst~me'
1 ~:. r _ • 1 •
car il permet une <3 'OJ),ccn'li~ation relative tout en perElettant
~'agir sur les deu~ ~on~s.
".
/ " /
" .'
.. ,
, , l '
l, ,
"
1
/
de Brobo puis après achèvë~
, '
est à not:r:e 'avis' une solution trop ,
Aborder d'abord la"zOne
• '. l'. 7 •
'ment celle de Diabo ce qui
radic~le.
, 1
, '
, .
,1 ' -.'
\', " A pariïîT dè la séc'onde option~ qlJJ.l est ici ~~éconi:";~'~"
bien des var~antes peuvent âtre envisagées selon les cas 'd'espèce.
" '
:Ainsi il'est'possible de nE: pàs Il ,term;i.nGr Il certaines micro-zones'
et de'passer à la suivante lorsqu'on se heurte à 'des villages à
l'abord' 'difficile (lc~s de'rnierr3 de li'ste); on reviendra sur ces
de:m,:j..'ers en fin d'opéraiïion~ Dlautr~ part une narge de 'choix>"
,su~sistei9rsqUe plusieu~s oicro-zones se situent 'au mêm~ rang ~~
qu'on :lfe peut tou.\ies les aborder ensembl(~ ~ solon le~ ,~irconst'a;n­
ces d'alors on pourra détenniner l'ordre à d'adopter~ o~ peut éga~
leme!,1t pen~er ql:le d'autres critères' (ou une autre ;ondération) peu-,
vent être pris en considéraiïion par exemple;; en privilégian'~ l~s :
_ micro-zones où existent actuellement 1 ou plusieurs secteu~s pilo-'
,'t~s, (Érobo ~II, et l ; Diabo IV) a :pe toutes façon il nes 'agit :Lei
que, de propo~er un cadre souple qui oriente les choix tout en',
.
étant ,facilement adaptable~
.. . - '
, '
, " Il Y aura lieu. de se rappeler l'exi.stence de villages
pivoiïs,· ou charnières' qui facili taront le passa.ge (l'une micro~zone
'à l'8;utre.' Etarit donné l',ordre d'intervention pré-:,:;C'!!·tsé ces yil-
'lages sorit les suivants g'
Zone de Broho "a
; Micro-·zones • 111--7 VI, ,,:illug~s 13 (S.'Po )~6f• 0
!,,' Micro~"'zones a III -) III villagE 60,a
,Micror~'zones • ,II .ry,V villages 39 '-~ 34-.0 9
( Micro-zones 0 '1 ,'> IV 9 villages '16 et 480 0
..... (
'0: Micro...·zones • V >IV, " plusieurs villages0
Zone de Diabo 0•
Micro-zones " VI )VII 7 plusieurs villages0
Micro-zones 0 I,~ II, villages 11 et 42
."
! Micco-zones · III -7'IV, . --::i,11ùgG 16 'p S 0 Po' ,)• •Micro-zones · VII~>IM, plusieurs villages,v( Micro-zones ... II -'7IV9 villages 42~'40• 0,
1
lVIicro....zones
·
III ~V village' "25,. '1
Micro~zones 0 II ---=;;·V villàges 60~19 ' ,0 ,
Micro':"zones 0 IV-;;'V villages ',40 -)- 190 ,
, \
100 ....
, ,
\
• ~ J.
l' • ~ • .
J ., 1 ,
, '
"
"
.'
, ,
Selon les circonstances si l'on consiclè;e qu'il Y a lieu de tenir: '
compte de ~~s villages de tr~~it~on cela' pour~a modifi~;'llordrë;.
• • .', l'
~lintervention dans ce~taines 'mi;;O:~zones.'D'~utrepart,les rela-,
~ 7 . . . . - . 1" • - ••• : ..... ';,.. • • •
t~?n's' pri.vilégiées, de certain~;viJ,~â.ge~9où ~'on . .e,st, ~nte,.rve~u_,ave.c
d '~aut:res micr.o-z·ones. pour~ont"éventuell81:J.ent, entrainer un~ modifi~
~ati.on dans·~Œ.~lo.rltre d' inte~v~ntioli,8l-it~e' les· di'ffé'r~~t~"s '1D:ic~o-zonés.
.' . .' .' .' ". ..' .. .
On V9it que.là encore peaucoup de soùplesse est nécessaire,dans
l' appi:i~a~io'~ du .schém~ d'irect,e~;r",.tci ·pr.opo~.é ~ 'f ::' ;:::','. :~." ;;;~; ..' i.}'" >
• j • _ .,..' f$." • • ~ \ • ";, . 1 • ~ • • :. • : ~ r 1 :~.. ;'
.' Un dernier point n'a pas encore.,été abordé: 'celui:dè
,la'méthode dlinte~ventiori,à l'intérieur âe'chaque;vlliage~ L~ip~~n­
pipale question que: nous nous posons' ici est de savoir s'il faut ou
. . . .
non atteindre l'ensemble de la·population de' chaque' vi~lage. Nous-
• • • " • 1
pensons que l'oh devrait au moins 'chercher à toucher, environ" les
3/4 de~'4~~es actifs p~ésents afin a.léviter'?-ës conflits de grou~
.'pës trop'aigus intr8;-villa~es (les conflits,inter-villages étant
évités'en ~ntervenant au niveau de :micro~zones). C'est pour cette'
raison que nous avons pénalisé 'âans notre système de' notàtibn'les
, ' -' .
villages ne comportant pas plus de 30 H.AaP.; le but ainsi pour- '
.. '.' '.. .
suiyi~ est de.favoriser les villages où l'on P9u~ra regrouper plus
de 100 ha d~ ,cultures en touch~t 75% des' H.A.P. (à raison de 5 ha'
par H.A.P.). Pour les vill~ge~ n'atteignant pas ce minim~ on pqur-
rait _envis~ger des .regroupements concernant 2 villages ou éventuel-
lement plus, ceci n'étant possible .qu~ s'ils 'sont -géo.g:taphiquemen,t.,
rapprochés. Là, encore ceci peut entrainer des Dodificatibns dans'
l'ordre 'd'intervention préconisé.
Au'total l'action à entr~prendre.devra savoir s'aqapter
aux circonstances à p~~tir des quelques idées direc~rices ici émi-
ses. La progression qui sera pe~ ~ peu réàlisée sur le terrain
sera autant le fruit des problèmes de l'heure que les résultats
, " \
des études ayant précédé lVaction.
, ;
, "
"
,',
\ .
.... -
r
. ,
" '
"
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ANNEXE: ,D'E M O,G RA P H'I QUE
..
"
• 1
.' ,
, :ZONE DE BROBO 1968
.......-----,-----.. '-:..,----.,..-....;;....--
:'1 1
..... ' - 1 . f POl1Ula:-· f Popul~' .. fPoPulo nq,tiye tot~le:( 15, ~ ,
r' 1 1 l ' 1
N'a: '.!':V i l i 'n gel tian . : présente 1!- -r- .:...--f-5~9"__....:8Xl=::.S~)~!
, 1 ! totale !+ Vi~i-Il! ·1
l ", t SIS 1VI 1 S F 1 TO 1
., . 1 recense 8 1 , eur l '0 l~ o.' 1 TAL 1l ! 1 : , ,
6
.10
",_ 1 •
102
II) , ZONE DE
,
, /
DIAI30
-
1968
" .
Village
1,
,
, ,
,
,
,
,
,
,
,1
" "
1,
,
" ,,
,
l'N°:
,
,
,
Fendékouassikr6
Boukébo
1 . l' ,
, 2, .. " : Abolikro
, , " ,
,1 4 "r: :. /Adi ori,ou .
, :r- ' l, .
i' ·5, ",f Agbakro
, 6 1 Akokokro . ,
" , .. ,
:. 9 l'AndokrooO'.Kouakou
, ,
1 Î 0 1 .Aïtgoua -Yaokro
, , ,"
,1 111 Aougnanfout'ou
! 1a l', Assékr:o
1 14 !Assi~ .blenou
, ' .. , . ,
1 15 'ASSlnze, ' ,
, ,
: 16 .: Béhéké
" ,l' 1T ,.1
. , ,
"19 '
" ,, .
1 20 .1 Dia-Anc1okro
,. ' ,
l' 21 1Diabo
, "
1 22 1 Gb'angaoulm:nm..
,., " . .
1 23 1 IDlangaoupri.
, , ,
. ~ 1 24 1 Golikro
, ,
l '25 1 Gro
l , ,
.1 26 ,1 Kai1okossou
! '2'7 1Kimou~ro
, , '
1 28 .: Kitopo
, ,
1 29 : Kokokro
, ,
'. l ' 'J 1 ~ 1Konankro
! 32 1 Kon<.1éhinou
l ,
1 .33 .1 Konc1oubo
, ' , '
1 . '35:. 1 Kouakoublékr.o
,. 1 ,
1,,36 1 Kouame - Yo.okro
, , , , . .
1 ·37' 1Kouassl-GOll~O
1 39 "1 Langu~ bonou
',' 4'0 1 •Langulkro
1 1
1 41 1 Lokanoua
! !
1 i i , 1
l ,'449 : 415' 1 116" 1·' 12.9' '1 245 1
, . " , , ,
l ', 55 ' 50 ~. ' 1.. 9 : 13 ,."/ 22', l...
• , ., l ,; i " 1 ,! 497' '393, /_., 154 ': ',1-80 '!". -33"4" 1
i , , . ,
1 69 5b 1 19 "~.,,,·.,',31'I,>50 :
t " '" "1 216 1 162.'; 63',' !" '~70 : ,,! '133
, , , , ? • ', , , , ,
1 118 1 1'01 1 29 l. 46 L .' 75, ~
, , , , , f-
I 209 1 187 ' 77 " 71 ',148 ', , ,
, f , , ' , ,
, 86' 75 ." , 23 ' 33 ' 56 ,
, , , , " ,,1"
1 242 1 199 1 67 1 92:: 1 159 '1 , , , , .1
1 265 1 223 ! 63 1 88':1 151- ', , , , , ,
, 1 l , , ,
1 455 1 393 1 123 : 141 : 264 1
1 152 1 133" 1 40 1 41 1 81 ' 1
, , ! , , " 1
1 696'! 486 ·1 1.92 1 248 1 440 1
! 107'! 91 ! 26 ! 34. l' 60 1
1 1 370 1 1" 125 1 361 l,' 458', l, 819 1, " . ,: , , , , . ,
, 166' 154' , 41: " 60 '1011 ', , ! , , 1
, ! l , " 1
1 221:' 204 ' 47 " 79' ',,~126 ';1
, l ' " ,
, , , 1 .,
1 227 1 205 1 51 1 76 1 12(J,' 1
, 1 1 1 , ,
1 302 1 266 1 68 1. 120' 1 188 1
! 128 !. 82 1 3.4 !' 49 ! 83 !, , , , , ,
1 79· 1 65 1 28 1 28, 1 56 1
, , l , , ,
1 49 1 4T 1 13 1 13',. 1 26 '1
, , , ,", " 60 ', 105 1 86 , 26 311 ,
, , , ,. r' , ,
1 31.2 1 280 ! 61 ! 103 !' ,164 !,
! 612 1. 509 1 162 1 210 1'372' !'
1 473 ! 180 1· 11 9 ! 182 ! 301 !
, , ' , , l "
, 27'1 1 243 1 6'Î " ,78', 1 139 '1
, 1 1 1
:' 129, 1 94 ,1 35 1 4T ' 1 82' Il./
. , , , , , ,
1 280! 22T! 8-n 1 11'1~ l. 192 1
, , , , " ' "1 424 1 381 1 115 1 149 1 264' l'
1 96 1 86 1 1 30 1 5'7 1, , ,27, , ,
, , , , , ,
50 "'4 3' 58 '9'0 ,1 1 l ,1 .:D.. '1 2, , .. 1
! ! ! ! ' !
'0" ,0.
, . );.
.. ,o'li:.! o'
~ . .'": -~~ ..
1
1
,.' •• 1 ,,:, ...
, ' , ,
: ~ t
- .103·.'~
. . '
ZONE ,DE· .. DIABO . ( suite)
,------------------.........
..' ..
, 1 l , 1.. • i
,: lPopulo ,Populo - 1 Popul;.Active t'otale 1
1 Vil l g 1 t t l ;7'"l";~''''' r.l:j,o}··P 1 ( 15 - 59 ans ) !
, a e ,0 a e· l';' ''::'.-', .~, - 1 l ,,-1 ._,'
1 1 1· ..1.. v''; SJ ,... i , '
". ',recense'e r '. ';:-. -. , S'. M'l ! s' 'Ji' , TOTAL
, 'G eu J::P ' • 1 • - 0, '1 ' i1 ---11--------:,·---"-~ 1 1 . ,
, 1. l , 1 .. l , .
" , . , 1 l , 1
4~1 ·Lossikro 1 1JO : 102 : 35 1 .39 : ·74 l'
l '" 1 l'43 1 rJ.ressoukro ! 170 ' 152.: ' 39 ' 76," 1 :J 5 '
, . ' " .• , , 1 . , "
, , l ,
44 1 N',Doumoukr.o 1 438 1 349,,·1 123 1. 160 : 283, 1·
, "", ,
46 i l\flGatt'akro 1· 104 1 90· l' 27 i 41 1 68·1
, . " 1 86.1 19 1 36'1 55 k,47 l N'Guessan..Kouamek;rrl 94 ,
, '1" l " ,1 . ' , , , , ,
49 1 Sangr.obo , 1 195' 1 137 l' 68 1 ·60 1 128 1
, ' "".i ,50 1 Saouncli i 674 t 554 1· 16'2 ! 223 l, 385 1
, 1 f , 1 1'" ,
54 1 Sinzékro 1 314 .: 274 1 83 1 11'9 1 202 ,1
, - 'l, 83' l, 29 'l' 38' . l, 6'1 'II.55 1 Soussoubo : 94
" , , "l" , ..56 'Tolebokan '136' ' 122 " 37 l' 47:'.,' 84 ,l,1 " , 1 1 l , ,,', ..
57' 1 Telebopr.i 1 350 1 306 1 86 1 125 l' 211. 1
6 ', , ,, 6' l , ' ,1O. , 1Yrassuenou 1 275' 1 24 1 70 1 105 1.- 175 -1-
: :: ;.- : : ~I:'
, 'l"',, ,- "
1 T 0 -t; a l j11 964 1100~~<.J 3 1..~1 14 171···.1 T 312.--1.
1,
,
r,
1 N°
r,
,
,
,
, ,
i
"
, ,
r
-,
,
,
,
.,
,
·1-,
,
,
,
,
,
, ,
,
,
,
,
, ,
" ,
,
1
.1,
, ',
1
L
. ,
• '. , .... 'r" '.'
;'.:' .\ "
"
.,.
"
, ,.
f .
, J 1
.'.
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ZONE . lm "'; "BROBO
• .... 1
-
", 1
~ ~ , Sib~namouénou, (, à coté de 10)"
:. Campement de Akiougbangbok±o' (comme 10 )
,
(ces 2 campement·s cloivent: se regrouper' à .
coté sous' le nom de SaiboL
.'.
1
1",· •
. '.
Tabouakro (Soukpénou) .
. Koffi - Bokakro l campements de Bounda
• .1
,
"
ZONE ~ DE' DIABO:
--~----------------~-~-
Lagama: campement: de Kondoubo
Ronikro: campement·' d'Irassuénou
Dibikro (Petit Démakro) ~ campement d" Aoungna!ilf)oü1mu
"
.....""
, ,
.... 105 - . ,
..
"
Sous - Préfecture de Brobo.
~~-~~------------------~---~-~----
36
37
'40'
42
46
,51
,54
56
64", .
65
66
(KOFFI-KOFFT-
N'ZOIŒO )
1 ••
1 "
,. i
, 1,
, ,
,
1 ~ .' ..
• 11
· ,
,
,
.. .,
, "
1
1,
,
,
1,
1,
1
, 1
1
1
, 1
1 .
1
1
1
1
1,
,
,
1,
" 1·
1,
1
r,
1
1
1
1
· ,,
1
1,
,
. ' 1,
,
r
1,
,
,
,
,
· 1 •,
, ', .
·1,
1,
,
, .
1
1
1,
, :,
) ,.KROUIŒ0 1.
1
1, .. ', .
1 .
l '
1
1,.
1, .
1,
,
. . 1
1
1
1
1,
,.
1,.
1
1
)
KOUAlcRO
KOUASSj ATTIKRO
KOUND~NOU~ KROKOKRO(
KOYAlffiO
(
N'DOKRO'
'SAKASSOU
SINANVESSOU
SOUAMÈLASSOU
YAOAMOINKRO
ADIICRO FONONDI SAEASSOU
.: : . - .
DIANGOBO (DIANGOUOPO )
ABOUAlffiO
. ADIKRO
AKR0U:GBANGBOKRO
ALLOuIffio
AOKffiŒ.O (AKROKRO -)'
ASS~KAIŒO
A2TIOUAIŒO
AYABO
BAl'iIGASSOU
BONGRABO
OTOKOUIŒO ( ATOKOUKRO )
BROUKRO
DIMIIE~ ..... KOFFIKRO
.
DIAlVIELAIŒO
KIERAIŒO
ABOUf!1KRO ( YEBOUEKRO,)
ATROUlffi0
FETEIŒO
GBADIO ~KOUAMIKRO
KANGUERENOU
'KISSABO
. KOFFI-KOFFIKRO
V i l' 1 a ft e
• 1
.,
il
1,
,
1
i,
,
,
,
,
,
1,
,
,
,
,
,;,
,
,
,
,
1,
,
,
1,
,
,1,
,
,
,
,
,
1,
,
,
1,
,
,
,
,
,
1,
,
,
,
,
.' 1
1,
,
"
,
,
,
,
,
,
,
1,
!
l ', .
,
,
,
,
.,,
1,
,
,
1,
,
1,
,
,
,
,
.,,
...' ..
': .i -:; ,
, 1
t
2
3
4
·,5
7'
8
9
1<1
15
, 17
"
~O '.
,
. 21.
22
. '23 .
·24
26
27.
28
,29
30
,3.1, :.
, ..
'" i
,1
1.
l
.,
1 .
1,
,
" ,,
1,
,
,
·,
,
,
,. ,,,.,
,
,
.:
,.
,
,
,
,..
,.,
,
,
,
,
,
· ,
· r-,
· ,
. .,
,
','
"
:,,
,
,
, ,.
,
,
,
, ,
,
1
.... :'
'.' ,. i,
,
, .
" ' ,
, '.1 .
· r" ,,:, ..
,
l',
.,
"
,
1,
1
1
· 1, .'
,
,
."
"
1 .
" ,.
1
, ·1", .
,
,
, ,
1,
·,
1,
1
!.
.. ..:. -' ...
'., .
, .
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, ~.: 1 •
Sous·- Préfecture' tle ·Diabo.
l' ' .. ' 1
.. H ' ·.. c' ,"OaJnpemerît . ,. j
. "" '. i 1 1
.j.' N° 1 Nom l Village 1
l '1 1 dl origine 1
. .
Village
1
1
1 •
1
1 .
1 r, ....
1
1
1
1
1 N°'
. 1
1
'1 1 1~. .
. J 1 1 ~-(ABOLE) -KOUASSIIffiO'l , .
-, '7; ,t '-l 4~~ ADIEKRO
l ,7: !:: AE1'ROABO (AKKROABO
! 8 ! ANDOKOUN .. ICPAGBASSOU
i 12 !' AS SAN.-KOUASSIKRO
i 18! BOUAKRO
1 1
J 30 1; KONAN-·ICPINIŒO
: 34 i KOUADIOBONOU ~
J 38 1· LANGBOl ,
. 1·"45 l' Ni GOTTA _ kOFFIKRO
J :-' .,' , • 1"
.! 48 !.! OUOSSEZUE
II 51' 1 SAYliA ....
1 52 1 SAYEBO
i '53 1: SELAiRO"
!,~ S'8 . 1 TlKAIŒO
1 1
1· 59 '1 YOMIANKOUADIOKRO
1 1 •
: 61 : KONANBRIIŒO
1 1
1 61?i : (NANGLE-) SANGUI(E)KRO
l'1
1 1· GBELATI
. r 1
1 1
f 1
J. 1
r r
.: 1
r 1
r 1
1 r1 r .
, 1 .
, r r .
1 1
1 1
1 r
r r
r 1
r r
, 1, ,
r r
r 1
r r
1 1
r 1
1 1
, 1
r· ,
: 1
: 1
1 1
r 1
r 1
r r
r· 1
1 1
r r
1 1·
r 1
1 1l ,
, f'
r r
1 r
r 1
1 1
1 . !
.. . - ..
" '
~ ,,107 ...
, , , ,
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, .
Cette bibliographie ne concérne pas ,les. secteurs· 'pilot'es'.
. "
.' . Pour ceux-ci on ~E? rapportera à: cèlle figurant: dans: ,
, \
- 'BONNEFCND' ,Ph.
,Bilan' de i' opératiqn sem:teurs pilotes en ~oyenne e8't'e, a ~ Iv.oi~e,
1959 - 19.68
Tome 1:.:, (Uapport ) 1 175' p, 21 x 2T
Tomé 'rÏ ":, Arinexes, 10.1.'P," 21,x 31, (BibliograPhie:p;Q' 92-1:00)
o il S T'a M ; Ministère dupian~ Ministère de; l;Agricultu~e'"
(Bouaké), 1968 ',ronéo,(S~iences Humaine~, vol: l, N° 6 ',: 19(8):.
Il uonv~ent seulement' d'y ajouter la référènce suivante'
qui avait été omise:
- ~ RIOU G.,. BEnGER R.M.
Etude-des sols.
, (Etude, négionale de Bouaké, 1962 .- 196/l" Document'" '11) , , ,
; p.. C. l.; Ministère dU: Plari; Technigraphy" Pa,ris, 1965~' 116 p, ';
~ibliograPhieo, ('village de Bokakouamékro: pp 65.- 69). :,',
" ,
, .
1) DOCUMENTS CONCERNANT LES' DEUX Z(,'NES.,
15 - 16 )
,17 - 18 ) .
'.' "
, '
Qarte g~olog~que de reconnaiss~~~e de l'A.O.F. au 1/500 000
':Feuille nO NB~ 30' N.O. ,"':" 0,7, 'Bouaké":' 0
Service des Mines' de l'A. O. F.
Service ~éographique de ,l'A. O. F. ,,1943.
-' SALvEl1TE' - MATIlVIIETI (de) Ph. ,TROUCHAUD J .P., BOUSSEll.
':Înventai!e des villages de la zone Baoulé
(étude régionale de Bouaké 1962 ... 196/1-" Document ,1 ), .','
1 n.c.~. , Ministère du Plan, Imprimerie Nationale, Abi~jan,
- .. :
s~d.,. 58 p + 2 ca.re~es,
("S/P..Brobo .:', pp
,'( .sil>. Diabo'.~ pp
T
"
\ ,
1 f
DE THE IVI. P.
Farticipatio~'féminin~au développement dans la négion. de Bouaké
/ , ~ ,
R.C.I., Ministere du Plan". C.A.p.R.A.
'(Aix en :prov~nce)" sept," 1.g68?,~iv p';:, 1. cart'e, -+ 139 .P.-; ronéo. "
• .' 1-
(villages des 2 zone,s faisant:'partie de 11 échantillon:' s/p BnOBO:
BounÇia; s/p DI~BO : ' Béhéké),. f .'
. \
....
II)
/'
ZONE DE Bl'10BO. , .' .
, ,
, ;
darte' ;'de 1 rA~rique de Il du~st,a~ 1/200 000
. R. ,C. l'., Feuille N TI - 30 ~', XX'~ Mba;hiflkr~.:. <
.' '. . " ~ ~ . ,,~Mimstère des T.'P. et de's Transp'orts de la
Se'rvice Géographi9-ue Daka'r, 1961.
.. ;. '
. '. .~ Carte de lîAfrique de 110uest au 1/50 000
'( ,à paraître en 1969)
~,Carte Géologique au 1/50 000.
B.n.G.M. (: à paraître )
, ,
, "
.~ ...
R.F.~I.~~N~Paris;
":'
A NON G TI 11. " G•. '
Monographie de la Sous-Préfecture de' Brobo.
n~C. l ~; Département. du Centre,' Sous-Préfecture' ,de
" (1967); 7 P. dactylo ' ..
"
Brobo,
'. .~
Aspeëts des Départements et des Sous-~réfectures en 1966.
(Questionnaire à remplir et à retourner à-M;: le, Mi~istr~
. '. ' .
1
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'Sous-Préfecture' de Brobo, ) 967~', 3p'.'" da:c.tylographié.•
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s.l. " 196?
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'0 H E V A' S S li
Etude de quelques Centres semi - urbains.
o il S TOm Sciences HUJJ;l,ai~es, ~inist_èr.~~'du.P;Lan, Ministère
,de lJAgriculture, (vol. l,N° 7 - 1968), Abidjan, 196'8, 205 P
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o R's T"Ô M' :Sc:Ï:e1?-C8'~ HV.nl~:ipeS:f,Ab{dj8P·~- Août 19.6.7~·':30..·.P~,
" ronéo.
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L~ zone rurale de B~obo vue, ~ travers' son marché, hebdomadai~e
o ,H S T' 0 M Sciences Humaines, lY.rinistère du Plan, Ministère' da
l' Agrièulture~' Bouaf\:é, rO,TIGo,,,
Rappo~t _ coniplet,~ , sept 0 '1967 ,
Rapport resumé g oct,-nov. 1967 ,
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R EVE R D Y' J.Cn
Evalua-'êion de' 7 arin~es à,l animation dans un 'arrondissement- .
ivoirien. Brob0 de 1960 à 1967.
R.C.I., Ministère du Plan, P.AoS.H.A.~ Aix.~ en - Provence~,
mai~juin 1967, III P. + 134 P. +' 2 cartes.
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A N C E y G.
~ . ~ .
'Etude compara~ive de 5 strates d'exploitations de la'zone'
, .
rurale de Brobo. Evolution 1961 - 1967 '.
", 1 •
,OR S TOM science's Humain'es, 1\1inistère du Plan" 'Ministère:
de l~Agriculture~ avril 196a~ 152 p. ~ ~onéo.
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: actuelle'.' ~er'spectives'ay~venir~ ,
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Cart'e de·.liAfriqu·e de l'Ouest a'Li ,1/200 000
R.C.r.'" 'F~~iile ~ B ~ 30 ...:. xix, Bou~ké.
. " . " .. ..' . . .(
lVIinistè,re·des. T:P~ et des Transports de la R.F." .I.'G.N. 'P?-ris,
Service Géographique Dakar, ·1959
: .:
1963
1963
Cart e de i. 1,Afrique de l'Ouest a:u 1/50 000 (Type Outre--Mer)
R.,C.I., Feuille N B - 30 - XIX:
.. Bouaké' 4 a , Tirage Prélimi:naire ~
Bouaké . 4 b Tirage Préliminaire,
Bouaké 4 c , 1964
\
Bouaké 4 d ; Ti~age Préliminaire, 1964
Ministère des T.P. et' des Transports de la R.F., I.G.N.• Pari!:!;
4 feuilles.
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Carte Géologique au 1/200 000
~ Carte Géologique .au 1/50 000 avec un rapport
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R 1 0 0 U ..G. ,. BER GER'. ReM.
Étude aeiS sols'~ ... '
" ..
(Etude Régionale de Bouaké 1962 1964, Docum~nt 11)'
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GUIRAUD B~
Aspécts de 'la sous-'préf'ècture de Diabo
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Extension des $ecteur~',pilotes.
Etude préli~inai:i;e de, la zoi'é' de Di'abo ~ Remarque générales
sur la réceptivité de,la population._.
ORS TOM, Abidjan, 1968 10 p. ,dactylo
Télébo-faisant partie de l'échantillon
Assinz~, Boukébo , Béhéké).
MIe HOT T'E 'J.
Mouvements migratoires et d~veloppeme,nt économique dans la
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ORS -TOM Sciences Humaines, Ministère du Plarr~ 'lVIini'stèr~
de l'Agriculture, (vol. 1] N° 9 - 1968 ) Abidjan~' 196é,. 76 'P.,
15 ,cartes," ronéo.
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Groupes de production et '-niveau de revenu dans l'économie de
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ORS TOM Sciences Humaines , Ministère du Plan ~Ministè~e
~e l'Agriculture, Abidjan, '1969, ronéo ( sous pr~sse).
(villages de la zone faisant partie de l'échantillon:
Télébopri, Gro )
!VI l C HOT T E J.
Les structures de consommation.
O'R S T o !VI Science~ Humaines, Ministère du Plan, Ministère
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M.I è H O'T T E' J •
ORS TOM Sciences Hunlaines,
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de l'Ag~iculture , Ab~djan f
. Llinsertion de la zone dans les flux régionaux et natio~auX
Ministère du Plan, 'Ministère
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